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T e n t h  A n n u a l  R e p o r t
1
o f  t h e
V
Receipts  and Expenditures
OF  T H E
C i t y  o f  W a t e r v i l l e
s
For  the Year Ending J anuary 31, 1898.
Together with the Annual Statements of the
Several Departments,
W I T H  T H K
T enth  M u n i c i p a l  R e g i s t e r  for  the  M u n i c i p a l  Y ear
1897.
H. A.
WATERVILLE, ME 
HA CUMMINGS & CO.'S BOOK AND JOB PRINTERY
1 8 9 8
C it y  G o v e r n m e n t  o f  W a ter v ille
For the Year 1897.
M a y o r .
C. H . R ED IN G T O N .
C i t y  C L E R K . 
F. E. BROWN.
B o a r d  o f  A l d e r m e n .
J .  A. L ang, Chairman ; F. D. L unt, G. A. Wilson, G. K. Boutelle,
A. E . Purinton, E. Gilpatrick, J .  C. Rancourt.
C o m m o n  C o u n c i l .
H. C. Prince, President; Frank Williams, J .  H. N. Penney, Joseph 
Darveau, Chester F. Rowe, F. W. Smith, O. G. Springfield, 
George F. Davies, A. F. Merrill, Edmund D. Noyes,
H. R. Dunham, Edwin Towne, J .  A. L etourneau,
Philip C. Proulx. Charles E. Dow, Clerk.
Collector and Treasurer, . . . F. A. Knauff
Assessors, . . J .  F. Alden, H. C. Morse, Nath’ l Header
Assistant Assessors, Ward 1 , Charles Kelsey ; Ward 2, Joseph 
Clark ; Ward 3, W. M. Dunn ; Ward 4, Timothy F. Dow ; 
Ward 5, John E. Nelson ; Ward 6, John Hodgdon; Ward 7,
Joseph C. Ronco.
Physician, . . . . .  Merton W. Bessey
Solicitor, . . . . . .  Harvey D. Eaton
Auditor, . . . . . E. R._ Drummond
Superintendent of Schools, . . . W. R. Waters
Street Commissioner, . . * S. A. Green
Chief Engineer Fire Department, . . A. FI. Plaisted
First Assistant Engineer, . . . E. F. Brann
Second Assistant Engineer, . . . W. H. Ronco
Truant Officers, . R. A. Call, Vede Vollier, J .  F. Woodbury 
City Marshal, . . . . . R. A Call
Deputy Marshal, . . . J .  F. Woodbury
Superintendent of Burials, . . . Frank Redington
Undertakers, P\ Redington, F. D. Nudd, C. F\ Ayer, Edmund Valle. 
Milk Inspector, . . . . . .  A. Jo ly
Board of Education, W. L. Waters, Secretary ; S. A. Burleigh, 
R. W. Dunn, A. L. Lane, J. R. Clark, S. S. Brown, *T. W. 
Kimball, W. G. Oby.
Cemetery Committee, W. B. Arnold, E. R. Getchell, F. Redington 
Board of Health, . A. Jo ly ,  L. G. Bunker, J .  F. Hide n
*Deceased.
Standing Committees of Mayor and Board of Aldermen.
On Pensions—Aldermen Wilson and Lunt.
On Police— Aldermen Purinton and Boutelle.
On Licenses—Mayor Redington, Aldermen Gilpatrick 
and Rancourt.
On S a n ita ry—Aldermen Boutelle and Wilson.
On L iq u o r A g e n c y — Mayor Redington, Aldermen 
Lunt and Lang.
Joint Standing Committees.
On Accounts— Mayor Redington : Aldermen Purinton
and Rancourt ; Councilmen Davies, Springfield and 
Letourneau.
On Bells and Clocks—Aldermen Wilson and Gilpat-
riek ; Councilmen Williams, Penney and Rowe.
On Claims—Mayor Redington ; Aldermen Lunt and 
Boutelle ; Councilmen Dunham, Merrill and Darveau.
On Finance— Mayor Redinoton ; Aldermen Purinton
and Boutelle ; Councilmen Springfield, Towneand Noyes.
On F ire  Department— Aldermen Lang and Gilpatrick;
Councilmen Springfield, Prince and Davies.
On N ew  Streets— Mayor Redington ; Aldermen Lunt,
C .
and Wilson; Councilmen Darveau, Penney and Smith.
On Rules and Ordinances— Mayor Redington ; Alder­
men Lang and Boute l le ; Councilmen Dunham, Prince 
and Protilx.
On Street L igh ts— Aldermen Lang  and Purinton
Councilmen Darveau, Smith and Davies.
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On New Sidew alks— Aldermen Boutelle and Purinton; 
Councilmen Merrill, Towne and Letourneau.
On P rin tin g — Aldermen Lang and Gilpatrick ; Coun­
cilmen Dunham, Springfield and Rowe.
On Parks— Aldermen Boutelle and Rancourt : Coun­
cilmen Noves, Smith and Darveau.
On Public B u ild in gs— Mayor Redington ; Aldermen
Purinton and Gilpatrick ; Councilmen Davies, Dunham 
and Springfield.
On Streets— Mayor Redington ; Aldermen Purinton
and Lunt ; Councilmen Williams, Prince and Noyes.
M a y o r  R e d in g t o n ’s A d d ress.
Gentlemen o f the City Council:
You have been selected by the voters of your re­
spective wards as their representatives to do the business of 
the city for the ensuing year. It behooves you to be alert, 
painstaking, watchful and outspoken in all matters that 
shall come before you. Undoubtedly many questions will 
arise upon which an honest difference of opinion will exist. 
No feelings of bitterness or prejudice should be allowed to 
stand in the way of cool, unimpassioned, careful investi­
gation of every subject. Deliberation and fair-mindedness 
should govern all your actions, and satisfactory results
4 r  *
will ensue. #
The power is delegated to you by the people. In 
your hands is the authority to rais'd and expend their 
money. You  are expected to do it wisely and for the best 
good of the people as a whole. No lavish extravagance 
or special favors should be allowed. The people of this 
beautiful city'' are not mean or parsimonious. They  desire 
to be abreast of the times in all public improvements. It is 
the most beautiful city in the State ; possessing the best
educational advantages ; by far and away the most eon-; _ •
venient and best facilities for travel and transportation by 
rail, one being able to come or go at almost any hour of 
the day or n ig h t ; fine undeveloped water power in abun­
dance ; a perfect system of water works and sewrerage ; in 
fine, a model city for business, health, education, religious 
advantages, scenery and medium taxes.
j f t v
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As I look at it, no niggardly policy is expected or de­
sired. If  improvements are needed, let us make them int .
a prudent, business-like manner. Every  one appreciates 
them. _ How would we feel if we had no sewers, no electric
»- rjjm
lights, no paving? No one regrets the outlay they cost. 
After, a matter of public improvement is accomplished, 
every one is pleased, although at the outset some few 
object. It is not the cost of taxes that keep people from 
making a place a residence, so much as it is the being be­
hind other places in modern improvements and advantages. 
We must keep up with the times. It won’ t do to be old- 
fogyish. Still, no reckless expenditures should be per­
mitted. With you, gentlemen, rest these matters.
%■
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As for myself and the position I occupy— it is my prov­
ince to preside over your meetings and assist you
in every way in my power. A s  one of the municipal
\
officers, I enjoy the same privileges as any one of the body. 
I shall at all times be glad to take a part in your delibera­
tions, and shall act on any question as I consider best for 
the interests of the city. I truly hope no prejudice or 
partisanship can have a place in our councils. We may 
not all think alike, but we can reason together like sen­
sible men who are jput here to do our best ; and let us hope 
that at the end of our term, it will be shown that we have
j
f t
acted judiciously and wisely, and that we can retire with 
the approval of our citizens and our own consciences. s
It is our duty, gentlemen, to aid the cause of good 
morals. Now there is an evil that exists in this city, as
w
xv'"
in all others in the State. It has been countenanced by 
both parties. It has been encouraged by both parties. 
It has been the real power in both parties alike. It has 
said who shall be elected, and who shall not. I refer to
*8
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the liquor power. It is the power that dictates caucuses 
and elections. I am not a prohibitionist; I am not a tee- 
tota ler ; I do not pose as a Roosevelt. I believe in a 
license law. I have no personal feeling against those who
J
:, p->
are in the business of selling liquor in this city ; some of 
- them are acquaintances of mine, and are whole-souled and 
generous to a fault. The dealers have been allowed all 
the license they desired, and I regret that they have car­
ried the business on as they have the past year. It has 
been grossly overdone—out of all reason. No one of any 
judgment expects the sale of liquors to be entirely stopped. 
No one desires to trouble a well-conducted hotel. Of all 
the colossal farces of the nineteenth* century, the greatest 
is the so-called enforcement of the Maine law. The 
officials do not want the sale of liquors stopped. The 
county does not want it stopped— it wants the rev­
enue. The courts do not - want it stopped. The 
lawyers do not want it stopped. But when the sellers 
carry it on in such a defiant and open manner as it has 
been done in this city for the past year, the better part of 
the community demand a halt. To establish, in defiance 
of law, a bar costing nearly $1000  ; to run it wide open 
day and night ; to cart in broad daylight through Main 
street two hayracks full of empty barrels at one time, with 
the dealer’s name conspicuous in large letters—is too 
bare-faced.
I am under 110 pledge to enforce the law, but the po­
sition I occupy as mayor of the city, compels me to say 
• that if the people, by a strong petition to the city council, 
express their desire for a change in this matter, and if the 
city council vote to check or regulate this traffic, I am 
with them. I cannot work unaided. If the city council 
ignore a, petition and do not care to move in the matter, it 
is not my fa u l t ; but, as I said before, I feel that the 
business this past year has been too bold-faced. Osten­
sible “ drug stores,’ ’ seemingly beyond the needs of 
the community, have flourished; money needed for the 
necessaries of life has been diverted, to the detriment of 
families who suffered for lack of it. It rests with the city 
government to say what they desire in this matter.
One other statement in this connection. Although I ;
do not believe a city liquor agency should be a great>
money-making branch of the city, yet where there is such 
rank outside competition that it comes out at the end of, 
the vear with a net loss of several hundred dollars— from a 
pecuniary point of view alone, it is time to regulate such 
competition. And in the running of the city agency I 
think a great mistake has been made this past year. 
Instead of being kept where it now is, away from the 
business streets, in a cellar on Front street, where ladies 
and others will not go, and remaining open only six hours 
a day, it should be in the vicinity of other places of busi­
ness, where one who really needs to purchase can feel free 
to go in, as into any other store. In my judgment, it should 
be run—if run at all—by some reputable druggist, as it was 
for years some time ago. It could be done just as cheaply, 
and much better; it would be open all the time, and no 
observations would be made by outsiders, as is the case 
now, when a person goes to the “ rummery”  as it is called. 
It would be better in every way, as I look at it. I think 
it an unwise outlay in making the room for the agency in 
the cellar of the old city h a l l ; and as for a place for people 
to find, it might as well be on “ Rock Island.”  I want 
vou to think this over.
As regards the city building question. I think that if 
the plan outlined by Mr. Haines, and which is to be 
brought before the legislature by our representative, can 
be adopted and the building erected on a long time indebt­
edness, at a low rate ofinterest, seven-eighths of our people 
will favor its being built this season. I know several 
people who have been opposed to building who have re­
cently changed their views and now say it ought to go 
right ahead. No tax will be assessed at present ; it will
be paid for in a term of years, and we shall have the ben­
efit ot it and the cost will hardlv be felt.
Ill conversation with Mr. Plaisted, our chief engineer,
and ex-chief Brown, and others interested in the fire
*  •  <
department, it is their opinion that it would be a benefit to 
disband one or both of the companies in the outskirts. 
The}7 say that Company No. i or 2 invariably arrives at a 
fire and gets water on it before either of those companies 
get there ; that it will greatly lessen the cost of the depart­
ment and add to its efficiency, and will obviate the necessity 
of purchasing new hose.
I have no desire to criticise last Year’s government,o
except in one or two points. Putting a renegade
J
Democrat in the office of the street commissioner, at a big 
salary, as a reward for political work, I consider 
dead w ro n g ; also making a position for another po­
litical ‘ 'heeler”  as a regular night watchman, at an e x ­
pense of several hundred dollars a year, is not relished by«
the taxpayers. -
Another subject I wish to call your attention to, 
which I consider very important. When our free bridge 
across the river was built, I did my best to have a protec­
tion to foot passengers, by having a railing between the 
roadway and the sidewalk. A s  it has been, and now is, in 
case of a runaway a foot passenger has no chance to es­
cape being run over. Mr. Buker, the M. C. R. R. bridge 
builder, told me several years ago that it was the most 
careless arrangement he ever saw—or words to that effect.
He said one sidewalk should be taken up, thus widening* > " ,
the driveway, and a railing should be erected between the 
roadwav and the walk which was to remain. I think at 
noon some times there are a hundred foot people on the 
bridge—men, women and children— going to and from 
their work at the factory, with not the slightest chance to 
escape a serious accident in case of a runaway. I know 
of a case on the former bridge, when a pair of horses ran 
across it with a mowing-machine, with the cutter bar 
down, sweeping a path its width the whole length of the
bridge. Such a thing may happen again, and who can 
tell how many might be killed and mutilated ! Because no 
one has been injured is no sign that no one ever will be. I 
urge you, gentlemen, not to overlook this matter.
' As to the outlay on streets for the coming year. A
great deal of money has been expended during the past 
few years on our streets, and they are now in such condi­
tion that no great outlay will be required the coming 
year. I wish to say that last year nearly all of the e x ­
penditure was up town. Silver street I think pays a 
heavier tax than any other residential street. It is very
much in need of repairs. The plank sidewalk which was 
built in 1887 at a cost of only $400, is unsafe to use
longer, and should be replaced by concrete. I would also 
advise a continuation of the paving on Main street.
In regard to the street light department. It has been 
unsatisfactory in some respects, but the company agree to 
have it thoroughly up to time this year.
For years I have advocated the plan adopted last year 
for the care of the poor. It has proved a success, and Mr. 
Knauff has handled the business well.
Some stringent measures should be adopted to lessen 
the tramp nuisance. I believe it better for the city to
feed them on crackers and cheese in the lockup, rather
than to have a starving horde of them thrust into the
streets every morning, to go from house to house begging
a breakfast, to the annoyance of our families. Some ar­
rangement should be made to compel them to labor. No 
one wishes to see even a “ hobo”  suffer from hunger, but 
they are a nuisance in the community, and something 
should be done to break up the business.
One other matter*. I believe that whoever becomes
city marshal or deputy city marshal, should devote his time 
to the city and ought not to accept the office of deputy 
sheriff, if offered him. It has been contemplated, I hear, 
to appoint as deputy sheriff the man who will occupy,one 
ot these positions. I do not favor it at all.
iK
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The financial condition of the city, as taken from the 
auditor’s books, is as follows:
r
Valuation, * $4,710,774 00
Bonded debt, . 205,000 00
Interest bearing notes, 41,650 00
Coupons due and unpaid, 2>558 00
Total, $249,208 00
A S S E T S .
Liquor agency stock ; tax titles ; uncol­
lected taxes, and cash in hands of treasurer, $27,566 33
Debt less assets, * $221,641 67
Not much of a debt would this be considered by a 
business firm worth almost $5,000,000.00.
vThanking you for your attention, I now leave mat-
t
ters in your hands.
C. H. R E D I N G T O N .
V A L U A T I O N  F O R  1897.
Real Estate ...............................................................$3,864,500 00
Personal E s t a te ..................................................   981,520 00
T o t a l ................................................. $4,846,020 00
Increase over last year.   .........  $135,246 00
No. Polls, ’97,  2 , 3 1 7 ;  a  decrease from ’96, 77 ; rate 
of taxation, 22 mills ; increase over ’96, 1 1-2 mills.
Amount of regular tax on E states   $ 106 ,612  44
On Polls at $3.00 each   6,951 00
Total regular t a x   1 1 3 ,563 44
O v e r la y in g s   4.567 08
Supplemental tax 1 8 9 7     78 40
Supplemental tax 1896 additional to last
\
year ’s report  78 88
Total by assessment........................ $ 1 18 ,287  80
R E G U L A R  A P P R O P R I A T I O N S  B Y  C I T Y  C O U N C IL
FO R  1897.
Bells and Clocks....................................... $  13 1  25
C o u p o n s    8,200 00
Common S c h o o ls ..........................................................  10,000 00
' Current Expenses ..........................................................  6,000 00
City H a l l .........................................................................  500 00
County t a x .................................;   6,462 92
Fire Department...........................................................  5,000 00
Free L ib ra ry ..................................................................  500 00
High School    ..............................................................  5,500 00
In te rest .............................................................................  2,100 00
Miscellaneous.................................................................  3,000 00
Maine Water C o .   2,280 00
New Streets    500 00
New S id ew alks   2,500 00
New B ridges     500 00
New School house.......................................................  12,000 00
New School house lo t ................................................  1,300 00
P o l ic e   3,800 00
P r in t in g       350 00
P a rk s   150 GO'
Sewers-".................   1,500 00
Streets...........................................................    7,000 00
Street L ig h t s ................................... „•............................  3,800 00
State T a x ......................................................................... 15,822 19
Support of Poor.............................................................. 10,000 00
W. S. Heath P o st .........................................................  100 00
• • $108,996 36
The overlayings and supplemental taxes, together with 
all other miscellaneous items, not specially appropriated by 
law, by order of City Council, are appropriated to miscella­
neous account, and all balances left over last year were 
appropriated to the account to which they then belonged, 
as will appear by said several accounts.
To the City Council o f W aterville:
I herewith submit my report for the year ending J a n ­
uary 3 1 ,  1898, and with it the several reports of the city 
officers ; also the statements of the several accounts, 
showing the several appropriations and the amount 
expended (or otherwise disposed of) under each, 
which I have compared with the books in charge of 
the Auditor, and I report the statements correct. At the
end of the statements here submitted will be found a con-
*
solidated statement of the expenditures, etc., made under 
each'account.
I have examined the books and accounts of M. F. 
Bartlett, who was Treasurer for a few days over one month 
of the year, and F. A. Knauff, who was Treasurer for the 
balance of the year ; also of F. A. Lincoln, Collector for 
1894, \V. S. B. Runnels for year 1895, F. A. Knauff for 
years 1896 and 1897; and I have examined the several 
reports made by them, and found the same correct, and 
the condition of each to be as stated in said reports.
I hereby certify that, in the presence of the Mayor, 
who is Chairman of the Committee on Accounts, and City 
Treasurer, on February 10, 1898-, I destroyed by burning, 
coupons paid during the year ; by Treasurer Bartlett, 
$ 1 , 100 ;  by Treasurer Knauff, $7,980— a total of $9080, viz: 
Coupons of Sewer bonds, due Ju ly  1, 1897, and
January 1, 1898 ...................................................$2,000 00
Coupons of Funding bonds of 1890, due March
and September 1, 1 8 9 7    2,400 00
1 5
Coupons of Funding bonds of 1892, due August
1, 1896  200 00
Coupons of Funding bonds of 1892, due February
1 and August 1, 1897  2,800 00
Coupons of Funding bonds of 1894, due Dee. 1,
1896       20 00
Coupons of Funding bonds of 1894, due June 1
and December 1, 18 9 7 ....................................... 1,000 00
Coupons of Funding bonds of 1897, due January
1, 1898....................................................................  660 00
$9,080 00
No bonds were paid during the year.
I have also examined the accounts, vouchers and 
funds of the Cemetery Committee and find same correct as 
per its report.
s
A S T A T E M E N T  OF C I T Y ’ S L I A B I L I T I E S .
Bonded d e b t - .............................................................. $240,000 00
Outstanding n o te s ....................................................... 1 1 ,200  00
Coupons due and becoming due March r, 1898., 1,240 00
Due High School account.............  ......................  552 69
*
Total, . $252,992 69
This does not include accumulated interest 011 notes 
or coupons (other than those due March 1) ,  nor other 
unpaid bills of the city, nor expense of collecting unpaid 
taxes, and abatements that may be made of same.
A S S E T S .
Cash in hand of Treasurer, subject to w arrants-• 1 , 1 1 6  67
*
T a x  titles  367 89
Uncollected taxes of 1894  265 80
/
18 9 6 .........................................  1 , 140  28
1897 •-.....................................  28,970 74
Estimated value of stock in Liquor A gency . • • • 2,084 6°
This does not include bills due city from other cities, 
etc., etc.
The cash in treasury and to be received on account of 
uncolleCted taxes, is pledged, by vote of the City Council, 
to pay the outstanding notes, above named coupons, and 
High School account; amount, $ 12 ,992.69; leaving an 
over-plus, less expenses of collection and abatements, of 
$18,500.80.
I recommend that hereafter the several departmental 
officers condense, to a considerable extent, the financial 
statement of their accounts, so that when the same person 
is paid more than once during the year for the same kind 
of service, goods, or aid in the same department, his name 
shall not appear more than once in that connection— in­
stead of from two to twelve or more times, as it does in 
some places in the accompanying reports,—thus saving 
expense in printing and a bulky report, which gives no 
additional information.
E. R. D R U M M O N D , Auditor.
W a t e r v i l l e , January  3 1 ,  1898.
To the Honorable M ayor and C
G e n t l e m e n  : Your Collector of T a x e s  respectfully
submits the following statement for the year 1897.
DR.
To T axes  on Real Estate, $3,864,-
500, at 22 m il ls ..........$85,019 00
“  T a x e s  on Personal Estate,
$981,520, at 22 mills . 21,593 44
2317 Poll taxes, at $ 3 , ... 6,951 00
“  Supplemental t a x ........... 78 40
“  Interest collected since Oct.
1, 1 8 9 7 . ......................... 129 21
$ 1 1 3 , 7 7 1  05
CR.d
By cash paid to Treasurer- - ......... $82,980 03
“  Abatements for 18 9 7   1,820 28
o "
%
\
*
84,800 31
* Balance uncollected, $28,970 74
F. A .  K N A U F F ,  Collector for 1897.
Statement of taxes for 1896.
DR.
To balance uncollected as per
report of 18 97 .........................$22,394 12
“  Supplemental tax, 1896  78 88
“  Interest collected on 1896 tax, 741 61
$23 ,214  61
CR. 
By cash paid to Treas. Bartlett - • •$ 3,200 00 
“  Cash paid to Treas. Knauff. • 17 ,5 10  33
A b atem en ts   1,285 00
T a x  deeds.....................................  79 00
$22,074 35
Balance uncollected, $ 1 , 14 0  26
F. A. K N A U F F ,  Collector for 1896.
Statement of Collector of T axes  for 1896.
4
DR.
Balance uncollected, as per last report................  $454 89
Interest collected...........................................................  30 28
$485 17
CR.
Cash paid treasurers ............   $463 35
Taxes abated  21 82
  $485 17
W. S. B. R U N N E L S ,  Collector for 1895. 
Statement of Collector of Taxes  for 1894.
d r . .
Feb. I, 1897. Balance of tax uncollected  $433 61
Amount of interest collected on
1894 t a x e s   21 10
Taxes  collected previously abated * 18 00
CR
Feb. 1 , 1898. By cash paid Treasurer- .$206 91
“  Balance of tax uncol­
lected 265 80
$47 2 7 1
F. A. L IN C O L N , Collector for 1894.
To the Honorable M ayor and City Council o f the City o f
W a t e r v i l l e :
G e n t l e m e n :— I  herewith present a statement of the 
receipts and disbursements for the city of Waterville, for 
the part of the financial year commencing Feb. 6, 1897, 
and ending March 9, 1897.
Balance brought forward, $2,276 62
1897.
Feb. 6. To F. Walker, account
liquor sa les ............... $  35 00
“  S. H. Chase, ac­
count City hall,
( Ju ly  27, ’96, omit­
ted) ..........................  12 00
13. “  Frank Walker, ac­
count liquor sales, 27 00
18. “  S. H. Chase, ac- '
%
count City hall- • . 12 00
19. “  Town of Benton,
Poor dep’t   3 00
20. “  Jos. Burgess, Poor
dep’t (wood) . 3 00 
“  Frank Walker, ac­
count liquor sales, 33 00
27. “  S. H. Chase, ac­
count City hall - - - • 50 00
“  Frank Walker, ac­
count liquor sales, 34 31
Mar. 2. To F. A .  Knauff, Coll., 3,200 00
“  State Treasurer, ac-
count High school, 125 00 
“  State Treasurer, ac­
count miscellan’s- • 35 00
Mar. 3. “  S. S. Brown, ac­
count Est. of S. B. 
McCausland, T a x
Deed •    31 50
4.  Merchants National
bank, Note 1 4 5  4,000 00 
6. “ S. H. Chase, ac-
count City hall - • • • 12 00
 
“  W. S. B. Runnels,
Collector........................  150 00
  7,762 81
$10,039 43
CR.
By amount paid out on M ayor ’s 
Warrants Nos. 2363 to 2379,
inclusive.................  $8 ,126  14
By  balance paid F. A .  Knauff,
Treas., March 10, 1897 . 1 ,9 13  29
M. F .  B A R T L E T T ,  Treasurer.
To the Honorable M ayor and City Council:
G e n t l e m e n : — I  have the honor to submit my report 
of the receipts and disbursements of the City Treasury 
from March 9, 1897 to the close of the fiscal year, 1897.
1 8 9 7 . * R E C E I P T S .
Mar. 10. M. F .  Bartlett, Treas.
1 8 9 6 ...........................$ 1 ,9 1 3  29 $ 1 ,9 1 3  29
T A X  C O L L E C T I O N .
Mar. 13. F. A. Knauff Coll . .1896.$ 500 00
18. “  “  1,000 00
April 7. F. A. Knauff ,Col.  1896.$2 ,000 00
May 1. 2,500 00
June 1. 1,500 00
8. 10 0 0  00
19. 700 00
Ju ly  1. 890 82
8. 500 00
13. 300 00
30. 800 00
Sep. 2. 1,388 51
25. 1,000 00
Nov. 15. 19 0 7  08
Jan. 31 .  ’98 1,523 92
$ 1 7 5 10 33
$82,980 03
July 1, ’97 F .  A. Knauff, Col. 1897. 109 18
8. 1,000 00
13. 1,200 00
17. 1,500 00
30. 1,700 00
Aug. 6. 3,500 00
14. 1,500 00
28. 1,000 00
Sept. 2. 2 ,411  49
4. 600 00
30. 6,000 00
Oct. 2. 13,000 00
6,000 00
5. 4,000 00
26. iq ,ooo 00
Nov. 15. 8,092 92
Dec. 17. 5,000 00
31.  2,421 82
Jan. 6, ’98. 10,439 40
3 1 • 3,505 22
June 1 , ’97. F. A. Lincoln, Coll. ’94  $  100 00 
Feb. 4 , ’98. “  “  106 91
Ju ly  8 . W. S. B. Runnels, Col.
1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 7 0  1 7  
Aug. 2. W. S. B. Runnels, Col.
Jan. 10, ’98. W. S. B. Runnels, Col.
1 8 9 5   2 00
Feb. 7. W. S. B. Runnels, Col. 57 90
*
I N T E R E S T  B E A R I N G  N O T E S .
K
April 8. Mrs. F .  A. Waldron,
Note 1 4 6 ............ $3,000 00
May 6. Waterville Sav. Bank,
Note 1 4 7 ............  4,000 00
June 4. Waterville Sav. Bank,
Note 148 ............  5,000 00
23. Mrs. Sarah J .  Scribner,
Note 149   1,000 00
Aug. 2. E. L. Getchell, Treas.
Cemetry Com. Note
1 5 1 ......................  4,700' 00
14. Waterville Say. Bank,
Note 1 5 2 ............ 2,oco co
L IO U O R  A G E N C Y .
Mar. 9. F. Walker, Liquor sales $25 00
13. 41 00
20. 64 00
27. 82 00
3 1 • 38 85
April 3. 35 00
10. 62 00
17. 68 00
24. 65 00
206 91
293 07
19,700 00
24
Mar. 3 0 .  
May 10.
15
29.
June 5.
12.
19.
26.
30
Ju ly  10.
1 7  
24.
3 1
Aug. 7.
1 4
2 1 .
28.
F. Walker, liquor sales,
Sept.
31
4 
11
18
2 5
30
Oct. 9. 
15-
2 3
30 .
N o v . 6.
1 3  
20.
27-
30-
Dec . 4. 
1 1 . 
18.
47 65 
50 00
50 00 
69 71
38 00 
40 00 
40 00
35 00
20 80 
40 00
37 00
36 00
7 1 5i
40 00
39 o s
40 00
34 00
24 62
34 00
39 00
55 00
40 00
25 29
63 00 
50 00 
30 00
46 95 
32 00
39 00
48 00
30 co
24 93 
22 00
30 00
22 00
25- 49 00
Dec. 3 1 .  F. Walker, liquor sales 45 95
Jan . 8, ’98.
P
15
22.
3 1
C I T Y  H A L L .
Mar. 24. '97. S. H. Chase, Hall rent $ 19  00
April 7. 12 00
9. 18 00
22.  13 00
29. 25 00
May 3. 30 00
8. 12 00
12. 20 00
21. 20 00
June 7. 8 00
29. 12 00
Sept. 6. 44 00
27. 60 00
30. 18 00
Oct. 6. 10 00
18. 25 00
28. 10 00
Nov. 10. 10 00
Dec. 14. 15 00
17. 16 00
22. 10 00
Jan. 6, ’98. 12 00
7. 15 00
* 20. 20 00
29. 12 00
Feb. 3, ’98. 26 00
$2,093 25
23.. 00 
30 00 
36 00
43 99
2 6
p o o r  d e p a r t m e n t .
1897.
Mar. 23. C. Knauff, account Ab-
bie L .  Jo rd an ......  $32 26
April 17. Geo. S. Richardson,
Peter K i n g ..........   35 00
27. C. Knauff, Mary Swan, 35 54
C. Knauff, town of
Searsport......... 121 25
29. C. Knauff, town of
•w
E m b d e n ..........  83 23
June 15. Geo. S. Richardson,
Peter K i n g ....  22 15
19. C. Knauff, Abbie L.
J o r d a n ............  29 58
23. C. Knauff, town ofNor-
r id gew o ck ......  271 88
C. Knauff, Mary Swan, 36 17
Ju ly  1. C. Knauff, town of
S k o w h egan .... 6 00
10. C. Knauff, Annie Du­
mont .      26 03
Aug. 13. C. Knauff, town of
Em bden..........  6 00
Sep. 10. C. Knauff, Mary F.
S w a n ............... 29 58
13. C. Knauff, Abbie L.
J o r d a n ............. 29 58
Oct. 2. C. Knauff, Annie Du­
mont  29 98
20. Geo. S. Richardson,
Peter K i n g ....  28 00
26. C. Knauff, town of
W e l d ...............  24 51
30. C. Knauff, town of
W interport....  165 55
Nov. 6. C. Knauff, Annie Du­
mont  42 82
8. Geo. S. Richardson,
Peter K i n g   1 25
17. C. Knauff, town of Vas-
salboro  8 50
Dec. 10. Geo. S. Richardson,
Peter K i n g  26 30
13. C. Knauff, town of Nor-
r idgew ock ...............  10 98
Jan. 6. C. Knauff, Abbie L.
J o r d a n ......................  26 13
10. C. Knauff, town of
W interport   70 00
15. C. Knauff, town of
\
C h i n a ........................ 49 00
20. C. Knauff, town of A l ­
bion ..........................  30 47
27. C. Knauff, Mary F.
S w a n   32 80
COMMON S C H O O L S .
June 12. Leach, Sewell and San ­
born ........................... $ 2 1  25
Sept. 13. Fi'ed Leonard, tuition• • 5 60
14. Cornelia Francis Mur­
ray, tuition.............  5 60
15. Robert Stovie, tuition• • 5 60
 18. Town of W inslow  20 00
Nov. 15. Carl Oliver, tuition - - 3 co
 Hildred Oliver, “  ■ 1 50
*
Dec. 16. Maynard Merrill Co.. •• 47 06
Jan. 4, ’98- Cornelia Francis
Murray, tuition. ■ . 4 40
E .  M. Simpson,State T r  
Jan. 7. School fund, Mill t a x • • 7,071 98
1 ,3 10 54
H I G H  SCH O O L.
1898.
Jan. 4  Schuyler Austin tuition $  5 50
7. F. M. Simpson, State
Treasurer. ...................  250 00
S E W E R S .
1897.
May 4  John Cote, permit..   $5 00
6. Mrs. Jos. Baker, permit, 5 00
8. Joseph Cary, p erm it . . .  5 co
ro. G. S. Flood &  Co. per-
m it. ...............    5 00
12. J .  C. Horn, permit  5 00
14. Lemuel Dunbar, permit, 5 00
18. Harvey D. Eaton, per­
mit ............................  S 0 0
Geo. E .  Scates, permit, 5 00
26. Yede Vigue, permit-. • 5 00
June 1. H. C. Morse, perm it . . .  5 00
19. William King, permit- • 5 00
22. Chas. D. Say wood, per­
mit ............................  5 00
*
Ju ly  2. Napoleon Loubier, per­
mit ............................  5 00
7. S. A.  Dickinson, per­
mit   5 00
A ug.  3. J .  A. Davison, permit - . 5 00
10. Jos. Lublow, permit • • 5 00
Sep. 7. E. R. Drummond, per­
mit   5 00
9. Antoine Breshaw, permit 5 00
Cyrus B. Philbrick, per­
mit.    5 00
1 1 .  Mrs. B. P. Manley, per­
$255 50
Oct. 2. H. C. Morse, permit..  5 00
9. Chas. Pooler, permit-  5 00
13. H. W. Butler, permit  5 00
14. Sarah B. Jenkins, per­
mit ............................  5 00
15. Gorham C. Carr, permit 5 00
21 . .  Jos. Brooks, p e rm it . . .  5 00
23. Mrs. E .  A. Wilcox, per­
mit   5 00
30. J .  C. Ranco, permit- 5 00
Nov. 1 1 .  C. K .  Mathews, permit, 5 00
Dec. 21. Bryant &  Rose, per- 5 00
m i t ............................. 5 00
Jan. 12, ’98. S. A. Green, S. Com-
missioner....................  10 92
M I S C E L L A N E O U S .
1897.
April' 1. Frank K .  Shaw, Muni­
cipal Court P'ees. • •$  28 00
Ju ly  1. Frank K .  Shaw, Muni­
cipal Court Fees... 31 77
Oct. 2. Frank K .  Shaw, Muni­
cipal Court Fees. . 29 00
Jan. 3, ’98. Frank K .  Shaw,
«  • ■
Municipal Court
P 'e e s ..........................  26 03
1897.
April 10. Miller &  Buzzell, li­
cense ......................... $  20 00
12'. Thomas F. Carleton,
billiard l icen se . . .  • 10 00
21. Jos. P. Giroux, billiard
l i c e n s e ...................... 10 00
24. D. F .  Fiske, Auctioneer
l i c e n s e ......................  2 00
$ 15°  oo
1 0  9 2
$ 1 1 4  8 0
June 22. J .  E. Conant &  Co.,
a
Auctioneer license- 2 00
23. Witherell &  Edgeway,
Merry-go-round li­
cense ........................  10 00
26. Geo. Landry, Auction­
eer license  5 00
Chas. H. Simpson, bil­
liard license  10 00
Ju ly  12. H, E . Judkins, billiard
l ic e n s e ......................  10 00
C. R. Miller, billiard
license   10 00
16. Samuel King, billiard
1
l i c e n s e ...................... 10 00
A ug. 20. Forepaugh &  Sells, cir­
cus l i c e n s e .............  50 00
Oct. 15. Henry Thaxter, Billiard
l ic e n se ......................  10 00
Dee. 2. Geo. A. Osborne, A u ­
ctioneer l icen se . . .  2 00
April 30. State Treasurer, dog
t a x ..............................$  189 96
April 27. C. H. Redington, old
carpet  2 00
30. New England Telegraph
&  Tel. C o . .............  20 63
Mav 6. City hall commission. • 1 00
June 2. Chas. M. Herrick, T a x
d e e d    21 96
Ju ly  7. Peter Lam bert,Tax deed 16 00
26. Estabrook &  Co., sale
of bonds.................... 3,500 00
Estabrook &  Co., Pre­
mium &  bonds.. 2992 50
$  1 6 1  0 0
J u ly  26. Estabrook & Co., Inter­
est on bonds  97 22
28. Merchants National
bank, rebate of in­
terest on Note No.
1 4 3 ...........   198 60
31 .  J .  E .  Thompson, ac­
count tax deed, 95, 5 00
Oct. 9. Geo. L. Learned, over­
pay in Fire depart­
ment........................... 5 90
Nov. 6. F .  E .  Brown, City clerk
dog l i c e n s e s   188 00
Dec. 30. County Treasurer, Fees 541 10
- State Treasurer, damage
of sheep....................  143 50
/
Jan. 7, ’98. State Treasurer, rail­
road and telegraph
t a x .............................  998 85
9. H eir .s-ofM . N. Soule,
tax deed, 9 5 ........... 44 05
29. S. A. Green, account
p a r k s   2 00
Feb. 3. R. A.- Call, for use of
te lep h on e   5 4 °
--------------  $ 40,473 67
Feb. 8.. W. S. B. Runnels, Col.
1 8 9 5 ...........................$  32 28
$32 28
Total receipts $174,883 58
—
CONTRA CR.
Warrants drawn...............................$173,922 63
Less error (entered twice) $r 88 00 
L ess  unpaid on Polls '
3 2
1 57  $ 7 1 3
1 5 8   509 33
159  18 46
1 6 0  7 60
162  37 44
168  1,344 26 2 , 1 1 2  12
$ 1 7 1 ,8 1 0  51
Cash deposited Ticonic
N at' l  Bank •• • • • • $1,440 00
Cash deposited Water- 
ville Trust and S.
Deposit C o .   563 44
Cash on hand    1,069 63 3,073 07
------------------------------------------- - $174,883 58
Cash on hand as above $ 3>°73 °7
Warrants already drawn and not paid, as above, 1,924 12
Balance afterpaying warrants drawn, $ 1 , 14 8  95
P. A. K N A U F F ,  Treasurer.
No.
1,924 12
B onded  In d e b t e d n e ss .
The following is a list of bonds outstanding January
3 1 ,  1898.
Date Purpose issued Rate Due
Ju ly  1 , 1889 Sewers 4 Ju ly  1, 1909 $50,000
Sep. 1, 1890 Fund, notes 4 Sep. 1, 1898 $10,000
A m 't
Attention is called to the fact that $10,000 of the fund-
ing bonds issued September 1 , 1890, become due Sept. 1 ,
1898. 
The following is a list of interest bearing notes out­
standing.
No. 146, at 5 per cent $3 000
4 Sep. 1 1 ,  1899 10,000
4 Sep. 1 1 ,  1900 10,000
4 Sep. 1 1 ,  1901 10,000
4 Sep. 1 1 ,  1902 10,000 
4 Sep. 1 1 ,  1903 10,000 60,000
4 Feb. 1, 1904 10,000
4 Feb. 1, 1905 10,000
4 Feb. r, 1906 10,000
4 Feb. 1, 3907 10,000
4 Feb. 1, 1908 10,000
4 Feb. 1, 1909 10,000
4 Feb. 1, 1910 10,000 70,000
4 Dee. 1, .1909 25,000
4 Ju ly  1 , 1 9 2 7  3 5 -goo
F e b . 1, 1892
Dec. 1, 1894 
Ju lv  1, 1898
Total bonded debt, $240,000
3 4
No. 149, at 5 p e rc e n t .........................................................
150, at 4 per cent...........................................................
15 1 ,  at 4 1-2 per cent...................................................
152, at 4 3-4 per c e n t ..................................................
Total notes, $ 1 1 ,2 0 0
*
Total interest bearing debt, $251,200
Coupons become due as follows :
Over-due and not paid .......................................................... $  40
4
March 1, 1 8 9 8 . . . .................................................................  1,200
Payment of above was provided for by last year ’s 
appropriations.
Due June 1, 1898.................................................................
Ju ly  1, 1898.................................................................. .
August 1, 1898............................................. ' ..............
September 1 , 1898 ......................................................
December 1, 1898.......................................................
Ja n u a ry  1, 1899...........................................................
February 1, 1899.........................................................
March 1, 1899 .............................................................
Total,
E .  R. D RU M M O N D , Auditor.
1.000 
500
4,700
2.000
$ 500 
i , 7° °
1.400 
x ,200
500
1,700
1.400
r 9
$9,600
B e lls  and  C lo c k s .
C R .
1897.
Feb. 2.. Balance from 1896 
June 3. Appropriation . . . .
1897. 
Mar. 3 -
May 5.
J u l y  7
Sept. - 1
Dec. 1.
$56 25 
7 5  0 0
$ 1 3 1  25
D R .
To H. G. Tozier, care clock Univer-
salist church in part for 1896. . $  6 25
“  First Unitarian Society, use of
clock for 1896.................................  50 00
“  H. G. Tozier care of Universalist
clock 1897........................................ 6 25
“  H. G. Tozier, care of Universal­
ist clock, 1897  6 25
“  H. G. Tozier, care of Universalist
f
clock, 1897...............................
“ -
$75 00
To balance undrawn and due and
u n p a i d  '•  56 25
REPORT OF
P ine G ro v e  C e m e t e r y  C o m m it t e e .
F E B R U A R Y  1 , 1898.
To the Honorable M ayor and City Council:
The undersigned herewith present their report of the 
receipts and disbursements on account o f  Pine Grove 
Cemetery for the year ending January  3 1 ,  1898.
R E C E I P T S .
D r.
1 ^ 97 -
Feb. i. To cash on h a n d ............................  $280 11
3. “  D iv ’d on Lockwood Co. stock- • 20 00
May 24. “  D iv ’d 011 Waterville Savings bank
d eposits ...............................  2 00
“  Cash of Fannie Low for perpetu­
al care of Ira H. Low lot, No. 195 100 00
June 28. “  Coupons Boothbay Harbor bonds 60 00
“  Coupons M. C. R. R. Co. bonds 38 50
Ju ly  1. “  D iv ’d Ticonic N at ’ l bank stock- - - * 70 00
31.  “  Interest on city of Waterville
note........................................ 59 95
“  Interest on city of Waterville
note........................................ 58 12
Nov. 6. “  D iv ’d Waterville Savings bank
d eposit .............................................  5 66
Dec. 23. “  Coupons Boothbay Harbor bonds 60 00
“  Coupons M. C. R. R. Co. bonds, 38 50
1898.
Jan. 3. “  D iv ’d Ticonic National bank 70 00
Cash  received as per F .  Reding- 
ton’s schedule:—
Of Augusta L. Keyes, x-2 lot No.
691 • • •    15 00
G. H. P roctor, lot No. 664  5 00
W. S. Gardner, lot No. 7 2 0 . . . .  15 00
Delmont Nason, 1-2 lot No. 6 1 1- 15 00
Cede Lashus, lot No. 726  30 00
Walter W. Brown, lot No. 734- • 20 00
C. Fremont Rowe, 1-2 lot No. 739 15 co
Mrs. Geo. S. Weeks, 1-2 lot No.
7 4 2     75 OO
Chas. H. Jones, 1-2 lot No. 675. 15 00
M. H. Wood, lot No. 7 3 2   10 00
A.,Thompson, lot No. 7 2 1 ...........  20 co
F  D. Lunt, lot No. 29, S. E .  D., 65 00
Mrs. E lla Warner, lot No. 21, S.
PL D .   75 00
Geo. W. Pollard, 1-2 lot No. 675 10 00
Alvin H. Gilman, lot No. 701- - • 5°  00
Grrin Harding for grading lot • • • 7 00
Mrs. Mary Roberts, fixing grave 50
T. B. Ransted, for grading lot. • 3 42
F. E. Thayer, for grad ing   8 00
C. PL Gray*, for grad ing ...............  50
C. R. Wheeler, for g r a d in g   9 co
Geo. H. Hallowed, for grading. 5 20
Miss Pamelia Healey, for grading 7 00
Mrs. Saunders, for g rad in g   5 co
Mrs-. Benj. Otis, fom grading. . .  • 14 co
PL C. Thayer, for g rad in g   10 00
Mrs. David Neal, for grading. • • 13 35
C. K .  Mathews, for g r a d in g - . . .  6 50
Frank Chase, for grading. . . . . . .  19 00
Geo. E .  Shoi'es, dor g r a d in g . . . .  24 00
C. E. Marston, for g rad in g   4 00
38
Of A nn Mathews, for grading, clean
ing stones and cutting tree. •• • 16 00
“  Mrs. B. F. Shaw, for labor  50
“  Augustus Getchell, for painting
fence and cleaning stones......... 7 00
For labor of men making graves  53 00
“  Hay sold to Willie R a n c o .......  7 00
"  Annual care of lots as per sched­
u le ............................................. 305 00
To cash for cash advanced A ug.  29, 
to F. Redington to pay bills, ac­
counted for in part, 011 his sched­
ule of bills pa id ..................  1 1 3  28
“  Cash of F. Redington, balance
on schedule account.........  36 72
Jan . 28. “  Interest of city of Waterville •
note to Feb. 2, 1898............. .. . . . 105 75
Total receipts, $2,018 56
DISBURSEMENTS.
'
C r .
1897.
Feb. 9. By paid C. A. Henrickson for journal $1 25
May 24. “  Deposit Waterville Savings Bank
for I. H. Low lot  100 00
June 12. “  Paid Edward Ware, b il l . 3 23
Aug. 4. “  Paid Webber &  Philbrick, b i l l . . .  6 50
14. “  Paid Geo. F. Davies, b i l l ................  78
28. “  Paid F. Redington, on account
bills paid   150 00
Oct. 14. “  Paid W. B. Arnold &  Co., bill - - 30 12
25. “  Paid Fred Pooler, loam and sand 13 13
“  Paid E .-L .  Getchell, services on
committee and treasurer  75 00
Dec. ir. “  Paid C. A. Hill, bill for teams..  7 00
Dec. 1 1 . B y  Paid H. A. Cummings & Co.,
bill   2 75
Paid Mrs. Reed for flowers  2 50
Paid Frank Moor for turf ............ 12 60
Paid Redington &  Co., stamped
envelopes......................................   • • 4 06
Paid Merrill &  Morrill, as per
b i l l ....................................................... 5 00
Paid Frank Ranco for dressing. . 2 00
Paid W. M. Lincoln &  Co., as
per b i l l ..............................................  6 -8o
Paid H. R. Mitchell &  -Son, for
  : '- 'i  ' * ,
urns,'Weed lot.................. .....  4 00
Paid Ira E .  Getehell, as per bill, 30 00
Paid F'letcher Woodbury, police 1
services ............................................  22 00
Paid Fred S. Brown, as per bill- 29 90
T
“  William ‘ Ranco, labor as per
*
schedule ................................ 203 04
Paid James A. Morse, labor as per
schedule................................  243 00
Paid Joseph Lesseau, labor as
per s c h e d u le .......................  7 50
Paid Joseph Pooler, labor as per
schedule................................  10 01
Paid Arthur Taylor, labor as per 
schedule................................ 6 88
Paid Louis Ranco, labor as per
schedule     22 19
Paid David Pooler, labor as per
schedule  1 88
Paid Frank Pooler, labor as per
schedule  5 63
Paid John Pooler, labor as per 
schedule  8 76
Dec. 1 1 .
1898. 
Jan. 28
By Paid Henry Pooler, labor as per
schedule............................................  5 63
Paid Chas. Pooler, labor as per
schedule..................................   1 0  63
Paid La  forest Tozier, labor a s  per
schedule............................................  5 63
Paid Frank Cole, labor as per
schedule ...........................................  5 63
Paid Edward Gero, labor as per
schedule............................................  5 63
Paid Wm. Pooler, labor as per 
schedule............................................  10 01I
Paid Philip Lesseau, labor as per
schedule   ............................... 4 38
Paid Peter P. Pooler, labor as
per sc h e d u le ...................................  13 30
Paid jos.  Cowan, labor as per 
schedule  1 25
b
Paid Jos. Yigue, labor as per
schedule.......................   14 39
Paid Jos. Chibedeau, labor as per
schedule...........................................  167 5,2
Paid Abram Jenness, labor as per
schedule  2 50
Paid Louis Taylor, labor as per
m
schedule............................................  7 5 °
Paid Marshal Neddo, labor as per
schedule  1 25
Paid A. M. &  H. Redington, 
typ ew r it in g     2 50
Paid F. Redington, services 011 
committee  125 00,
“  Paid Win. Ranco, labor, self and
t e a m ..................................................  ’1 87
“  Paid W. B. Arnold, care of W.
* m -
II. Sc J.  Arnold lot..................... 75 00
Jan .  28. By paid F . E .  Brown, making deeds, 6 50
$1,483 63
Cash to balance on deposit in Ticon-
ic National B a n k   534 93
$2,018 56
Total cash balance.......................  $534 93
Deduct deposit by A.M. Saw- 
telle, in part payment for 
perpetual care of lot No.
41 •   $ 50 00
Deduct unexpended balance
of trust fund income - • 107 03 157 03
Balance available cash, $377 9®
A S S E T S  OF P I N E  G R O V E  C E M E T E R Y ,  F E B .  r, 1898.
31 shares Ticonic National Bank, at p a r ................ $3 ,100  00
10 shares Lockwood Company, at p a r   1,000 oo
Maine Central Company bonds, due Ju ly  1898- • 1,000 00
Maine Central Company Consols, class B .............  100 00
Invested in city of Waterville note........................... 200 00
r
$5,400 00
T R U S T  F U N D S  H E L D  B Y  T H E  C I T Y  FOR C E M E T E R Y .
Town Boothbay Harbor b o n d s - . . . •..........................$3,000 00
^  —
City of Waterville, temporary loan in $4,700 note, 4,500 00
4 shares Ticonic National Bank, at p a r  ........  400 00
Temporary deposit in Waterville Savings Bank, 300 00
m .
$ 8 , 2 0 0  GO
Waterville, Feb. 1, 1898.
Respectfully submitted,
E . L. G E T C H E L L ,  ) Committee of 
W. B. A R N O L D ,  - Pine Grove
F. R E D I N G T O N ,  \ Cemetery.
41
v
42
- Correct, showing total invested fund to be $13,600, 
besides deposits in National Bank of $534.93. The fore­
going report shows income from both invested funds for the
year to b e ..........................................................................  $588 48
For perpetual care of lots - • :  ...................................... 100 00
For lots sold  575 00
For annual care of lots      305 00
For grading and from sundry other sources  219 97
*
Total receipts, $1,588 45
✓
The city council purchased the interest of C. FI. 
Nelson in the Trotting Park, adjoining Pine Grove Ceme­
tery, for cemetery purposes, subject to the right of the 
No. Ken. Agricultural and Horticultural Society to redeem 
the same for $3,300, assuming as a part of the $3,300, the 
mortgage of said society to -the Waterville Savings Bank 
of $1,500, which said Nelson had assumed. Said mortgage 
is still unpaid and is an additional liability of the city not 
stated in the regular report of the Auditor on page 15.
Waterville, Feb. 3, 1898.
E. R. D RU M M O N D , Auditor.
C o upo ns.
1 8 9 7
Feb. 2 .
June 3
CR.
Balance from 1896...............................
Appropriation..........................................
Transfer from Interest account.........
$2,558 00 
8,200 00 
700 00
$  11 ,458 00
D R .
Coupons paid by M. F. Bartlett, Tr.
F .  A. Knauff, Tr.
Balance undrawn...................................
$ 1 , 10 0  00 
7,980 00 
2,378 00
$ 1 1 ,4 5 8  00
Coupons due and unpaid Feb. 2,
1898 ...................................................
Coupons due March 1st., 18 9 8 . .
$40 00 
1,200 00
Balance undraw n...................................
—  • * 1
Due and unpaid to March 2, 1898. .
$ 1 ,240  00 
$2,378 00 
1,240 00
Over-plus, $ 1 , 1 3 8  00
C ommon S chools.
A P P R O P R I A T I O N S ,
1897
Balance last y e a r    $3,466 69
By assessment  10,000 00
State School, Mill fund  7,071 98
Transfer from Miscellaneous Account 28 99
From sundry sources  1 14  01
$ 20,681 67
E X P E N D I T U R E S .
Teachers’ salaries.................................. $ 13 ,370  80
Books and supplies..............................  2 ,1x3  °7
Janitors ....................... .. .........................  1,48 r 27
F u e l   1 ,361 37
Miscellaneous A c c o u n t s . . . . .............  659 18
Repairs.....................   844 99
Hardware   231 34
Conveying scholars............................... 386 00
C le a n in g   233 65
$20,681 67
T E A C H E R S ’ S A L A R I E S .
Clara M. R eed .......................................  $500 00
Adelaide Sou le   500 00
Delia A. O ’ Donnell............................... 389 61
Sara L a n g ................................................. 500 00
Clara D olley  ...............................  500 00
Leo. P. H ollan d ...................................... 360 00
Helen M. D unbar................................. . 360 00
E .  Philena P en n ey ...............................  360 00
R uby J .  G i lm a n    360 00
Josephine A. B u r le igh ........................  360 00
Lulu  N. Morrill........................................  360 00
G. Alice Osborne...................................  360 00
Elizabeth M an ley   360 00
Emma K n a u f f ..........................................  360 00
Jennie L . B a r r y . .................................  360 00
M. Blanche L a n e .................................... 360 00
Mary A. M orse   360 00
Cora B. L in co ln .....................................  360 00
Barzie E .  N ow ell    360 00
E v a  M. T o w n e   360 00
Ida M. M u rray   252 00
E . Gertrude K id d e r   360 00
Beulah D. Robinson.........................., • 236 00
Mabel E .  T o z ie r   180 00
Jessie M. B u n ker ...................................  180 00
Bertha B u tter f ie ld . .   270 00
Connie M. M an ley ................................. 234 00
Lura C. E m e ry ................................. • • • • 246 00
Annie Hallowell •    171 00
Lotta Proctor.  144 00
Mabel L u n t   180 00
Grace Wormell........................................ 158 00
S. W. C rosby .......................................... 16 00
Margaret Crosby...................................... 120 00
Cora C. D ow ............................................  180 bo
Evelyn W hitman  152 00
Elizabeth Searles- • ;  • - 180 00
Susan M errill   144 00
Maud M oreau.......................................... 100 80
Maud G e tc h e l l ........................................ 45 20
Edwina A tk in s ...............   32 00
Evelyn Henderson.................................  29 15
Mabel Jo n e s ..............................................  27 20
Gussie B u n k e r ...................................• 6 00
Gertrude B u t l e r ..................................... '  40 80
Mary G arland .......................................... 66 00
L. M. Benson.........................................  56 00
Laura E .  Baleutine...............................  180 00
Hattie B. V ig u e   32 00
Martha B. M a y ........................................ 40 00
Julia  L a k in ..............................................  1 20
J .  E .  N e ls o n ............................................  15 00
C. K .  Brooks.................   4 5 °
Mrs. Clara E . H o x ie ............................. 144 00
W. L. W aters.................................. • • • •  1,358 34
$13 ,370  80
BO O K S A N D  S U P P L I E S .
1897. , . -
Febru ’y. Geo. F. K ing  &  Merrill ...................... $ 10  00
The American Book C o .    35 92
J .  L. Hammett C o . ..............................  44 60
Maine Central R. R. C o .   1 31
H oyt ’s Express C o . ............................... 50
American Express C o . ........................  2 30
March. Boston School Supply C o . .................  4 00
H. B. Bennett C o .   2 00
Ginn &  C o .   32 70
The American Book C o .   98 79
>
H. A. Cummings &  C o .   4 00
H oyt ’s Express C o .   3 9°
S. A. Burle igh   5 50
April. Educational Publishing C o .   22 50
Ginn & C o .   23 23
H. D. Bates  16 08
pApril. American Express C o . ........................  3 20
D. C. Heath &  C o . ................................  25 03
Sara D. L a n g .......................................... 25
Redington &  C o ...................................... 357 03
S. S. Wormell.......................................... 50
J .  L .  Hammett C o . ............................... 7 75
H oyt ’s Express C o . ................................ 1 1 05
May. J .  L. Hammett C o .   19 26
E. L- K e l lo g g   1 10
American Express C o   1 35
W. D. S p a u ld in g . - . ............................. 3 65
Maine Central IL R. C o . .................... 1 48
American Book C o . ............................... 28 66
D. Appleton &  C o . .................................  19 22
June. E .  L .  Kellogg &  C o . .............................. 2 00
Chas. Scribner &  S o n s ...................   2 32
J .  L .  Hammett C o . .................................  7 59
Silver, Burdette &  C o . ........................  10 00
S. A. Burle igh   12 25
American Express C o ..........................  80 •
Sara D. L a n g .........................................  * r 00
Clara L .  Dolley.....................................  6 00
Ju ly .  H oyt ’s Express C o .   1 35
1
August. Mail Publishing C o .   65 00
Sept. American Book C o .   48 60
*
Lee &  Shepard   2 22
D. C. Heath &  C o .   42 42
Prang Educational C o . ........................  17 80
%
Ginn &  C o . ..............................................  24 17
Thrope &  Martin  7 5 °
J .  L-. Hammett C o . ............................... 89 50
American Express C o . ........................  3 05
October. American Book C o   42 62
J .  P. Lippincott &  C o ......................••• 16 00
Maynard, Merrill &  C o   19 54
Silver, Burdette &  C o   18 35
Nov.
Dec.
January
J .  L. Hammett C o .................................
Holden Pat. Book Cover C o .............
C. O. Barrow s..........................................
Sara D. L a n g .........................................
H. L. E m e r y ............................................
C. A. Henrickson.................................
D. C. H eath & C o .................................
Ginn &  Co  ..............................................
J .  L. Hammett C o .................................
American Book C o ...............................
Maynard, Merrill &  C o   ................
Houghton, Mifflin.&  C o ......................
Nelson H. Earle & C o ........................
Wyckoff, Seamans &  Benedict. 
S. A. Bu r le igh   ....................................
H. A. Cummings &  C o ......................
Waterville Post Office..........................
Cosgrove Bros............... ..........................
J .  L. Hammett C o ................................
Ginn &  C o ..............................................
Cook & W e s t ..........................................
Prang Educational C o ........................
R. W. D unn............................................
Sara D. L a n g .........................................
Maine Central R. R. C o ......................
American Express C o ..........................
D. G a l l e r t ................................................
L  E. Getchell .........................................
Redington &  C o ........................ ............
F. J .  Goodridge.....................................
American Express C o ..........................
Peter M arshall ........................................
C. A. H enrickson .................................
G . E .  S c a te s ...........................................
H oyt ’s E x p re ss ....................................
H. A. Cummings &  C o ......................
36 74 
20 83
50 oo 
4 52 
7 92
7 33
20 8r
9 82
4 83
14 80 
47 06
2 55
8 00
3 00
7 50
21 50
2 00 
7 20
46 50
. jo 80 
60 00
4 80
4 44
4 47
" 2 0
I 45 
95 
75
438 76 
12 75
1 55
1 00
•18 25
2 60 
2 85
$ 2 , 1 1 3  07
J A N I T O R S .
S. S. Wormell,............................. ..........
W. T .  Partridge.....................................
John N e ls o n ............................... .............
E. E. H a l l  ......................................
Mrs. Lena F e l lo w s .................................
Mrs. Ed. V i g u e .....................................
S. S. Wormell ............................... ........
E .  E .  H a l l .................................................
John N e l s o n .......................... .................
Thomas V o s e ..........................................
W . T .  Partridge.  ...........................
Flora Connor.   ......................................
Mrs. F e l lo w s ............................................
Mrs. Lu cy  V ig u e ...................................
John N e l s o n ............................................
E .  E .  H a l l .......................................... ..
W. T .  Partridge......................................
■S. S. Wormell........................................
L u cy  V ig u e ..............................................
Mrs. Lena Fe llow s...............................
Mrs. Ed. V ig u e .....................................
Mrs. Lena Fe llow s...............................
S. S. Wormell .......................................
John Nelson............................................
E .  E .  H a l l . . . .........................................
W . T .  Partr idge............. .......................
Albert R obbins .......................................
O. Gullifer, J r .   .......................................
J .  C. L eavett ............................................
$ 4 1  66
37 50
24 00 
12 00 
12 00
1 2  OO
41 67 
9 00 
18 00 
16 50 
22 50
8 25
9 65 
9 00
24 00
12 00
37 50
41 66 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
41  66 
24 00 
9 00 
30 00
3 00 
2 00
2 SO
Sara D. L a n g ..........................................
Geo. W . L o n  • • • •  . . .  •  ..................
S. L .  Preble ..........................................
1897.
F eb ru ’y
March
April
*
May
June
June. Flora M. C o n n o r ..................................... 10 25
Albert Robbins........................................  9 00
George V o s e ............................................  16 50
W. T .  Partr idge...................   22 50
John N elson ............................................  18 00
S. S. W ormell  41 66
Mrs. Lena Fellows.................................   9 00
Mrs. Ed. V i g u e .....................................  9 00
Ju ly .  S. S. Wormell..........................................  4 2  66
August. S. S. W orm ell ......................................... 41 66
Sept. S. S. Wormell........................................  42 17
W. T .  Partr idge.....................................  • 27 50
Albert Robbins ...................................  9 00
V
Arthur V o s e ......................................   • • 4 50
K
John Nelson............................................  18 00
Mary N u d e a u x   2 00
• s
Lucy V ig u e   1 1  90
Lena F e l l o w s .......................................... 17 75
October. S. S. \Vormell..........................................  42 41
W. T. Partridge 30 00
Arthur V ose ............................................  6 00
Albert Robbins........................................ 12 00
John Nelson....................   24 00
Mrs. Lena Fellows  12 00
M a r y N u d e a u x   1 50
Nov. 1 S. S. Wormell 41 66
W. T . Partridge.....................   30 00
John Nelson............................................  24 00
Carl Withered........................................ 4 50
Albert Robbins  12 00
Arthur V o se ............................................  6 00
*
Mrs. Lucy  Vigue-    24 00
Mrs. Lena Fe llow s  12 00
M a r y N u d e a u x    2 00
Dec. S. S. Wormell  41 91
W . T .  Partr idge     30 50
Dec.
Ja n u a ry .
Febru ’y. 
March.
April.
May.
Sept.
October.
Nov.
5 1
John Nelson.......................    18 00
Arthur V o s e ............................................  . 4 50
Carl Witherell ........................................ 4 50
T .  F. D o w ................................................. ' 1 25
Albert Robbins........................................  9 00
Mrs. Lu cy  V ig u e .................................... 9 00
Mrs. Lena Fe l low s  9 00
Mary N u d e a u x   2 00
S. S. W onnell ..........................................  36 41
W. T . Partr idge  ......................  33 00
Arthur V o s e   6 00
Albert Robbins............. ..........................  12 00
John Nelson............................................  24 00
T. F. D ow ................................................  30 00
H. H a m lin .............................................. 10 03
Mrs. Lena P'ellows-.  12 00
Mary Nudeaux    2 00
F U E L .
$ r ,48r 27
C. K .  Mathews.......................................  $84 00
S. A. &  A. B. Green ...........................  69 30
G. S. Flood & C o . ...............................  3 75
C. K .  Mathews ...........  68 00
William G. O b y   16 25
Flora Connor  2 00
H. C. Morse  5 00
S. A .  &  A. B. G reen   2 50
A. O tten . ..................................................  25 00
G. S. Flood &  C o .     .................  6 15
D. P. B u c k    5 50
Sticknej' &  Babcock Coal C o .   958 75
G. S. Flood & C o .   3 02
S. A. &  A. B. G reen ...........................  27 72
S. A. &  A. B. Green • • ...........   6 93
Nov. G. S. Flood &  Co.................................  3 75
F. H. T h om as .........................................  71 25
Dec. G. S. Flood & C o . ................................. 2 50
$ 1 ,3 6 1  37
M I S C E L L A N E O U S  A C C O U N T S .
Feb. Victoria A r n o ld   $30 00
F. H . T h om as.............  25
L. M. Benson...............  4 00
Redington &  Co. 6 00
George W. Dorr  1 85
W. P. Stewart &  Co 6 70
March. L .  M. B e n s o n .............  2 00
F. J .  G o o d r id g e   4 25
J .  I. H ayd en ...............  1 25
David G a l l e r t .............  60
L . J .  T o b e y   2 00
April. W. M. Dunn...............  93 54
R. A. C a l l   25 00
W. C. Philbrook  50 00
Sara I). L a n g .............  4 00
*
L. M. B e n so n   7 00
Frank R an eo u rt   60
Charles S. Pierce- . . .  3 12
May. S. S. Wormell.............  30
Walter B r a n c h   1 50
#
F. H. Thom as  1 45
J .  B. Dinsmore  2 00
Sara D. L a n g   2 25
R. W. Dunn................ 50
R. A. C a l l   1 50
June. R. A. C a l l ...................  10 00
Colby Getchell  3 00
Grace Wormell  4 00
Miller & Buzzell  2 30
Redington & Co. - - - - 6 50
August.
Sept.
\
Oct. 
Nov.
Dec.
Jan.
March.
Emma E. I r ish   i oo
Pillsbury &  P il lsbury ..........................  6 40
Pollard &  M itchell   2 00
G. S. T h in g ............................................    12 95
Eevi Busheyr &  S o n ............................... 18 00
J .  C. E eav it t ...........................................................2 00
Fred M. E eav it t   1 90
R. W. D u n n ..................................................  46
Victoria Arnold .....................................  33 75
h i . C . P.. P. ..............................................  66
The Mail Publishing C o . .................... 8 00
Pollard &  Mitchell................................. 8 00
David G a l l e r t   3 60
Whitcomb &  Cannon ................. 70
E .  T. Boothby &  S o n ............................  72 00
•>
H o y t ’s Express C o .   1 75
American Express C o . .................. 3 45
N . J .  N orris   1 45
R. A. C a l l   16 00
H o y t ’s E x p re ss ........................................ 85
American E x p r e s s   1 35
L . T .  Boothby &  Son, insurance 27 00
C. K .  Mathews, insurance.................  30 00
D. P. Foster, insurance....................... 30 00
N . J .  N orris ..............................................  50
George F .  H e a le y  3 00
J .  H. L u b l o w ......................................... 5 00
G. S. T h in g   4 60
F. H. T hom as   6 60
D. P. Foster, insurance  69 75
$659 18
R E P A I R S .
E .  G ilpatrick ..........................................  $20 73
H. T .  C ham berlin   2 00
Geo. Tardiff ............................................  50
Mrs. F e l lo w s ............................................ 25
April. E .  Gilpatrick.............................................  43 76
Fred S. B ro w n    1 95
May. Learned &  Brown  1 80
R. W. Dunn............................................  2 00
June. E .  Gilpatrick............................................. 5 95
J .  L. M err ick .........................................  3 00
Spaulding &  Kennison......................  1 15
Ju ly .  E .  Gilpatrick.......................................... 79 04
Spaulding &  Kennison........................  26 00
Dow &  Hamilton  1 50
August. Learned &  B r o w n .................................. 108 04
Mrs. Carrie Hooper  1 00
Sept. J .  H. N. Penney ......................................  20 80
Ames &  C o .............................................  13 50
Dow &  Hamilton...................................  4 75
E. G ilpatr ick ............................................ 12 73
C. R. Sh orey   3 65
Redington &  C o .   22 95
F. J .  Goodridge  6 25
L. M. B en so n .......................................... 8 00
«»
Geo. E .  Simpson   13 65
Waterville Post Office........................  9 30
October. R. L. Proctor  74 25
Nov. Chas. Sm ith   32 22
Dec. E .  Gilpatrick  27 10
J .  H. N. P e n n e y ................................... 3 50.
Geo. F. D av ies   1 -o
kJ
Fred S. Brown  73 52
Jan. James C lark in ..........................................  66 88
S. F. Brann  151 77
♦
H A R D W A R E .
W . B. Arnold &  C o . .......................    . $ 176  27
Hanson, Webber &  Dunh a m   45 79
J .  H. Groder............................................  9 28
$231 34
C O N V E Y I N G  S C H O L A R S .
John Sturtevant...................................... $ 178  00
George W ebber  56 00
Justin B r o w n ...................    152 00
$386 00
5 5
C L E A N I N G  A N D  W A S H I N G  T O W E L S
S. S. W o r m e l l ........................................ $ 75
Mrs. L eavett ............................................  50
Mrs. Henry E s t e s ................................. 50
Thomas K i n g .......................................     1 25
Geo. Simpson  1 00
Peter M arshall ........................................ 75
M. E . H ooper.................   4 00
E .  C. Wormell........................................   6 49
M. L aF o u n ta in ........................................ 2 50
Maria R ich ard s ...........................   6 25
Mrs. Emma Page  ........................  1 7  50
Mrs. Fe llow s..............    • • 10
9
Angie Simpson........................................ 2 50
Mrs. Lucy  V ig u e ...................................  2 85
__ *
Angie L ib b y ............................................  6 25
H. C. M o r s e    j 00
Mary N u d e a u x   1 50
Mary N u d e a u x   1 50
Ellen C. W orm ell .....................................  8 85
J
Harry Jo n e s   1 80
ft
Geo. L a s h u s ............................................  3 12
Arthur E l l i s ............................................  3 00
Feb.
M a rch.
April.
Mayc
August.
Sept.
October. 
Nov.  
Dec.
January.
5 6
Mrs. Mary T a y lo r .................................  2 50
Mrs. M. L a F o u n ta in ............................  5 00
Mrs. Angie D ibby.......................... - • • • 1 25
Mrs. Abbie B u t le r .................................  5 00
Mrs. Emma P a g e .................................  12 50
Mrs. Carrie Hooper  1 75
Peter M arshall ..............................................  x 35
Whitcomb &  Cannon..........................  3 50
Geo. E. Simpson...................................  1 00
Mrs. Mary T a y l o r .......................   2 50
Mrs. Mary R a z o r ................................... 3 13
Mrs. Angie L ib b y ................................   3 13
Emma P a g e ..............................................  19 62
Mrs. M. L aF o u n ta in ............................. 2 50
Mrs. Mary Simpson...............................  2 50
Angie Simpson........................................ 2 50
W. M. Lincoln &  C o ............................. 25
Lucy  G u l l i f e r ..........................................  3 ‘ 50
Pillsbury &  Pillsbury........................... 6 42
R. G. Wormell................- .....................  8 00
King G u ll i fe r .........................................  2 25
Wallie G u l l i fe r .......................................  3 '00
Mrs. Emma P a g e ...................................  2 26
Mary T a y lo r ............................................  2 26
Mrs. L ib b v   1 88
Mrs. R azo r    2 50
Lucy G ull i fer ............................    3 90
Mrs. L a F o u n ta in   2 50
Mrs. M. LaFou n ta in   3 39
Mary P aren t ...........................................  2 26
Rosa Butler   2 91
Mrs. Carrie Hooper  5 27
Angie L ib b y ............................................ 2 26
Mrs. Mary V i g u e ................................... 3 12
Mrs. Maria R ich ards ............................  3 39
E. C. Wormell.................................... .. . 1 1  58
Whitcomb &  Cannon..........................  50
Mrs. F o s s ..................................................  30
Mrs. Emma P a g e .................................  3 J 3
Mrs. Mary Parent •• 3 13
C u r r e n t  E x p e n s e s .
1897.
June  3. Appropriation  $6,000 00
1897. D R .
March 3. B .  F. Webb, .salary in p a rt   $50 00
M. F. Bartlett, Tr . ,  salary in part. • 33 34
Chas. E .  Dow, salary in part .............  37 5 °
Warren C. Philbrook, City Solicitor
s a l a r y ................................................  33 33
F. K .  Shaw, Judge ,  salary in part- • 76 00
F. E .  Brown, city clerk, salary in
p a r t .....................................................  40 00
W. S. B. Runnels, coll., salary in
p a r t  ..........................................  68 00
J .  F. Elden, assessor .and on Board
of H e a l th ....................................   163 00
C. FI. Matthews, services account
*
Registration B oard ......................  40 co
W. M. Dunn, services account
*■
Board of Registration.................. 24 co
O. P. Richardson, services account
* «
Board of R eg istrat ion   32 00
F. J .  Goodridge, services account
Board of Registration  8 00
F. E .  Brown, services, clerk Board of
  /
R e g is t ra t io n   21 00
J .  P. Hill, serving notices account
Registration B o ard ......................  24 72
A. M. &  H. Redington, 2 copies
check list (n ight) .................  25 00
5 8
Chas. H. Dusty, serving notices ac­
count election.................   3 5 °
Victoria Arnold, rent of office  60 00
Thos. King, janitor city rooms  4 00
M. B. Smith, services account rolls,
bills, e t c .   5 00
F. H. Thomas, trucking and freight 89
4
H. x\. Cummings &  Co., printing
park notices.....................................  75
E. Gilpatrick, services account
booths and as constable  26 50
The Mail Publishing Co., printing
ballots, & e .......................................  69 00
?
Chas. Pollard, services ballot clerk- 3 00
A. F. Drummond, ward c le rk   3 00
C. E . Bushev, ballot c lerk .................. 3 00£
Thos. Huard, warden..........................  3 00
F. A. Knauff, warden  3 00
H. W. Butler, ward c le rk   3 00
G. W. Hoxie, warden ■ ■   ..................  3 00
W. E. Hall, ballot c lerk   3 00
Henry C. Gould, ballot c le rk   3 00
H. G. Tozier, ballot c lerk   3 00
Chas. Z. M. Basliier, ward clerk- . . .  - 3 00
Peter L. Perry, ballot c lerk ...............  3 00
Chas. H. Dustie, warden  3 00
James C. Ranco, ballot c le rk   3 00
Marshall Perry, “  “    3 00
Jos. Boshan, Jr . ,  “  “    3 00
S. E .  Whitcomb, warden  3 00
C. O. Plummer, ballot c lerk .............. 3 00
Robert Gullifer, “  “  .............  3 00
Win. PL Ronco, “  “  ............. 3 00
Eddie J .  Cote, “  “ .... .............  3 0 0
Arthur Daviau, “  “  ............. 3 00
PI. R. Butterfield "  " .... .............  3 00
5 9
E. E .  Hall, services as constable  3 00
L orenzo M. Davis, “  •• • 3 00
Harvey D. Eaton, Board of Health,
s a l a r y ................................................. 25 00
S
April 7. F. A .  Knauff, salary in part as coll., 100 00
F. K. Shaw, Judge,  salary in part
and cash paid ou t   76 00
Dr. A. Joly,  salary account Board of
H e a l t h ................................. ............  25 00
D. P. Foster, warden and clerk M u­
nicipal Court  7 00
. F. E .  Flail, services as ballot clerk, 3* 00
%
G. A. Kennison, ballot c le rk .............. 3 00
\
I. B. Clair, ballot c le rk .......................  3 00
#
Evander Gilpatrick, serving election
notices     3 00
«
George P. Colby, ward c lerk   3 00
John Eaflamme, ward c le rk ...............  3 00
J .  H. Eublow, ward c le rk .................... 3 00
J .  B. Hodgdon, ward c l e r k ...............  3 00
F. M. Wheeler, ward c lerk   3 00
F. D. Nudd, ward c lerk   3 00
George W. Raney, ward c le rk   3 00
/
E. N. Keene, ward c le rk   3 00
E -M . Davis, serving election notices, 3 00
W. W. Edwards, services as con­
stable   6 00
Thomas King, services as janitor. • • 4 00
N. E . Telegraph and Telephone Co.,
rent of telephones, e tc . ...............  3 30
Ma)' 5.. F. K . Shaw, salary in part as Judge
and cash paid ou t   76 00
*
A. T .  Shurtleff, rent of armory  50 00
J .  D. Hayden, salary as building in­
spector .............    50 00
Dr. A. Joly,  services as Milk In-
t
s p e c to r ...............................................   50 00
Drs. A. E .  & M. W. Bessey, death 
and birth certificates..........................  14 00
Thomas King, services...............................  4 00
New England Telegraph and T e le­
phone Co., rental account tele­
phones, e tc .   6 53
W. W. Edwards, services as con­
stable at election.................................   3 00
J .  B. Hodgdon, ballot clerk, Maj' 4, 3 00
George P. Colby, ward clerk, May 4, 3 00
W. I. Towne, ward clerk, March
«
election  3 00
Samuel W. Puller, ballot clerk,
May 4 .......................................................  3 00
*
Fred D. Nudd, ballot clerk,,May 4, 3 00
Ellery F. Brann, services as con-
constable, May 4   3 00
F. A. Knauff, warden, May 4 ..................  3 00
Geo. A. Kennison, ballot clerk,
May 4 ...............*  3 00
J .  J .  Lintern, ballot clerk- May 4 . .  . 3 00
Horace G. Tozier, ballot clerk, May
4  ...................................................................................    3  0 0
Thomas Huard, ward clerk May 4, 3 00
Vede Vollier, ballot clerk, May 4- • 3 00
Chas. E. Bushey, ballot clerk,May 4 3 00
Wm. A. Barry, ballot clerk, May 4, 3 00
Amos Nadeau, warden  3 00
E d w . Billeveau, ward c le rk   3 00
J .  C. Ranco, ward c lerk ............................  3 00
Marshall L. Perry, ward c lerk   3 00
Joseph Boshan, Jr . ,  ward c lerk   3 00.
Paul W. Perry, ward c lerk...............  3 00
E. N. Keen, ward c lerk .............................  3 00
*
May 5. E .  G. Crosby, ward c lerk  . . . .  3 00.
Napoleon Lambert, ward c le rk   3 00
Henry O. Preble, ward c le rk   3 00
J .  P. Giroux, ward clerk, March and
Mav e lections  6 00
Fred Burgess, ward clerk, March
and Mav elections  6 00
W. W. Brown, ward clerk, March
and Mav elections—. .................. 6 00
June 2. Thos. King, services as janitor—— 4 00
F. K .  Shaw, salary in part and cash
paid for c leaning............................. 76 00
E, M. Wheeler, services ward clerk.
May 4   3 00
H. R. Butterfield, ward clerk, May 4 3 00
John H. Laflamme "  “  "   “  3 00
Geo. Groder, "  "  "  "  3 00
Geo. W. Raney 11 3 00
C. G. Plummer, “  “   3 00
►
C. E . Matthews, services 011 Regis­
tration B o a rd ................................. . 5 00
W. M. Dunn, services on Registra­
tion B oard   4 00
O. P. Richardson, services on R e g ­
istration Board  4 00
J .  B. Hodgdon, as ast. assessor- . 14 16
Jos. C. Rancourt, “  “  “  — 17 50
T .  F. Dow, “  “  '■ -  15 75
Frank H. Eessor “  “  “  . . 2 00
* •
Willard McFadden, “  “  -  1 4 8 9
Chas. Kelsey, "  "  "  — 12 25
P. S. Merrill, “  “  “  16 62
B. B. Wilson, “  “  “  15 75-
Dr. C. G. Rancourt. birth and death
A
certificates  43 00
Ju ly  7
62
N. E . Tel. &  Tel. Co., telephone
rentals, & e ........................................
City Assessors, serv ices.......................
F. A .  Knauff, coll., salary in part- 
F. K . Shaw, Judge,  salary in part
and cash paid for cleaning.........
F. E .  Hall, ward clerk, May 4 and
June 2 1 ..............................................
Harry Wood, warden, May 4 and
June 2 1 ..............................................
Geo. B. Jackson, ward clerk, March,
May and J u n e .................................
Napoleon Lambert, ward clerk, May
and J u n e .........................................
A. F. Drummond, ward clerk, May
and J u n e ..........................................
S am ’ l W. Fuller, ward clerk, June, 
Geo. P. Colby,
Fred Nudd,
F. A. Knauff, warden, June . . . . . .  .
Horace G. Tozier, ward clerk, June
Geo. A. Kennison, “  “  “
E. F. Brann, constable, June election 
C. O. Plummer, ward clerk, June
election ............................................
Fred Burgess, ward clerk, June elec­
tion .....................................................
Geo. Groder, ward clerk, June elec­
tion .....................................................
Ernest E. Finnimore, warden, elec­
t i o n  ...........................................................................
John H. L aflamme, ward clerk, June 
Chas. E . Bushey ,
m / 1
John J .  Lintern,
Geo. W. Ranev,
Fred A. Bushev,
9 80 
5 io  50 
70 00
76 00
6 00
6 00
9 00
o 00
6 00 
3 00 
3 00 
3 00
3 00 
3 00 
3 00 
3 00
3 00 
3 00 
3 00
3 o° 
3 00 
3 00 
3 00
3 00 
3 00
6 3
Ju ly  7. J .  B. Hodgdon, ward clerk, Ju n e - .  3 00
E  G. Crosby, “  “  3 00
F. M. Wheeler, “  "  3 00
Thos. King, janitor for court  26 50
E .  Gilpatrick, labor on booths ac­
count election   47 00
C. E .  Matthews, Board of Registra-
t i o n   40 00
W. M. Dunn, Board of Registration -32 00
O. P. Richardson, “  “  “  32 00
J .  P. Hill, serving notices-'  5 94
C. E .  Dow, check lists  25 00
~ 0
S. H. Chase, salary in part and labor 20 00
' N. E .  Telegraph and Telephone Co.,
telephone rentals, e tc .   8 30
A ug. 4. Silas Peavy, rent of city rooms  150 00
F. K .  Shaw, Judge, salary in part
and cash paid o u t   76 90
E .  R. Drummond, auditor, salary in
part      50 00
F. E . Brown, city clerk, salary in
part  ................................................... - 60 00
F. E .  Brown, cash paid out to ward
c l e r k s   18 00
A. T. Shurtleff, rent of armory • - - - 50 00
N. E . Telegraph and Telephone Co.,
telephone rentals, e tc .  • • • •  8 50
F. H. Thomas, trucking......................  1 25
Dow &  Hamilton, labor on court
ro o m   5 00
Eddie J .  Cote, ward clerk, May and
June    6 00
Wm. H. Ranco, ward clerk Mav
and J u n e   6 00
  «•
Arthur Daviau, ward clerk, May and
6 4
J .  P. Giroux, ward clerk, Jun e .  
Thomas Huard, ward clerk, June 
J .  H. Lublow,. ward clerk, J u n e . . .
E .  N. Keen, ward clerk, J u n e - . . .  
Charles H. Butler, ward clerk, June
W. W. Edwards, constable at elec-/
tion . • •  ............................................
Dr. C. G. Rancourt, birth and death
certificates.......................................
Thomas King, janitor city rooms.. • 
Sept. i. C. H. Redington, Mayor, salary. . . .
J .  I. Hayden, warden, May and 
June elections................................
r
Frank E. Hall, ward c lerk .................
N. E. Telegraph and Telephone Co., 
telephone rentals, e tc . .................
Oct. 6. J .  F. Elden, Chairman Board of
*
Health, sa la ry ................................
F. A. Knauff, collector, s a l a r y . . . .
F. K. Shaw, Judge, salary and cash 
paid out...........................................
F. A. Knauff, Treasurer, salary in
p a r t ....................................................
F. K. Shaw, Judge, salary in part
and cash paid out..........................
H. D. Eaton, City Solicitor, salary
and cash paid out..........................
C. E. Dow, clerk Common Council,
salary in part...................................
Dr. A. Jolv,  Milk Inspector and 
member Board of Plealth,
salary in part .................................
Thomas King, janitor..........................
Dr. C. G. Rancourt, death and birth
certificates  ...............................
Victoria Arnold, rent for office.........
3 oo 
3 oo 
3 oo 
3 oo 
3 oo
3 oo
5 oo
4 oo 
ioo oo
75 oo
76 45 
r43 57
f
37 50
62 50 
4 00
S *  P m  r *3 /o 
60 00
6 00
3 00
9 45
50 00 
400 00
Oct. 6. Mail Publishing Co., 35 reports-••• 2 25
Fred Pooler, rent for shooting place
and dumping p lace ........................ 100 00
N. E . Telegraph and Telephone Co.,
telephone rentals, e tc .   8 38
Dr. C. G. Rancourt, death and birth
certificates  9 50
Waterville Post Office, envelopes- • • 10 90
W. W. Brown, ward clerk, Congres­
sional election  3 00
Thomas King, janitor city rooms- - - 4 00
Nov. 3. C. H. Redington, salary, in part --- • 33 33
F. K . Shaw, Judge, salary and cash
paid out--    76 25
A . T . Shurtleff, rent of armory,
labor and materials   57 50
* N. E . Telegraph and Telephone Co.,
telephone rentals, etc .  2 40
G. W. Hoxie, warden, May and
J  une elections....................... : . 6 00
Thomas King, janitor cityr rooms -  -  -  4  00
Dec. 1. F. A . Knauff, collector, salary in
p art . .   350 00
F. K . Shaw, Judge, salary in part 
■ and cash paid out  75 5 °
F. E .  Brown, City Clerk, salary in
part  ...............................-   50 00
Thos. K ing, janitor during term of
court    26 50
N. E- Tel. &  Tel. Co., telephone
rentals, & c .   2 05
G. S. Flood &  Co., coal account
court room............................................  3 63
9
M. Frye, ice for court and city rooms 9 20
S. A. &  A. B. Green, fuel account
city rooms  4 25
1898. 
Jan . 5.
Feb. 2 F. A. Knauff, Tr.,  salary in part  75 00
F. A. Knauff, Coll., salary in part  74 22
E . R. Drummond, auditor, salary in
p art   50 00
F. K. Shaw, Judge, salary and cash
paid o u t   76 00
Thos. K ing, janitor............................... 4 00
New E ngland Tel. &  Tel. Co., tele-
phones  1 50
$ 5  737 15
Transfer to Police Dept  312  91
$6,050 06
Account overdrawn or by error in
transferring too large an amount $50 06
F. K. Shaw, Judge, salary in part •
w
and cash paid out for cleaning. • •* 77 25
Silas Peavy, rent of city rooms• • • • 1,50 00
N. E . Tel. &  Tel. Co., telephone
rentals, &c- •    1 75
Thos. Ki ng, janitor city rooms..........  4 00
-S. A. &  A. B. Green, fuel account
citv rooms   8 00
C it y  H a l l .
1897.
Feb. 2. Balance from 1896...............................   $  21 51
June 3. Appropriation..........................................  500 00
Rents paid treasurers..........................  578 00
$1 099 5 1
1897. DR
March 3. S. H. Chase, salary in p a r t   $ 16  65
J .  G. Darrah, mirrors..........................  3 00
F. H. Thomas trucking.................... 1 75
April 7. S. H. Chase, salary in part and cash
paid out............................................  18 90
S. A. &  A. B. Green, fu e l   48 00
E .  Gilpatrick, repairing window- • • ' 50
' »
May 5. S. H. Chase, salary in part and cash
paid out  17 40
Redington & Co., carpet for stage- - 22 00
W. B. x\rnold &  Co., supplies and
l a b o r .   25 67
_ _ _ _ _ _ ■<
Hanson, Webber &  Dunham, sup­
plies and labor  4 78
June 2. S. H. Chase, salary in part and cash
paid out..................................-.........  18 65
S. A. &  A. B. Green, coal...............  7 00
F. H. Thomas, truck ing   1 50
W. B. Arnold &  Co., grater .............  25
A. G. Bowie, pine, screws and labor 5 85
R. L. Proctor, labor, mortar and
trucking................................................   5 36
J u ly 7. S. H. Chase, salary in part .................  16 65
S. A. &  A. B. Green, wood.............  3 50
E. Gilpatrick, labor  .................. 50
vSept. 1. S. H. Chase, salary in part . 33 50
J .  H. Groder, k e y ........................................  ' 25
Oct. 6. S. H .  Chase, salary in part ...................... 16 65
E .  Gilpatrick, labor and supplies- • • 1 1  45
Hanson, Webber &  Dunham, sup­
plies ..................................................  50
G. S. Flood &  Co., fu e l ......................  6 50
W. B. Arnold &  Co., supplies  3 00
Whitcomb &  Cannon, lamp chimneys 50
I, S .  Bangs, insurance..............................  45 44
Nov. 3. S. H. Chase, salary in part and cash
paid o u t ................... 5 ...........................  20 65
E. T. Boothby &  Son, insurance-• • 18 03
Hanson, Webber . &  Dunham, sup-
♦
p l i e s ..................................................  1 23
Buck Brothers, supplies...................... 8 2 1
W. B. Arnold &  Co., supplies-• • •  • 1 60
P'. PL Thomas, trucking.............  50
Dec. 1. S. H. Chase, salary in part and
moving furniture for Court  26 65
G. S. Flood &  Co., fuel ......................  55 25
I. E .  Getchell, surveying.................... 1 x 58
1898.
Jan. 5. S. H. Chase, salary in part and cash
paid o u t - ....................................  19 15
Merrill &  Morrill, merchandise  40
E. Gilpatrick, labor............................... 25
P\ IP. Thomas, trucking.................... i 50
/
Planson, Webber &  Dunham, mer­
chandise  .........................................  65
♦
S. A. &  A. B. Green, fuel ........................ 10 50
J .  H. Groder, merchandise................. 4 00
G. S. Flood &  Co., fu e l   17 01
Feb. 2. S . H. Chase, janitor, salary in part. 16 65
Geo. F .  Davies, painting roof of
porch ...........................   1 75
Spaulding &  Kennison, glass and
l a b o r . ......................................   1 85
$552 91
Balance undrawn   546 60
$ 1 0 9 9  5 1
COUNTY TAX.
1897. • CR.
Ju n e  3. Appropriation.  $6,462 92
DR.
J4
To paid County Treasurer ...............  $6,462 92
F ire D e p a r t m e n t .
To the Honorable M ayor and City Council City
W aterville:
A s required by the city ordinance governing the Fire 
Department, I have the honor to make the following report 
for the year ending January  31 ,  1898.
PERSONNEL.
B o a r d  o f  E n g i n e e r s .  Appleton H .  Plaisted, Ellery
F. Brann, Willian Ranco.
vS u p t . of F 1 r e  A l a r m  T e l e g r a p h . Thomas Landry. 
S t e a m e r  N o. i . George L. Learned, engineer; 
Charles F. Aver,, assistant ensrineer.'
— o  >
H ose Co m p a n y  N o. i . George F. Davies, foreman, 
and company of 11 men.
. H ose C o m p a n y  N o . 2. C. C. Dow, foreman, and 
company of 9 men.
H o s e  C o m p a n y  N o .  3. J .  C. Rancourt, foreman,
♦
and company of 9 men.
H ose Co m pany  N o. 4. H. W. Butler, foreman, and 
company of 9 men.
H o o k  a n d  L a d d e r  C o .  N o .  i .  S .  E .  Whitcomb,
foreman, and company of 14 men.
A P P A R A T U S . *
V
The apparatus consists of one steam fire engine, one 
two-horse hook and ladder truck, one two-horse hose 
wagon, one one-horse hose wagon, one four-wheeled hose 
reel, one two-wheeled hose reel, one two-horse sled, three
one-horse sleds, one two-horse supply wagon, one hand 
Hook and Ladder truck not in commission. All the appa­
ratus is in perfect order.-
The Department has four horses, which, barring acci­
dents, will be good for several years. The former arrange­
ments made for horses for Hose No. 2 have been continued
during the past year and proved entirely satisfactory.
*
H O U S E S .
„ \ 
The houses of the Department are in essentially the
same condition as reported last year. Those occupied by
Hose No. 1 and Hook No. 1 are very much out of repair
and unsuited to the use of the Department, in addition to
being^a constant cause of expense.
v
The hose of the Department consists of 7500 feet of 
- 2 1-2 inch cotton hose. The most of it is in good 
condition.
F I R E  A L A R M  T E L E G R A P H .
The Gamewell system in use has given satisfaction. 
The care taken of it by your superintendent has been ad­
mirable and received high praise from inspectors. I would
strongly renew my recommendation of last year, that some
%
rules be adopted governing the stringing of private wires. 
They constitute a constant menace to the perfect working 
of our system of fire alarms.
. A L A R M S .
A
Februai'3’ 28, 1897. Box 38. 9.05 p . m . Fire in house 
of E .  H. Nelson, Belmont street. Loss, $480; insured; 
full amount paid. Caused by over-heated flue. Hose 
Nos. 1 and 2, Hook and Ladder No. 1. Time two hours.
March 6. Box 53. 1 .37 a . m . Fire in the Rectory
of Episcopal Church, Center street. Started in stable and
communicated to ell of hous>e. Caused by depositing wood 
ashes in wooden box. Loss, $66j ;  insured ; full amount 
paid. Hose Nos#. i and 2, Hook and Ladder No. rt.* Time, 
two hours.
»
April 27. Box 58. 6.35 p . m . Alarm rang for slight
fire in store occupied by Buck Brothers, Main and Common 
streets. No loss. Hose Nos. 1 and 2, Hook and Ladder 
No. 1. *
June 26. 4-4-4. 4.20 p . m . Aid asked by town of
Yassalboro. Steamer No. 1, and Hose No. 4, sent under 
charge of  chief engineer. Returned home at 9 p .m .
Ju ly  5. Box 58. 4 .10 p . m . Alarm given for fire in
storehouse in rear of Burleigh store, 101 Main street. Gen­
eral alarm given immediately. Fire communicated with 
storehouse of Hanson, Webber &  Dunham, stored with fire- 
works, doors and blinds, and from that to Burleigh store 
and rear of building next south, occupied by E .  A. Pierce. 
Loss 011 buildings, $ 1  ,500; insured. $3,000011 building 
No. 99. Loss paid, $401.19 .  E. A. Pierce, insured 
$1,000. Loss on stock paid $673. Contents of storehouse 
insured $800. Loss total, Hanson, Webber &  Dunham. 
Loss paid for water entering basement, $309. Rochester 
Clothing Co., occupying Burleigh store. Loss paid, $400. 
Caused probably by a fire cracker. Hose Nos. 1, 2, 3, and 
4, H 00k and Ladder No. r, and Steamer No. i . '  Time, 
three hours.
Ju ly  23. Box 57. 8.25 p . m . Needless alarm. Slight
fire in corporation house No. 1. No loss. Llose Nos. 1
and 2, Hook and Ladder No. 1.
August 10. Box 58. 5 .15  p . m . Slight fire in store­
house on Merchants lane, occupied by Water Co. Loss, 
nominal. Cause unknown. Hose Nos. 1 and 2, PloOk and 
Ladder No. 1.
August 24. Box 52. 12.45 a . m . False alarm. Hose
Nos. 1 and 2, Hook and Ladder No. j .
September 7. Box 35. 12.20 p . m . Fire in house
occupied by Ju les  Lambert, corner Summer and Gray 
streets. Caused by clothing hanging too near kerosene 
stove. Loss, nominal. Hose Nos. 2, and 3, Llook and 
Ladder No. 1.
September 15. Box 39. 10.35 P-M- False alarm.
Hose Nos. 1 and 2, Flook and Ladder No. 1.
September 29. Box 53. 7.05 p . m . Fire in shed con­
nected with stable of Homer Percival 011 Pleasant street. 
Caused by ashes placed in wooden box. Loss, $28, in- 
sured. Hose Nos. 1 and 2, Hook and Ladder No. 1.y
October 1 1 .  Box  38. 5 . 15  p . m . Fire in stable of Ira
Mitchell 011 Silver street. Caused by children playing
with matches. F'ire confined to hay loft. Loss 011 building
*
3
$ 3 1 0 ;  insured. Hay not insured. Hose Nos. 1 and 2, 
v Hook and Ladder No. 1. Time, three hours.
October 15. Box 46. 6.10 p . m . Fire in house of
William Hart, Drummond avenue. Caused bv chimney 
burning out. Loss nominal. Hose Nos. 1 and 4, Hook 
and Ladder No. i.
October 20. Box 52, 10.55 p . m . False alarm.
October 23. Box 58. 5.55 p . m . F'ire in basement of
manufactory of C. A. Leighton 011 Appleton street. Caused 
by cleaning gas pipes and gas being ignited by lantern.
v
Loss to building, $260 ; loss on stock from smoke, $3,204 ;
insured-. Hose Nos. 1 and 2, Hook and Ladder No. 1.
Time, one hour.
Nov. 27. Box  39. 1 1 . 1 5  p . m . F'alse alarm.
December 16. Box 58. 5.25 a . m . Fire in house of
Mrs. Shailer Mathews, occupied by Capt. Henderson, 011 
Appleton street. Caused by rats and matches. Loss, $105; 
insured. Hose Nos. 1 and 2, Hook and Ladder No. 1. 
Time, one hour.
December 23. Box 57. 7 .15  p . m . F'ire in house of
Gott Vigue on Kennebec street. Loss, $25 ; insured.
Cause unknown. Hose Nos. 1 and 2, Hook and Ladder
No. 1.
I M P R O V E M E N T S .
*
During the year there have been added to the Depart­
ment iooo feet of new hose at a cost of $550; a set of run­
ners for Hose No. 1, cost, $100 ; Box 34, located corner of 
Silver and Spring streets, Box 48, located corner of Ash 
street and College avenue, at a cost o f -$100. The Hook 
and Ladder truck has received a much needed coat of 
paint and varnish ; cost about $70. A tapper has beeiH 
placed in the house of the superintendent of the fire alarm, A 
at a cost of $35 ; and the living rooms at the central fire
station have been painted and repaired.
R ECO M M E N D A T I  ON S .
*> ^
I would respectfully recommend that, if possible, a 
new central fire station be built, suited to the present needs 
of the Department. I am satisfied that the same would be 
a saving to the city, besides adding to the efficiency of the 
Department. I also consider it very important that the 
present fire alarm telegraph be divided into two circuits, 
rather than one as at present. It could be done without a 
large expense. A hydrant is much needed near the foun­
dry of Webber & Philbriek. I renew my recommendation 
of last year, that one pair of horses of the Department be 
used on the streets.
I wish to express to His Honor, the Mayor, and to the 
Committee on Fire Department of the City Council, my 
thorough appreciation of the uniform courtesy and assist­
ance which have at all times been given me. All of which 
is respectfully submitted,
A P P L E T O N  H. P L A L S T E D ,  Chief Engineer.
1897. 
Jan. 6. 
June 3.
CH.
Balance from 1896................................. $1 ,038
Appropriation.......................................... 5,000
Labor of team on streets...................  181
Thos. Landry for overpaid.................. 5
20
00
65
90
Feb. 3.
Mar. 3.
T r a n s f e r  f ro m  m i s c e l l a n e o u s  ac -
c o u n t ................................................. 160 82
$6 ,38 6   57
D R .
Transfer to bridge account...............  $592 90
Thos. Landry, J r . ,  taking care of
fire alarm system ..........................  140 00
Wm. N. Morrill, sa la ry ......................  62 00
H. N. Thomas, sa la ry ........................  62 00
Abner Thomas, service as substitute 56 00
P. H. Plaisted, supplies......................  10 00
Jos. L i b b y ................................................. 3 00
Josephine F .  Dow, rent of land   12 00
Learned &  Brown, labor and sup­
plies ................................................... 13 28
S. A. &  A. B. Green, fu e l .................. 36 13
W. M. True, straw ...............................  10 00
W. B. Arnold &  Co., supplies  9 87
C. C. Dow, labor and supplies  2 T4
Antoine Libby, hauling hose car­
riage to f i r e ...................................... 2 00
G. E .  Scates, labor and lumber  10 88
W. M. Lincoln &  Co., oats   16 00
Not in last year ’s report......................  1,038 20
Henry K . Barnes, tube, nozzels,
lantern globes, e tc .   35 50
A. H. Plaisted, salary, and cash paid
o u t ......................................................  69 60
H. N. Thomas, sa la ry   56 00
Wm. N. Morrill, s a la r y ...................... 56 00
Hose Company No. 1, pay roll   171 30
t  ' '
Hook &  Ladder Co., No. 1, payroll 182 10
Hose Co. No. 2, pa)r ro ll   147 80
Hose Co. No. 4, pay roll .................... 78 60
C. F. Ayer, services with steamer. . 5 00
1897.
7 6
Pollard &  Mitchell, boarding horses 
Pollard &  Withee, using horse on
hose c a r t ........................................... 
Ellery F. Brann, labor and supplies
F. H. Thomas, services as assistant
engineer and trucking.................
J .  A. Davison, shoeing horses...........
Devi Ronco, repairs...............................
J .  G. Darrah, lamp w ick s ....................
J .  A .  Stewart, supplies and repairs 
W. B. Arnold, &  Co., supplies and
lab o r ..................................................
S. A. &  A. B. Green, fu e l .................
H. M. Fuller, oats and straw ...........
Learned &  Brown, labor on hose and
steamer..............................................
Geo. L. Learned, services at fire,
e t c . .................•*..........................................
Thompson-Brown Electric Co., s ig­
nal zincs, e tc ...................................
Hose Company No. 3, pay roll 
Chester Getchell, salary as driver - • 
Wm. N. Morrill, salary as driver- - -
4
Wm. Ranco, services as assistant en-
gineer
M. C. R. R. Co., freight on zincs , etc.
S. A. & A. B. Green, fue l .................
W . B. Arnold &  Co., supplies •• • • 
Dr. A. Joly,  veterinary services-• •• 
Percy Loud &  Sons, merchandise - -
H. M. Fuller, straw and oats.............
N. P. Casault, services at fire 011
plains ................................................
FI. C. Rand, services at fire 011 plains 
Harry E . Spencer, services at fires-
G. E .  Scates, labor, lumber, etc - -••
20 00
22 00 
1 00
76 35 
12 00
1 90
15
12 25
4 9 i
21 62
18 00
2 35
5 25
24 36 
90 6r 
62 00 
62 00
5°  00 
4 3 i
38 17
8 63 
1 50
3 65
20 50
1 60
1 60
2 ao
3 43
April 7.
May 5. Thompson-Brown Electric C o .   19 14
New England Gamewell Co., battery
jars  3 85
Hose Company No. 3, pay ro l l   25 00
Chester Getchell, salary as driver. . .  60 00
Wm. N. Morrill, salary as driver- • • 60 00
American Express Co., transporta­
tion .....................................................  70
W. B. Arnold &  Co., supplies  10 14
J .  A. Davison, shoeing and powder 12 75
Wardwell Bros., pillow cases  90
Paul Marshall, oil, e tc . ......................  55
Levi Ronco, supplies and repairs - - - 1 25
H. M. Fuller, straw and oats   23 00
vS. A. &  A . B. Green, fu e l   4 00
W. M. True, s traw   2 50
P. H. Plaisted, merchandise  1 1  23
%
June 2.' New England Gamewell Co., fire
alarm g o n g ............................... . - - 30 00
Chester Getehell, salarv as driver- - 62 00 •
Wm. N. Morrill, salarv as driver. - - 62 00
/
W. B. Arnold &  Co., supplies  7 97
S. A. &  A. B. Green, fu e l   11  62
Maine Central R. R. Co., fre ight-- 51
A
Learned &  Brown, labor and sup­
plies   5 69
W. M. True, s traw   7 50.
Cecil W. Davis, h a y   38 90
C. E .  Tupper &  Co., o i l .....................  50
E .  E .  Roberts, services at fire 011
p la in s   1 60
A. R. Young, harness dress ing---• 2 00
Ju ly  7. Henry K . Barnes, pipe ho lders---• 1 1  00
Chester Getehell, salary' as driver- - 60 00
W. N. Morrill, salarv as driver . . .  - 6c 00
E .  F. Brann, service.as 1st assistant 25 00
“ Pay R o ll” ..............................................
Crowley &  Damon, cans....................
Merrill &  Morrill, o a t s . ...............
F .  H. Thomas, t ru c k in g ...................
G. E .  Scates, labor on stall floor- - - 
H o yt ’s Express Co., transportation-
W. B. Arnold &  Co., supplies.........
Wm. N. Morrill, salary as driver 
Chester Getchell, salary as driver 
W . M . True, s traw ...............................
G. E .  Scates, labor and supplies- • •
H. M. Fuller, oats .................................
F. A. L ovejoy, polish ................. .
A. R. Young, harness d re ss in g . . . .
P. H. Plaisted, vitriol, e tc . ...............
Levi Ronco, repairing dump cart
J .  A .  Davison, s h o e i n g . . ...................
W. B. Arnold &  Co., supplies.........
C. E .  Tupper &  Co., o i l ....................
Hanson, Webber &  Dunham, oil and
c a n .....................................................
S. A. Dickinson, repairs and sup­
plies ..................................................
Henry K . Barnes, extinguishers 
Chester Getchell, salary as driver. . 
Wm. N. Morrill, salary as d r iv e r . . . 
Hook &  Ladder Co. No. 1 , pay- roll
Hose Company No. 1 , pay ro ll .........
Hose Company No. 2, pay ro ll ..........
Hose Company No. 3, pay* roll..........
Hose Company No. 4, pay roll..........
Cecil W. Davis, hay ............................
Learned &  Brown,labor and supplies
W. B. Arnold & Co., supplies........
Pollard &  Mitchell, horses for fire 
W. M. Lincoln &  Co., oats...............
19
1
16
7
62
62
15
1
2
10
1
50
50
25
00
35
09
00
00
10 00 
1 §5
50
50
00
34
50
G 75
13 05 
-65
95
2 i 9 5
10 oo
62 00 
62 00
132 55
139 70
127 20 
61 98 
107 00 
60 39
11 80 
6 50
24 00 
1 6 50
A ug. 4.
Sept. 1.
Sept.1  Darveau &  Butler, supplies  2 45
S. K. Whitcomb, oak pole and labor 2 50
J .  I. Hayden, firing steamer at V as­
sal boro f i r e ...................................... 2 50
John Pooler, J r . ,  repairing lo ck . . . .  50
Levi Ronco, repairs............................. 50
Oct. 6. The Noyes Mfg. Co., hoof packing. 6 00
Jam es W. Poole &  Co., connections 4 20
A. H. Plaisted, services as chief en­
gineer. .................   60 25
Wm. N. Morrill, salary as driver. . . 60 00
Chester Getchell, salary as driver. . 32 00
Hugh Davison, salary as drivers- • . 28 00
Young &  Chalmers, ic e ......................  3 50
F red Matthieu, hauling hose car-
M
riage to f i r e  ........................  3 00
Hanson, Webber &  Dunham, hook r5
'•1
P. H. Plaisted, blue vitriol, e t c . . . .  29 57
G . 'E .  Scates, repairing stalls, e tc . .  ir 40
Levi Ronco, r e p a i r s . . . ......................... 2 75
W, M. True, s t ra w - • •   12 50
S. A. &  A . B. Green, k in d l in g . . . .  75
W. B. Arnold &  Co., cord and polish r 50
New England Tel. &  Tel. Co., tele-
- p h o n e ................................................  4 6 1
G*. L. Learned &  Co., labor 011
steamer, etc., and supplies  18 45
J .  A .  Davison, shoeing........................  15 50
Nov. 3. Revere Rubber Co., hose - • • •  * 545 74
New England Gamewell Co., battery
coppers................................................ - 1 12  50
Chester Getchell, salary as d r iver- . 62 00
Wm. N. Morrill, salary as driver. . . 62 00
New England Tel. &  Tel. Co., tele­
phone   4 13
Nov. 3. G. L .  Learned &  Co., labor and sup­
plies ................................................... 8 87
Redington &  Co., linoleum, e tc - •• • '  21 19
J .  A. Stewart, whiffletrees, coup­
lings, etc  10 95
1
W. B. Arnold &  Co., supplies........... 14 73
\
H. A. Cummings &  Co., alarm cards
letter heads, e t c ............................  7 00
A. R. Young, harness dressing . . . .  1 75
S. A. &  A. B. Green, f u e l . . . , . .........  15 00
C. A. Henrickson, shades.................  6 45
H. M. Fuller, straw and oats   35 25
John Murray, labor.........................  1 20
Hanson, Webber &  Dunham, cham­
ois skin, e tc . .............................  1 38
F. H. Thomas, t ru ck in g .............  5 41
Dec. 1. New England Gamewell Co., jars
for battery.......................................  3 25
John E. Hobbs, runners and pole for
hose w a g o n .....................................  94 50
Dunn &  Elliott, duck, hooks and
labor'  7 60
Chester Getchell, salary as driver. • 60 00
 
Wm. N. Morrill, salary as driver.   60 00
Geo. F. Davies, scraping and paint-
ing hook and ladder t ru ck ............ 64 80
Ellery F. Brann, services as 1st ass’t 31 25
New England Tel. &  Tel. Co., tele-
.  p h o n e ..........................................  3 75
W. B. Arnold & Co., labor and sup­
plies   11 43
C. H. Vigue, soap  1 00
J .  G. Darrah, shades, wicks, mugs,
e t c   2 35
S. A. &  A. B. Green, fu e l   52 88
W. M. True,  straw.........................   • • 12 50
m
1898 
Jan .  5
Merrill &  Morrill, oats   ....  17 00
Levi Ronco, repairs  7 00
Maine Central R. R. Co., freight
charges................................................  66
Hanson, Webber & Dunham, sup­
plies ................................................... 1 15
G. E .  Scates, repairing stall, setting
g l a s s ................................................   . 2 08
Thos. Landry , salary as fire alarm
inspector...........................................  70 00
James W. Poole &  Co., insulators,
wire, e tc .   19 87
New England Gamewell Co., fire
alarm go n g   30 00
Chester Getchell, salary as driver. 62 00
Wm. N. Morrill, salary as driver. . . 62 00
Thos. Landry, J r . ,  labor 011 fire
alarm boxes   18 13
J .  A .  Davison, shoeing horses  21 00
F. H. Thomas, trucking, and horse
medicine   3 91
M i
G. E .  Scates, labor and material. • • 2 88
Peter Marshall, lanterns, pails, etc., 2 91
Wardwell Bros., merchandise  60
Geo. H. Wilshire, dentistrv   6 00
Geo. F. Davies, painting whiffle-
trees, e tc .   3 43
W. M. Lincoln &  Co., oats and salt 18 20
*
t
Mrs. Josephine E .  Dow, rent of land 12 00
S. A. &  A . B. Green, wood  1 1  50
S. A. Dickinson, whips, nets, etc- • 9 75
Whitcomb &  Cannon, chimnevs. • • • 20
'  w S
Clement &  -Scott, labor 011 sleds. • •• 1 00
*
W. B. Arnold &  Co., chains, oil,
Feb. 2.
New England Tel. &  Tel: Co., tel­
ephone rental.............................. .
Chester Getchell, salary as driver. .  
Wm. N. Morrill, salary as driver. .
Thos. Landr y , J r . ,  care of fire alarm
Dr. A. Jo ly , services..........................
W. B. Arnold &  Co., supplies.........
Webber &  Philbrick, labor on cross
a r m s ...........................................................
G. L. Learned &  Co., labor and sup­
plies ..................................................
Redington &  C o ., chairs ....................
W. M. True, straw ...............................
P. H. Plaisted, merchandise...............
New England Tel. &  Tel. Co.,
rental ........ .......................................
Hanson, Webber &  Dunham, nails 
Street Department, labor at Hose 
No. i house.....................................
£>6,386 57
—  •
This statement includes 13 months, that is from 
January  1, 1897. *
WATERVILLE FREE PUBLIC LIBRARY.
1897. 
June 3.
CR.
Appropriation.........................................  $500 00
DR.
To Waterville Free Public Library 
A ssociat ion ..................................... $500 00
3 75 
62 00
62 00
46 65
2 50 
22 06
1 00
5 50
9 40 
.12 50
4 78
3  75
09
12 75
H igh S chool.
A P P R O P R I A T I O N S .
Balance last y e a r  ......................... $  575 59
A ssessm ent..............................................  5,500 00
F rom S t a t e ..............................................  375 00
Other so u rc e s   5 50
$6456 09
E X P E N D I T U R E S .
Teachers ’ salaries, as per schedule* $3,969 00
Books and s u p p l ie s ...............................  714 37
Janitors ..................................................... 294 25
F u e l ............................................................ 326 00
Miscellaneous accounts*  322 05
Repairs .....................................................  154 01
*
Hardware   43 4 1
C le a n in g   56 31
Conveying scholars  24 00
Balance unexpended  552 69
$6,456 09
T E A C H E R S ’ S A E A R I E S .
D. E .  Bow m an........................................ $900 00
Minnie E- Sm ith .................................•'* 533 35
Florence Drummond  500 00
Frank Morrill .......................................... 500 00
Florence D un n.......................................  404 00
*
Mariam G a l l e r t   200 00
S. K .  M arsh ............................... *".........  599 99
William Sm ith ........................................ 66 66
Jessie M. B u n k er .................................... 200 00
Mary Redington....................................   35 00
Harry W. Dunn.....................................  30 00
$3,969.00
B O O K S A N D  S U P P L I E S .
Feb. Henry Holt &  C o .   $ 1  58
C. A. Henriekson...................................  4 50
March. Henry Holt &  C o .   2 25
Houghton, Mifflin &  C o . ....................  8 93
School of Expression............................. 36 00
D. C. Heath &  C o . ................................. . 2 80
American Book C o . ............................... 46 28
Leach, Shevvell &  Sanborn.................  3 12
Maynard & Merrill . ............................... 3 90
Ginn &  C o . ..............................................  27 50
Allen &  Bacon........................................ 39 59
H. A. Cummings & C o .   1 75
American Express Co... •   3 40
J .  F .  Larrabee.......................................... * 3 80
April. ' Bank Note &  Lithograph C o .   15 00
May. Harper &  Bros .    5 00
Henry Holt & C o . .................................  5 33
Allyn &  Bacon........................................ 5 84
D. C. Heath &  C o . ............................... 29 27
Leach, Shevvell &  Sanborn...............  57 75
American Express C o .   1 05
H oyt ’s Express C o .    1 75
W. D. Spauld ing    . .    3 00
Ward well Bros . .......................................  75
R. W. D unn  1 00
June. Macmillan C o .   1 71
Ally  11 &  Bacon.......................................  60 72
Sept. D. C. Heath &  C o .   25 18
Henry Holt & C o . ...................................  55" 46
Sept.
October
Nov.
January.
Feb.
March.
May.
October.
Nov.
Feb.
Allyn &  Bacon . .  . . . .................. 20 84
Ginn &  C o . ..............................................  16 67
School of Expression  ................ 9 00
American Book Co.. .   38 40
Rand, M cN a lly   6 30
Hinds &  N oble   10 00
Wm. Ware & C o . ...................................  20 84
 H o y t ’s Express C o .   1 1  30
Leach, Shewel l  &  Sanborn...............  45 47
D. C. Heath &  C o .    36 06
H arper Bros....................................................  14 10
D. C. Heath &  C o . .......................................  15 63
H. A. Cummings &  C o . ......................  6 50
Hope D avies..........................   80
George W . D orr..................................................... 4 00
X  ^
$7 10  12
Barrels and alcohol from Agency •. . 4 25
1 37
J A N I T O R .
J .  C. L e a v i t t ............................................  $294 25
*
F U E L .
C. K .  M athew s  $48 00
Wm. G. O b y ............................................  1 5 0 0
G.  S..’ Flood &  C o .................................  6 00
Stickney &  Babcock Coal C o .   236 00
G. S. Flood &  C o .   5 00
F. H. Thom a s   16 00
_ /
■ 1
$326 00
M I S C E L L A N E O U S .
F. H. Thomas -  ........................................  $  50
Redington &  C o     4 50
March.
April.
M a y
J u n e
Ju ly .
August.
Sept.
October.
Janu ary.
Feb. 
M a y
April.
M a y
J u n e
8 6
Geo. W. Dorr  3 50
W. &  F . R. and L .  C o .........................  5 57
Redington &  C o . .........................................  1 60
J .  B. Dinsmore  2 50
W. & F. R. and L. C o   1 1  14
R. W. D un n............................................  2 00
S. S. Brown.....................................................  7 00
H. A. Cum m ings  14 50
Mail Pub. C o . ........................................ 20 09
R. B. H a l l ................................................  5 5  00
First Baptist church ................ 20 00
Frank W. A ld e n ...................................  11  20
F. J .  Goodridge.................  4 25
Redington &  C o ...................................  4 50
H. L. E m e r y   4 21
W. &  F. R. and L . C o . ......................  11  14
Edmund V a l l e .......................................  26 63
W .  F . R .  and L .  Co. 17 21
L. T. Boothby &  Son. •   40 50
David G allert .......................................... 25
Geo. F. H ea ley  ...............   30
W. &  F. R. and L. C o ........................ 18 46
W. M. Lincoln &  C o ........................... 33
Geo. W. Dorr  ..........................  4 0 0
W. & F. E .  Light & Power Co. . . .  24 03
$322 05
R E P A I R S .
Brown &  M errick  1 57
E .  Gilpatrick.................................................  12 61
J .  C. L eavett ................................................... 5 50
E. Gilpatrick ....................................  2 50
Geo. Balentine ..........................................  3 75
Learned & Brow n......................................    2 30
Cross & C r o s s ................................................. 1 25
Spaulding &  Kennison  3 9°
Ju ly .  E .  G ilpatr ick   1 1  45
August. G. E. Learned &  C o . .............................. 7 01
Sept. E .  G ilpatr ick   5 00
J .  H. N. Penney ........................  3 42
October. R. L .  P r o c t o r . . .   83 50
Dec. E .  Gilpatrick  7 75
W. Arthur W atson  2 00
$ 1 54 01
H A R D W A R E .
W. B. Arnold &  C o . ..................   $37 39
Learned &  B row n .................................  2 50
Ames &  C o . ..............................................  2 49
Hanson, Webber &  D unham   1 03
$43 4 1
C L E A N I N G  A N D  W A S H I N G  T O W E L S .
March. E .  C. Wormell  $2 00
Maria R ichards . .....................................  3 75
August. Jennie D. T r u e   2 50
Mrs. Sarah B u t l e r   1 25
Mi's. Carrie Hooper  5 00
Wm. G. Ouint. • • •  ............................  5, 00
Mrs. Lucy Gullifer   4 37
Arthur F. E l l is .  ...........................   . . .  3 00
Mrs. Maria L e a v i t t ............................... 75
J .  C. L e a v i t t - . . . .................................... 8 75
E .  C. Wormell   1 80
.Dec. Mrs. Angie L ib b y ..................................  1 25
Mrs. Lucy  Gullifer   1 25
- Mrs. Abbie Butler .................................  3 75
Mrs. Mary T a y l o r   1 25
Mrs. Mary V ig u e    1 25.
Silvia Grocler...........................................  3 75
B .C .W o r m e l l .......................................... 3 99
January.  Mary T a y lo r   1 25
Wardwell B ro s . . .....................................  40
$56 31
C O N V E Y I N G  S C H O L A R S .
Dec. Justin E. Brown    $24 00
In t e r e s t .
j
1897.
une 3
1897. 
April 7.
June 2
Ju ly  7.
A u g .  4.
Sept.
Oct. 6.
Dee. 1 .
C R .
■
Appropriation..............   $2 , 100  00
Rebate on interest, Merchants N a t ’ l
Bank, No. 1 4 3   198 60
Overdrawn, transfer of too large
am o u n t .............................................  42 58
$2,341 18
D R .
M .F. Bartlett, treasurer, interest paid
on city note No. 1 10 - 14 5 .............  $68 34
F. A. Knauff, treasurer, interest
paid on city note No. 1 3 3 ........... 9 0 0 0
F. A. Knauff, treasurer, interest paid 
on city notes, Nos. 1 1 6, 13 1 ,  132,
1 4 4 , 1 3 0 , 1 3 6   337 67
F. A. Knauff, treasurer, interest paid 
on city notes, Nos. 144, 130,
134. 1 35. 123, 139. 142, 118, and
1 4 1     557 11
F. A. Knauff, treasurer, interest
paid on city* notes, Nos, 133,
131 ,  132,  and 1 1 6   38 50
F. A.  Knauff, treasurer, interest
paid 011 city notes, 145, 147, 148, 209 17
F. A. Knauff, treas., Maine Water
C o m p an y   28 47
1 .
1898.
Jan .  5. Mrs. Sarah J .  Scribner, interest paid
on city note No. 149   25 00
Mrs. F. A .  Waldron, interest paid on
city note No. 146  75 00
Feb. 2. F. A. Knauff, treasurer, interest
paid on city note No. 1 5 2 ...............  31 67
Waterville Savings Bank, interest 011 
North Kennebec Ag. and Hor.
Society mortgage, assumed by
c i t y ................................. ...................  74 5 °
E .  L  Getchell, treasurer, interest on
note No. 1 5 1 .............................................  105 75
$ 1 ,6 4 1  18
Transfer to Coupon Account..................  700 00
$2,341 18
INTEREST BEARING NOTES.
1897.  CR.
Feb. 1. Balance outstanding................................. $41,650 00
Issued this y e a r   23,700 00
$65,350 00
DR.
June 2. To part payment of Note 1 3 3 .............  $ 100  00
A ug. 4. “ payment of Notes 118, 123, 130,
134, 135. 139. 1 4 1  142, 143, 144 36,650 00
Sept. 1. “  payment of Notes 116, 1 3 1 ,  132,
* 3 3 -  • 4 .40000
Oct. 6. “  payment of Notes 145, 147, 148 . .  13,000 00
$54,150  00
Balance outstanding, 146, 149, 150,
15 1 ,  1 5 2  $ 1 1 ,2 0 0  00
$65,350 00
All the outstanding notes issued to be paid out of 
money to be received from taxes still uncollected.
K. R. D R U M M O N D , Auditor.
REPORT OF
In spe c t o r  o f  B uildings.
To the Honorable M ayor and City Council:
The following is a report of buildings erected and 
repaired, or additions made thereto, during the year 18 9 7 ,  
and recorded in book of Building Inspector, as per order 
of the Mayor.
April 27. Albert Vigue, cottage, 25 Edwards street. ;
„Cost about $600.
April 27. Harvey D. Eaton, tenement house on 
Plains (four tenements). Cost about $2000.
May 16. Charles Pooler, 27 Gray street; main house ; 
24x22, ell, 16x20, two-story. Cost about $1,000.
May 18. Napoleon Luby, 18 Gray street; main 
house 26x30, ell 1 5 x 16  1-2, one-story. Cost about $800.
May 18. Edwin Towue, 10 and 12 Temple court, 
additions to double house (main house and ells), one story 
added. Main house 18x32, ell 15x42. Cost about $1,000. ;
May 18. Lemuel Dunbar, 233 Main street. Repairs
011 Hayes house, and additions. Cost about $500.
May 18. Mabel L. Edmunds, Boutelle avenue. M a in , ’ 
house 28x22, 15 feet posted. Cost about $600.
June 12. Charles Pooler, cottage, Gray street. Cost
about $1800.
June 12. John Darveau, off Gray street. Main house 
22x28, ell 16x19, 14 feet posted. Cost about $1200.
June 12. W. S. McCartney, Western avenue1. Main
house 20x24, ell 12x 12 .  Cost about $1,000.
June 12. G. E . Scates, 9 Lawrence street, two-story 
house, 24x40. Cost about $1600.
June 12. Mrs. Horace Purinton, Sheldon court, 
dwelling. Main house 27x42, two-story, ell 19 1-2x17 ,  
two-story. Cost about $2800.
June 12. Dr. A. T .  Dunn, Sheldon court. Main
house 25x30, ell 16x20, two-story. Cost about $2500.
June 12. Horace Perkins, Sheldon court, dwelling. 
Main house 25x30, ell 17x20, all two-story. Cost about 
$2500.
June 19. Harry Dolly, cottage, Harold street. 1 1-2
story, extreme length 28x39, 2 wings. Cost about $ i , o c o .
June 19. Arthur Alden, Wentworth street. Main 
house 22x28, ell 14x35. Cost about $1800.'
Ju ly  14. Dr. N. T. Dutton, Sheldon court. Main9
house 32 1-2x30, ell 17x6— 27x6, 19 feet posted. Cost about 
$2500.9
Ju ly  20. Charles Say ward, 13 Prospect street. House 
42x26, two-story, ell 16-20, two-story. Cost about $2700. 
Ju ly  20. G. H. Gotlander, 1 1-2 story cottage,
Prospect street. Main house 21 1-2x28, ell 23 1-2x 15 ,  wing
•-  •
4x12 ,  15 feet posted. Cost about $1500.
Ju l  y 20. John Lublow, cottage, rear of Lublow house. 
Main house 24x26, ell 17x24. Cost about $1,000.
August 13. Arthur Alden, Wentworth street, cottage. 
Main house-26x22, ell 16 x 17 ,  15 feet posted. Cost about 
$1400.
August 13. Joseph Vigue,- Head of Falls, double 
tenement house. Main house 22x35, 12 posted. Cost 
about $500.
A ugust  13. Joseph M. Vigue, 5 Butler street, house. 
Main house 22x25, 24 I ' 2XI5 - wing 4 x 13 ,  with bay
window. Cost about $1400.
August 13. Mrs. L. A. Dow, 82 Kim street, addition
4 .
and repairs on old Dow house. Cost about $1600.
.September 2. Howard Morse, 4 Toward street. Main
house 22x24, ell 14x26, 14 feet posted. Cost about $1500.
October 19. Frank Mitchell, Highwood street. Main 
house 20x28, 14 feet posted, with wing and pne bay 
window. Cost about $1200.
October 23. Aunede Barney, Gray street. Main 
house 30x32, two-story, ell 16x35, two-story; one bay 
window, one piazza. Cost about $2,000.
November. Meat shop 011 Charles street. Cost about 
S i  00 .
November. Joseph Groder, Charles street, store­
house. Cost about $600.
November. Wing storehouse, opposite depot. Cost 
about $1200.
November. Howard Morse, Toward street, butter 
factor}-. Tenement above. Cost' about $1400.
November. Haines Block 011 Common street. Post 
office, one store, Odd Fellows Hall, and offices in same. 
Cost about $10,000.
*
November. Addition to Episcopal rectory, Center 
street. Cost about $600.
4
November. Addition to Hanson Cottage, corner of
*
Elm and Spring streets. Cost about $800.
November. Addition to Davidson building, Front 
street. Tenement added. Cost about $1,000.
November. Two-story school building, Myrtle street, 
75x85 feet, eight rooms. Cost about $12,000.
Peter Vigue, cottage, Nash street. Cost about S i ,000.
In each of the before mentioned cases I have left a 
copy of the law and the penalty attached thereto, to per- 
sons not making application to the Building Inspector and 
obtaining a certificate.
The law in this matter found in Chapter 101, Public 
Laws of the State of Maine, 1895, is:
S e c t i o n  7. No new buildings shall be occupied 
until the inspector of buildings has given a certificate 
that the same has been built in accordance with the pro-
A
visions of 'this act, and so as to be safe from fire; if the 
owner permits it to be so occupied without such certificate, 
he shall be liable to a fine of ten dollars for each week he 
permits such building to be so occupied, to be recovered 
by complaint or indictment.
In case the inspector of buildings should from any 
cause decline to give his certificate where the builder has 
in his own judgment complied with the provisions in this act, 
an appeal may be taken to the municipal officers, and if on 
such appeal, it shall be decided by them that the provisions 
of the act have been complied with, the owner of said 
building shall not be liable to a fine for want of the cer­
tificate of the inspector.
Nine have made application for the certificates during 
the past year;  twenty-eight have not. The law in this 
matter is a good one and I think should be enforced.
J .  D. H A Y D E N ,  Building Inspector.
-
/
/
M ilk  In spec t o r ’s  R e p o r t .
W a t e r v i l l e  Me ., Jan. 31 ,  1898.
To the Honorable M ayor and Council of the City of
W aterville:
G e n t l e m e n : —Seventy-three persons selling milk in 
this citv have been recorded at my office during the year 
1897 : Forty-seven from Waterville, nineteen from W in­
slow, three from Oakland, three from Benton, and one 
from Fairfield. Of this number thirty-six run milk carts, 
twentv are owners of from one to two cows, and seventeen 
are store-keepers.
Complaints of poor milk from consumers have been 
more numerous than the previous year. Seventy-one 
samples have been tested from peddlers, and in some cases 
producers have brought samples in order to ascertain the 
relative worth of their milk as compared with the standard 
required. In every case the milk has been tested by what 
is termed the Babcock test, and Guevenne lactometer, 
which method is acknowledged to be satisfactory and 
correct.
The bad habit of some milkmen to carry home 
“ swill"  in their milk carts has been abandoned.
While inspecting the carts of two milkmen, I found in 
each a canful of water. Said milkmen informed me that 
some of their customers preferred spring water to our city 
water. I could find no fault with such an explanation.
Respectfully submitted,
A. J O L Y ,  D. V. S., Milk Inspector.
/
L iquor A g en c y .
To the Honorable M ayor and C
I herewith submit the following report for the City 
Liquor Agency for the year ending Feb. 1 , 1 898.
C R .
-
By cash rec’d from sales of liquor 
from Feb. 1, 1897, to Feb. 1,
1898    $2,273 76
Cash rec’d for empty barrels. . . .  10 00
Amount from Fire Department for
a lc o h o l   1 25
Amount from schools for empty
barrels and alcohol......................  4 2 5
Amount from Poor Department 
for liquors......................................... 25 14
S T O C K  ON H A N D  F E B .  r, 1898.
L iquors .......................... ...........................  1 ,977 12
Empty barrels .........................................  r8 00
C o r k s   9 00
Fixtures in agency ...............................  80 48
$4,399 00
D R .
Liquors and fixtures in agency, Feb.
m , 1 8 9 7 ..............................................  S r ,419 05
Paid State Liquor Commissioner for
f
liquors   2,267 34
Paid liquor agent’s sa la ry .................... 600 00
“  for labor on signs and for mate­
rial .....................................................  » 7 10
Paid for two s igns .....................   4 00
"  for insurance..........................................   18 50
t
“  for corks..................................................  10 30
“  for freight, fuel, etc., by liquor
ag en t ........................................................  61 20
$4,387 49
Balance g a in   n  51
$4,399 00
F R A N K  W A L K E R ,  Agent. 
L IQ U O R  A G E N C Y  A C C O U N T  W I T H  T R E A S U R Y .
CR.
Balance cash in treasury last year. • $537 n
Rec'd sale of liquors and barrels and 
paid Treasurers Bartlett and 
Knauff .............................................. 2,222 56
$2,759 67
Warrants m id  for
l iq u o rs .......................$2,267 34
*
Warrants paid agent’s
sa lary ........................  600 00
Warrants paid sundries 39 90
$2,907 24
Overdrawn and due from agency- - - $147 57
$2,907 24
M iscellaneous A c c o u n t .
CR.
Appropriation by assessment.............  $3,000 00
O ver lay in gs ..............................................  4,567 08
Premium on bonds.................................  2,992 50
State Treasurer, R. R. & T .  t a x . . .  998 85
County Treasurer, fe e s   541 10
State Treasurer, dog t a x   189 96
damage to sheep. 143 50
v
City clerk, dog t a x   188 00
Licenses................................. -   161 00
s
Municipal court fees.............................  1 14  80
T a x  titles, interest, e t c ........................ 488 25
Interest and abated tax for 1894,
since p a i d ........................................ 39 10
Interest and abated tax for 1895,
since paid..........................................  32 28
Supplemental tax and interest -for
189 6    820 49
Supplemental tax and interest for
189 7   207 61
*3
$14,484 52
1897. D R .
/*
March 3. E .  F .  Webb, expenses visiting
Dover, N. H ....................................  $ 12  45
A. M. &  H. Redington, to typewrit­
ing orders, e tc .   1 1  52
Lucy Gullifer and Nettie Davis,
c lean in g ............................................  2 00
March 3; F. H. Thomas, tru ck in g .............
J .  G. Darrah, cuspidores...................
G. S. Flood &  Co., coal...................
W. B. Arnold &  Co., kerosene oil 
E .  C. Hamilton, 49 dinners polling 
places..................................... .............
April 7. Loring, Short &  Harmon, dog
license registers............. ..............
D. A. Booker, inspections of bridge 
A. M. &  H. Redington, typewriting
orders, e tc—...................................
G. S. Flood &  Co., wood for asses­
sors’ r o o m ........................................
W. B. Arnold &  Co., lock for drawer 
J. A. Lang,services inspecting bridge 
G. H. Worthing, labor on city wood
shed and lum ber..........................
C. H. Redington, cash paid for tele­
grams and postal cards...............
Geo. F. Healey, to moving desks- - - 
Tlios. King, services as janitor for
Board of Registration..................
Rev. N. Charland, cash paid out for 
ticket to Quebec account Annie
C A *
t C I ' O ......................................................................................
J .  L- Fortier, report of births and
deaths ..............................................
W. N. Pulsifer, record of births - - - • 
Mrs. Razor, cleaning ward-room of
Ward 6 .............................................
Mrs. Libby, .cleaning ward-room of
Ward 6-  .......................... ..............
Lucy Vigue, cleaning..........................
Angie Simpson, cleaning...................
Geo. I I . Simpson, killing unlicensed 
d o g s ..................................................o
60 
■ 60
3 75 
15
24 5°
3 50 
25 00
9 82
2 00
50 
1 50
1 r 00
50
1 00
2 00
4 65
23 25
3 00
75
/5
I OO 
X OO
Walter K. Reid, damage to sleigh,
defective ro ad ................................. 10 00
May 5. Loring, Short &  Harmon, record
b o o k s   7 00
Geo. D. Loring, valuation and field
b o o k s   28 00
Southworth Bros., brass wheel dater 6 00
C. H. Redington, cash paid out ac­
count clearing up rubbish, bury­
ing horse, telegram, e tc .   4 88
F. A. Knauff, cash paid out account
envelopes and stamps.................. 65
W. M. Lincoln &  Co., oil, matches,
etc., for city rooms........................  58
S. A. &  A. B. Green, fuel account
city rooms  3 75
P. E .  Brown, cash paid out account
, moving safe .....................................  18 00
Redington &  Co., desk, chairs, table
etc. .  ........................   52 95
G. S. Flood & Co., fuel account
court room........................................  3 75
Antoine Libby, taking care,of sick
horse     2 00
C. A. Henrickson, blank books, pen-
- cils, etc . , .........................................  11  10
W. B. Arnold &  Co., k e y s ...............  75
David Gallert, c rash ............................. 75
E. Gilpatrick, labor and supplies. • • 2 90
Levi Ronco, repairing sprinkler. . . .  1 25
Hanson, Webber &  Dunham, lock
. and p late ................................   2 25
June  2. W. B. Arnold &  Co., awning covers,
tacks, wire, and labor   14 70
F. H. Thomas, trucking ashes and
books  ....................................... r *DO
June 2. A. M. &  H. Redington, typewriting
orders, reports, etc., including
check l i s t s .......................................... *
W. H. Sturtevant, loss of sheep and
damage to same by dogs.............
Amasa Shores, loss on sheep by dogs, 
Mrs. Lucv Gullifer, cleaning ward­
room after election........................
Mrs. Nettie Davis, cleaning ward­
room after election.......................
Ju ly  7. E .  C. Hamilton, 49 dinners, May,
J u n e . ............. ....................................
W. B. Arnold &  Co., oil, duster, and
la b o r ..................................................
Maine Central R. R., rent of land. . 
F. A. Knauff, cash paid out account
stamps and te le g ra m ...................
Dr. A. Joly, milk inspector, bottles,
casks, e t c . .......................................
Thomas King, care of registration
r o o m ..................................................
Redington &  Co., repairing desk and
c h a i r ..................................................
W. D. Spaulding, ink, books, paper,« 4
pens, e tc . .........................................
29 05
77 50
40 00
1 00
1 00
49 00
2 05
5 OO
1 25
13 00
1 50
n6 25
28 74
21 80F. L. Thayer, envelopes
y
Special warrant, Ellery Brann, in­
jury at fire.......................................  200 00
Dr. Fortier, for services........................  4 00
A.ug. 4. Brooks Bank Note Co., 35 bonds. . .*  70 00
F. A. Knauff, treasurer, expenses 
account trip to Boston in bond
sale, and express   15 65
Mrs. Ann Morse, loss of sheep and
damage to same bv dogs  40 00
Amasa E . Shores, loss of two sheep
by d o g s   6 00
Elijah Mitchell, damage to sheep by
dogs .    14 00
J .  S. Estes, copy furnished in Em ery
vs. City ......................................  5 00
W. S. Choate, printing case Emery 
vs. Waterville, copy of rescript,
e t c .     21 00
Redington & C o . ,  labor and mdse..  1 00
F. H. Thomas, trucking books,
ashes, e t c . ................................ 1 00
A . M. &  H. Redington, typewriting
A
orders, reports, ordinances, etc., 24 44
George H. Simpson, killing un­
licensed dogs...........................  2) 00
George F. Davies, lettering doors,
etc.  ...........»• • • ....................................... 3 '0 0
F. A . Knauff, treasurer, cash paid
Jam es B. W endell........................ 25 00
J .  D. Hayden, witness fee in Bur- '
leigh case  5 52
W. B. Arnold &  Co., lock ...........................  50
I
J .  H. Groder, repairing lock ....................... 25
Ticonic Aqueduct Society, rent of
land    4 40
G. M. Donham, Maine R e g is te rs . . .  4 50
A. R. Turner Pub. Co., citv direct-
7
ories .  12 00
Loring, Short &  Harmon, m d s e , . . .  1 50
I. E .  Getchell, s u r v e y i n g . . . .............  44 00
Dr. A . E .  BesSey, birth certificates, 2 00
Drs. A . E .  &  M. W. Bessev, death
certificates  2 00
J .  F. Elden, cash paid for express. • 35
W. B. Arnold &  Co., floor brush. • • 2 25
A u g. 4.
Sept. 1.
Oct. 6.
A. M. &  H. Redington, typewriting
orders, reports, ordinances, etc., 13 09
F. A. Knauff, collector, cash paid f
out for book and oilcloth  50
_ _r a 4 £
E . Gilpatrick, labor 011 desk............. 50
Pollard &  Mitchell, teams.................  53 5 °
Lucy Deblois, services........................  7 50
Thomas King, labor for Board of
H e a l t h     x 50
E.Mitchell,damage to sheep by dogs 6 00
Young &  Chalmers, barrel and ice, 5 50
R. A. Call, cash paid out for convey­
ing Frank Shepherd to Insane 
h o s p i ta l   3 50
Franklin G. Robinson, labor account
Boai'd of H ealth ............................  7 5 °
P\ A. Knauff, treasurer, cash paid 
C. H. Nelson, account Trotting
*
Park, for cemetery.............  L 744 25
*
H. D. Eaton, city solicitor, cash paid 
in Waterville vs. Maine Water
Co. ....................................................  150 00
C. A. Henrickson, blank books,
stamp, pencils, e tc . ...........  8 85
S . 1 A. &  A. B. Green, fuel account
Marshal’s office     4 25
A. M. &  H. Redington, typewriting
orders, reports, e tc . ...........  8 41
M. C. R. R. Co., rent of land........  20 00
<c
T . S. Buck, stamps.................... ,.........  2 26
W. M. Lincoln &  Co., o i l ...................  , 32
C. II.  Redington, mayor, cash paid
>
account deed of Citv Hall lot,
and excavating at cellar of hall, 9 55
F. H. Thomas, trucking ice and
water for Troop F ..............  1 00
Nov. 3. G. S. Flood &  Co., coal account
Municipal Court  3 75
Walter Jackson, damage to bicycle
account chasing burg lar .............  6 90
Dec. 1. Coring, Short &  H armon, blanks
and b o o k     1 20
4
Dr. C. W. Abbott, birth certificates, 20 75
Dr. C„ G. Rancourt, birth certificates 5 25
Dr. M. S. Goodrich, birth and death
certificates  7 00
Harvey D. Baton, city solictor, cash 
paid out for summons, telegrams,
etc. ..................................................... 75 94
F. A. Knauff, • treasurer, cash paid 
out account City vs. Maine W a­
ter Co., for carrying books  80
Mrs. Ann R. Morse, damage to sheep
by d o gs ..............................................  4 00
Elijah Mitchell, damage to sheep by
dogs . .   3 00
Fred T. Mason, damage to sheep by
dogs . . . . '   36 00
A. M. &  H. Redington, typewriting
orders, e tc . , ........................... •  6 75
Alden &  Deehan, wood alcohol for
Board of H ealth ........................• • • 3 50
George S. Richardson, loam for
streets ................................................  3 00
F. A . Knauff, treasurer........................ 18 19
I. E .  Getehell, witness fees, City vs.
W7aterCo.    5 90
Waterville Military B a n d ...................  150 00
F. A. Knauff, treasurer    188 00
1898. «
Jan . 5. Herbert M. Heath, services in part
account Citv H a l l ..........................  200 00
H. C. Morse, J .  F. Elden, and N. 
Meader, assessors, expenses and 
service's as State Board of Asses- ,
s o r s ....................................................  10 50
Town of Sidney, tax  on wood lot - • • 14 26
F: A .  Knauff, collector, cash paid
for stamps and envelopes  2 90
F. E . Brown, city clerk, returns of
deaths, births and marriages-• - 78 60
Dr. L. G. Bunker, death and birth
*
certificates.......................................  5 25
Dr. J .  L- Fortier, death and birth
certificates................................. --- 12 25
✓
Redington &  Co., repairing desk, etc. 70
F. H. Thomas, moving furniture to
and from court room...................  $2 00
E .  Gilpatrick, labor and window
cord...............  50
Chas. Hill, team and man account
city meeting  1 50
Mr. and Mrs. Thos. King, cleaning\ *
office.....................j ..........................  2 00
Chas. Perrv, labor account Board of
H e a l t h   3 50
W. B. Arnold &  Co., o i l . 15
G. S. Flood &  Co., fuel account
Municipal court  8 48
A. M. &  H. Redington, typewriting
«
orders, e tc   1 1  58
G. F. Davies, glass and glazing- - -- 48
C. H. Redington, mayor, cash paid
account deed of Trotting park- 50
x\. M. Dunbar, binding city reports, 3 75
W. M. Lincoln &  Co., oil, etc., for
citv rooms  1 06
Feb.
5. Hanson, Webber &  Dunham, dam­
age to rope at fire of Ju ly  4. . . .  4 00
Geo. H. Vigue, services at Myrtle
St. school.........................................  1 00
M. C. R. R. Co., freight charges- • • 1 25
2. F. A. Knauff, T r . , dog licenses- - • • 188 00
W. S. Choate, copies of petitions,
e t c ....................................................... 20 65
A. M. &  H  Redington, typewriting
orders, e tc ........................................  6 55
A. K. &  M. W. Bessey , death and
birth certificates.............................  6 50
Chas. Perry, disinfecting houses. - - 2 50
W . M. Lincoln &  Co., oil and
matches    ....................................... 44
C. H. Redington, cash paid out  2 00
Roscoe G. Thomas, service of writ  3 00
Redington &  Co., labor......................  35
J .  W. Morrell, moving settees  3 00
Dow &  Hamilton, labor and screws, 5 35
Abatements, 18 9 5   21 82
1896 . .................................  1,285 00
1897 . ............................... 1,820 28
Transfers to New Sidewalk account 324 55
P'ire Department, account- ...........  160 82
Police account.......................................... 68 35
Parks “      28 74
Sewers • “  ..................................... • • 390- 08
Myrtle Street School House account 994 89
City of Waterville, (Premium 011
%
b o n d s )   2,992 50
Street account........................................  589 98
Common Schools account. . .   .........  28 99
Liquor Agency for Fire Department 1 25
$13 ,025  81
Balance undrawn................................. 1,458 71
$14,484 52
E .  R. D R U M M O N D , Auditor.
M ain e  W a t e r  C o m pa n y .
C R
1897.
June 3.
1897.
Appropriation $2,280 00
s
D R .
To Maine Water Co., hydrants, etc., $2,247 50
Alms House  20 00
$2,267 5°
5 °
$2,280 00
Balance undrawn...................................
N ew  S t r e e t s .
1897. CR.
June  3. Appropriation.........................................  $500 00
D R .
To work on streets  $245 12
 George F. Gilman, award ac­
count land damages and costs 229 02
$ 4 7 4  1 4
Balance undrawn....................... 25 86
$500 00
NEW SIDEWALKS.
1897.  CR.
June 3. Appropriation  $2,500 00
Transfer from Street Department.. .  501 91
“  “  Miscellaneous account. 324 55
$3,326 46
1897. DR.
March 3. M. F. Bartlett, T r . , amount paid as
per pay ro ll   $89 40
April 7. F.*A. Kiiauff, Tr . ,  pay roll   194 31
t •
M. C. R. R. Co., freight 011 plow
and shafts   1 44
H . A. Savage; labor  1 85
May 5. F. A. Knauff, Tr . ,  pay roll ................ 45 96
Union Snow Plow &  Wagon Co., 
sn ow p low s.......................................  120 00
June 2. F. A. Knauff. Tr . ,  pay roll .............  39-95
R. L. Proctor, s a n d   1 80
W. B. Arnold & Co., supplies  7 20
Ju ly  7. F .  A. Knauff, Tr. ,  pay roll ................  3 10  91
W. B. Arnold &  Co., supplies   5 20
Waterville Granite Co., c u r b in g . . . .  18 00
Aug.  4. F. A. Knauff, Tr. ,  pay roll   509 85
Waterville Granite Co., c u rb in g . . .  98 85
Thos. Loftus, concreting sidewalks 200 00
Sept. 1. F. A. Knauff, Tr. ,  p a y r o l l   131  30
Thos. Loftus, services........................  1,099 03
Waterville Granite Co., curbing, etc. 1 25 24
Oct. 6. F. A. Knauff, Tr. ,  pay r o l l   17 50
Edward Ware, p lan k   15 00
H. A. Toward, sleepers  2 60
Nov. 3. F. A. Knauff, Tr. ,  pay roll   1 1 1  65
Lemuel Dunbar, g rave l .....................   30 00
Dec. 1. F. A. Knauff, Tr . ,  pay r o l l . . ’.   47 34
H. A. Toward, sleepers......................  4 00
H. Purinton &  Co., b r ick .................. 25 50
Levi Ronco  1 26
W. B. Arnold & Co., supplies  2 62
Waterville Granite Co., cu rb in g . . .  52’ 22
.1898. '
Jan.  5. F. A. Knauff, Tr. ,  pay roll ...............  16 48
$3,326 46
NEW BRIDGES.
~  ■ "  ■ ’ —  I — m  ■■ ■'  ■ ■■ -  -
1897. C R .
June 3. Appropriation.........................................  $500 00
1 897. DR.
Ju ly  7. Edward Ware, lumber . . . .   $ 137  83
Sept. 1. F .  A. Knauff, treasurer, pay roll . . .  71 99
W. B. Arnold &  Co., merchandise, 4 41
L evi Ronco, sharpening picks, etc., 2 85
Oct. 6. Edward Ware, lumber  15 28
H. A. Toward, sleepers......................  50
Will Reynolds, hemlock  15 24
Nov. 3. * Edward Ware, p lan k   3 49
Dec. 1 . F . A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  51 70
Jane Soule, s la te ..................................... 3 00
Elijah Mitchell, granite  8 00
1898.
Jan .  5. F. A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  74 33
Feb. 2. F\ A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  1 50
j*
$390  12
Balance undrawn  109 88
$500 .00
No appropriation.
1897. D R .
March 3. Spaulding &  Kennison, oil, varnish,
labor  $33 23
• "
Hanson, Webber &  Dunham, spikes,
k e y s   1 23-y  V /.
April 7. George G. Adams, architect  1,000 00
$ 1 ,0 34  46 ■
%
C R .
Charged to City of Waterville ac­
count by Order 1 3 3   $ 1 ,034  46
NEW CITY HALL.
NEW SCHOOL HOUSE, MYRTLE STREET.
1897
T une.
18 9 7 .
Ju ly  
A u g
7
4
Sept.
Dec.
1
Oct. 6
Nov. 3.
1 .
CR.
B y appropriation by assessment 12,000 00
Transfer from Miscel. Account, 994 89
“  Sew ers   82 75
 $ 1 3 0 7 7  64
DR.
W. B. Arnold &  C o .   $  65
F .  A. Knauff, treasurer, S. F. Brann,
$1,000, architect. Lewis, $100, 
labor, $8 2 .75 ...................................  1 , 182 75
E . R. Drummond, recording deeds
of l o t s   1 10
F. A. Knauff, treasurer, S. F. Brann,
$3,000, labor, 98 cents.................. 3,000 98
Waterville Granite Co., granite tab-
■
let .    27 50
J .  I). Hayden, lumber, nails, and
la b o r   9 47
John H. Burleigh, setting batter
and grade    11 2c
F. A. Knauff, treasurer, S. F. Brann, ' 1,000 00
Burleigh &  Flynt, advertising for
bids    1 00
George PL Healey, trucking.............  75
W. B. Arnold &  Co., linseed oil, etc., 24 61
PL A. Knauff, treasurer, S. F. Brann, 1,037 73
If. If. Lewis, architect........................ 100 oc
Fred S. Brown, electric w iring  55 oc
\\ . B . A r 11 o 1 d C o . • • •  ...................   50
F. A. Knauff, treasurer. . .  J ................ 75
S. F. Brann, contractor.....................  2,000 00
W. B. Arnold &  Co., heating appa­
ratus   1,338 75
Dec. 1 .
Jan .  5.
1898.
Ralph W. Richards, electric bells-  50 00
L. J .  Tobey, grading lot................. 52 50
■
Vede Thibodeau, labor on grading
l o t    15 00
John V igue, J r . ,  labor on grading
l o t ..................................................  1 50 
Fred Butler, labor on grading lot  4 13
Waterville Granite Co., s t e p s   36 00
S. F  Brann, contractor.................  2,223 02
R. L. Proctor, work on ce l lar .............  434 15
J .  D. Hayden, superintendent.............  200 00
W. B. Arnold &  Co., extra on heat­
ing apparatu s ............................  51 00
George L. Learned &  Co., plumbing, 27 35
m
H. Hoxie, trucking.......................... 1 50
Ward r o o m ........................................  188 75
* • . ....
$13 ,077 64
¥
Myrtle Street School House Lot.
#
1897. CR.
June. Appropriation by assessment.............  $ 1 ,300  co
1897. DR.
Ju ly  7. Elmer L. Craig, land   $700 00
Sarah J .  Scribner, land - •   600 00
%  *  --  ___________
$ 1 ,300  00
Total cost of house and lot, $14,377.64
*1898, was 149; for the following offenses:
D r u n k s ................................................................................  85
L a r c e n y ..............................................................................  8
-Search and seizure...........................................................  5
Indecent exposure ................................   1
Single sa les .............................................    2
Obtaining goods by false pretenses..........................• 1
P olice D e p a r t m e n t .
To the Honorable M ayor and Board
G e n t l e m e n :— In accordance with the prescribed 
duties of the City Marshal, I have the honor to submit to 
you the tenth annual report of the operations of the Police 
Department, ending February 1, 1898.
O R G A N I Z A T I O N .
City Marshal— R. A. Call.
Deputy Marshal—J .  F. Woodbury.
Night Police—J.  F. Woodbury, W. S. Jackson, s ix  
months ; George Martin, balance of year; Joseph Libby.
Sunday Police - W. S. Jackson, John Roderick,
\
James King.
P O L I C E M E N .
A. F. Lord, C. W. Smiley, Joseph Gaudreau, George 
L. Cannon, S. E .  Whitcomb, Thomas King, Levi Ronco, 
Granville Barrows, J .  Fred Pollard, C. W. Frost, James 
H. Pooler, Henry Pooler, Homer C. Proctor, Joseph R. 
Clark.
a*
*
Whole number of arrests from Feb. 1, 1897, to Feb. 1,
Evading railroad fa re ....................................................... 3
Assaulting an officer....................................................... 2
Malicious mischief...........................................................
♦ V
Disturbance on trains.....................................................
Disturbance at R. R. station............................   4
A d u l t e r y .............................................................................
B u r g l a r ) ' ...................... ...................................................... I
IR a p e ......................................................................................
Shop-lifting............................................................................  4
Breaking and entry .........................................................  5
Forging c h e c k ..................................................................  1
Embezzlement....................................................................  2
N u is a n c e ............. ................................................................ 1
Sale of deseased meat.....................................................  2
Robbery  ...................... '...................................................... 2
Committed to Insane A s y lu m .....................................
Committed to Industrial S c h o o l .................................  1
1
Evading unpaid board b i l l ..........................................  1
Keeping house of ill fame............................................  ]
Finding that the city was being the rendezvous for
tramps, as it had been for the last few years—ranging each
year from nine to twelve hundred, to the great annoyance
of the citizens, it was deemed advisable to devise some
means to rid the city of this nuisance. Knowing that a
jail sentence in the summer season was dreaded by them,
notices were posted in their haunts that every tramp would
be sentenced to a term in jail. The result was astonishing. 
They disappeared as if by magic. Very fewT were seen 
skulking through the city. Date in ' the fall, as cold
weather approached, they began to flock in. A  new plan
*
was now necessary. A three months’ sentence was imposed 
upon all who called for lodging. This was thorough­
ly effectual.
The number applying at the police station for the year 
1897 was 534; arrested for vagrancy and sentenced for 30 
days, 28; arrested as tramps and sentenced for 90 days, 
10 ; whole number, 572.
Whole number the year before (1896), 1226 ;  whole 
number 1895, 925.
Number of dogs caused to be licensed, 168 ; number 
of dogs killed, 26,
Arrests made for officers of other cities and towns:
For embezzlement..........................4...............................  3
For breaking ja i l ..............................................................
For theft of horse.............................................................
Stolen goods recovered and returned to owners
Teams • 
Wagons 
Harness 
Bicvcles
Goods found and returned to owners:
I
I
3
2
1
Porte-monnaies..................................................................
B ic v c le s ............... ,..............................................................  8
Number of stores left unlocked and attended to
by the night police.................    38
• •/
Number of packages left out of doors and cared
for by night watch..............................................  64
Strav teams on street cared for ...................................  13
K.J
Fire alarms by police. •  ..............................................  1
Dangerous places discovered in streets and report-
ed to Street commissioner.................................  6
Stolen gccds recovered (no arrests), va lu e   $65 co
a
Stolen money recovered (no arrests) , ...........................45 00
In concluding this report, I desire to express to his
9 •
Honor, the Mayor, to your Honorable Board, and to the 
Committee 011 Police, many thanks for courtesies received. 
To the officers of the force I am deeply grateful for their 
hearty co-operation and support.
Respectfully submitted,
R E U B E N  A. C A L L ,  City Marshal.
1 1 5
Ju n e  3. Appropriation  $3,800 00
Transfer from Miscellanous account 68 35
Current expenses . . .   3 12  91
$4 , 18 1  26 
1897. DR.
March 3. R. A. Call, marshal, salary in part
and cash paid o u t   $58 13
J .  F. Woodbury, salary in p a r t - • • 65 co
I .  A. Tozier,  53 00
Frank Dusty, “  " . . .  57 00
Geo. H. Simpson, “  “  " . . .  59 00
Thomas King,  " . . .  10 00
Joseph Libby, "  "  " . . .  15 00
John Roderick, "  "  " . . .  13 0 0 ’
James Pooler, s a la r y   10 00
Chas. Bridges, special • •      3 00
N. E .  Tel. & Tel. Co., telephone
r e n t a l    3 00
Learned &  Brown, labor and sup­
plies. ................................................... 2 10
Pollard &  Withee, teams  6 00
Murphy &  Miller, lunches  5 05
Miller &  Buzzell, carriage fare   4 15
A. H. York, food for prisoners  5 00
G. S. Flood &  Co., fu e l   7 25
April 7. R. A. Call, city marshal, s a l a r y . . . .  62 30
J .  F. Woodbury, sa lary   64 75
Jos. Libby, s a la r y   56 00
Walter Jackso n, “    34 00
Frank W. Dusty, sa la ry   16 00
E- A. Tozier, special,  ' •   12 00
Philip York, "    1 4 8 8
John Roderick, services  5 00
Jos. Godreau, Sunday police   5 25
CR.
1 .
1 1 6
April 7. James Pooler, services..................  4 00
Levi Ronco, Sunday police.........  5 23
J .  W. Hyland, services..................  2 00
Thos. King, janitor police station   10 00
S. A. & A. B. Green, fu e l ...........  14 62
Levi Ronco, l a b o r ................................. 45
*•
F .  J .  Goodridge, two police badges. 4 00
Barrows &  Connor, crackers and
ch eese .........................................  5 14
W. B. Arnold &  Co., wire and tacks 45
Mail Pub.. Co., notices, letterheads,
9
etc.   9 50
Thos. Landry, care of police signal, 37 50
May 5. R. A. Call, city marshal, sa la ry . . . .  60 00
J .  F .  Woodbury, sa la ry   73 13
Walter Jackson, “    62 63
Jos. Libbv, s a la r y ................................  60 00
' «>
John M. Duffy, helmet and cap**.* 5 50
John Roderick, services  2 88
Thos. King, janitor police station
and services  11  38
•V
Henry Pooler, services  1 00
Levi Ronco, “    3 5 °
Chas. Butler,   7 00
W. B. Arnold &  Co., w ire   30 07
S. A. & A. B. Green, fu e l   10 88
Barrows &  Connor, crackers and
cheese  17 51
George H. Simpson, services  15 00
George H. Simpson, sa lary ...............   ^ 65 00
June 2. John M. Duffy, four helmets  10 00
R. A. Call, city marshal, s a la r y . . .  * 63 60
J .  F. Woodbury, sa lary   75 13
«*»-
Joseph Libby, sa lary   63 75
Walter Jackson, sa lary*** . '   72 50
Jan .  2. T homas King, janitor police station
and services......................................  9 00
Charles Butler, services  1 75
Levi Ronco, services    8 61
Henry Pooler, services  1 75
John Hyland, services  1 75
John Roderick, services......................  14 61
S. A. &  A . B. Green, wood.............. 3 50
G. S. Dolloff &  Co., cap ......................  2 00
W. M. Lincoln & Co., broom and
oil  .....................................................  72
S. A. Burleigh, cards  7 75
Ju ly  7. R. A. Call, city marshal, s a la r y .* . .  59 00
J .  F. Woodbury, sa la ry ...................... 66 75
*
Joseph Libby, sa la ry ............................  60 88
W. S. Jackson, sa la ry ................................  74*00
Joseph Godreau, services....................  4 00
%
John Roderick, services Sunday, etc. 14 88
m
George Martin, services  4 00
Levi Ronco, serv ices-  ................. • • 10 00
Thomas King, janitor police station
and services...............   - • • • 1 1  50
Charles W. Frost, services....................  2 00
9
Granville Barrows, services...............  2 co
John Hyland, services..........................  2 co
'D u d ley  Bushev, services  2 00
Peter Rheutue, services  4 00
Charles Hunter, s e r v ic e s   2 00
%
A. Otten, bread and coffee  95 •
Miller &  Buzzell, carriage f a r e s . . . .  6 40
A. H. York, food for prisoners  15 25
Aug. 4. R. A. Call, city marshal, salary and
cash paid ou t   63 63
J .  F. Woodbury, sa la ry   71 63
W. vS. Jackson, sa la ry   67 00
Joseph Libby, sa lary ............................. 62 63
John Roderick, sa lary ..................... • •• 15 25
Levi Ronco, services............................  14 00
James King, s e rv ic e s ................   9 75
George Martin, services...................... 2 00
Thomas King, janitor, and services 6 co
Hanson, Webber & Dunham, mdse., 53
Redingtou &  Co., labor...................... 30
E. Gilpatrick, supplies and labor..  . 6 89
R. A. Call, city marshal, salary and
cash paid ou t ..............................   64 98
J .  F. Woodbury, sa lary ......................  63 50
W. S. Jackson, sa lary   39 25
Joseph Libby, sa lary ............................  60 38
John Roderick, sa lary ..........................  33 5°
James King, services............................  18 50
George Martin, services...................... 13 25
Levi Ronco, services............................  13 50
Thos. King, janitor and services. . . 9 75
Paul Perry, s e rv ic e s .   5 75
Dudley Busliey, “     • • 3 75
Jos. Godreau, “    2 75
John Hyland, “    3 5 °
Geo. H. Simpson, services...............  88
Miller &  Buzzell. carriage h ire   3 20
F. E .  Drake, carriage fare.................. 80
R. A. Call, city marshal, s a l a r y . . . .  60 00
Jos. Libby, sa la ry   67 88
J .  F. Woodbury, s a l a r y . . .................. 70 50
John Roderick, . “    35 38
Geo. Martin, sa lary   37 88
James King, services..........................  10 88
Thos. King, salary as janitor and
services  10 00
Levi Ronco, services  5 75
W. B. Arnold & Co., merchandise 3 45
E. Gilpatrick, supplies and labor. • . 6 40
.Sept. 1.
Oct. 6.
1 1 9
Oct. 6. Hanson, Webber &  Dunham, sup­
plies and labor...............................
G . S .  Thing, carriage h ire ..................
Nov. 3. R. A. Call, city marshal, s a l a r y . . . .
J .  F . Woodbury, s a la r y ......................
Jos. L ib b y , sa la ry .................................
W. S. Jackson, sa la ry ...........................
Geo. Martin, sa la rv ...............................
John Roderick, services......................
James King, services............................
Thos. K ing, janitor and services- • •
Levi Ronco,-services............................
Thos. Landry, Jr . ,  care police signal
S. A. &  A. B. Green, fue l ..................
H. A. Cummings &  Co., envelopes
and printing.....................................
C. A. Henrickson, m erchandise- . . .  
N. E .  Tel. &  Tel.  Co., telephone
rental .............................................
Dec. 1. R. A. Call, city marshal, s a l a r y . . . .
J .  F. Woodbury, sa la ry ......................
Jos. Libby, s a la r y .................................
Geo. Martin, “  ...............................
W. S. Jackson, sa lary ...........................
Jam es King, services............................
John Roderick, “  .............................
Thos. King, janitor and services
Levi Ronco, services ..................
Ch as. Hill, team...........................
W. M. Lincoln &  Co., merchandise
0
N. E . Tel. &  Tel. Co., telephone
r e n t a l  ; .................................
%
1898.
Jan .  1. R. A. Call, city marshal, salary and
cash paid ou t .................................
J .  F. Woodbury, sa la rv ......................
1 2 0
45
62 0 0
59 75
58 62
36 75 
4 i 00
1 6  75-
ro 00
/ /5 
8 00
75 co 
4 25
2 50
6 25
- ->«/ ®
57 00
66 13
59 co
47 5°
2 3  13
n  75
8 75
7 75
2 0 0  
• 5°
52
0f
4 90
58 87
67 25
Jan. 1 . Geo. Martin, sa lary .............................  66
Jos. Libby, sa la ry ................................. 61
W. S. Jackson, services..............................  1 1
James King, services........................... 10
John Roderick, services......................  8
Thos. King, janitor police station
and s e r v ic e s ..................... 7
Geo. Simpson, services........................  2
N. E .  Tel. and Tel. Co., exchange
service and rental of telephone 6
S.A . &  A. B. Green, fuel..  18
Barrows &  Connor, crackers, e tc .  5
Whitcomb &  Cannon, o i l ....................
Miller &  Buzzell, carriage fare  2
W. B. Arnold &  Co., stove repairs* 1
A. H. York, food for prisoners  35
Dr. L. G. Bunker, professional ser­
vices at s tat ion  * - 5
E. Gilpatrick, supplies and labor* * * 1
Mrs. N. L. Brann, board of Arabian 2
Feb. 2. R. A .  Call, city marshal, salary*. •* 58
J .  F. Woodbury, services...................  69
George Martin, services.....................  63
V
Joseph Libby, services.......................  66
W. S. Jackson, services...................... 10
James King, services............................  11
John Roderick, services 011 Sunday, 7
Thomas King, janitor and services, 7
George H. Simpson, services...........
Archer Taylor, carriage fares  1
George F. Davies, painting and
numbering police boxes.............  1
N. E. Tel. &  Tel. Co., rental and 
exchange account Lynn shop­
lifters and Benson..........................  15
$ 4 , r 8 r  26
38-
75
75
oo
75
75
6.3
85
87
37 
50 
00 
50
35
00
00
00
00
00
75
38 
50
75
00
75
88
.50
co
40
P a r k s .
CR
Appropriation.............    $ 15 0  00
Transfer from Miscellaneous account 28 74
Cash for dressing so ld ..........................  2 00
$ 1 80 74
D R .
F. A. Knauff, Tr. ,  pay ro l l .................  50
Levi Ronco, sharpening lawn mow­
ers .........................................................  2 0 0
Merrill & Morrill, grass-seed............. 4 40
Hanson, Webber &  Dunham, pipe,
labor, e tc .......................................... 5 28
W. B. Arnold &  Co., varnish and
b ro om ........................................... - ■ • 1 25
W. B. Arnold &  Co., merchandise- • 25
Merrill &  Morrill, grass-seed  2 40
W. B. Arnold &  Co., merchandise- ■ 70
Hanson, Webber &  Dunham, mer­
chandise.....................    20
Thos. Landry, Jr . ,  services account
City Hall Park fountain  12 00
Learned &  Brown, pipe and labor. - 16 78
K. Gilpatrick, lumber and lab o r- -• - 5 21
Hanson, Webber &  Dunham, paint,
etc  .................... •  1 32
Levi Ronco,sharpening lawn mowers 2 00
1897.
June. 3.
1897.
• May 5.
June 2.
Ju ly  7.
A ug.  4.
1898. 
Jan. 5
W . B. Arnold &  Co., so ld er in g . . . .  
Thos. Landry, Jr . ,  care of parks 
Levi  Ronco, sharpening lawn mow-
e r s
Hanson, Webber &  Dunham, oil -  
W. B. Arnold & Co., labor account
f o u n t a i n
E. Gilpatrick, padlock and staple..
Balance undrawn
PRINTING.
1 5
120 0 0
1 50
50
55
$180 74
1897.
Feb. 2. 
June 3.
C R .
Balance from 1896.................................  $90 50
Appropriation.......................................... 350 00
t
$440 50
D R .
To H. A. Cummings &  Co., city re­
reports and contracts  $ 10 1  50
S. A. Burleigh, letter heads, etc - • • 76 90
Mail Publishing Co., statements, tax 
bills, notices, postals, ballots,
letters, e tc   261 00
1*
4
S439 40
$178 74
2 OO
S t r e e t  D e p a r t m e n t .
To the Honorable M ayor and City Council:
m
The following is my report as Street and Sewer Com­
missioner for the year ending January  3 1 ,  1898.
The principal work— beside the ordinary lepair of 
streets— done, is as follows: - A new stone bridge has been
built on the River road, near Pease's, the hill cut down
0
and graded ; also a new log bridge has been built across 
Hayden brook, on Edwards court. A  new culvert has 
been built on Oakland street, one on the Eight-rod road, 
and one 011 Edwards court, and the wharfing repaired on 
Water street.
Cedar bridge has been re-covered with 3-incli plank, 
taking 6,605 feef I also Western avenue bridge, near pump­
ing station, taking 2 , 1 15  feet : and the bridge at the foot of
4.
Silver street, taking 2,306 feet.
v
E x tra  work has been done on the following" streets
V
and roads, by being repaired and gravelled, viz : Western
avenue, near Frank Chase’s house, 250 feet ; Rangeway 
road, 300 feet; Cool street, and Western avenue near Ccol 
street, 280 feet ; upper College avenue, near brickyard, 
440 feet : Water street, on the Plains, 1,400 feet. About
515  square yards of the concrete paving 011 Silver street
V
have been re-covered with concrete.
N E W  S T R E E T S .
The following new streets and courts have been laid 
out and accepted by the City Council, viz : The extension
of Burleigh street south to Western avenue. Toward .streeo
near Maine Central station. Abbott street, near Dr. S. K
I
Sm ith ’ s dwelling. A street from Gray to Gold street
Sheldon court, west from Pleasant street. Butler, court,
_ .
east from Ticonic street. Edwards court, extending from 
Main to Ticonic street. Burleigh street from Gilmano
street, north to the railroad line, has been opened and 
graded. Edwards court, graded and graveled, 945 feet. 
Abbott street, graded and graveled, 2co feet. Toward 
street, graveled, 340 feet.
S I D E  A N D  C R O S S  W A L K S .
Concrete sidewalks have been built as follows:
SQ. YARDS.
Lockwood street  169 33
Sherwin St., from Silver to Sum m er  237 33
Jft
Silver St., from Spring to E lm ................ ;   946 66
Temple St., at Burleigh store................................. 29 02
Winter St., from Pleasant to N u d d ......................  287 33
Nudd St., from Winter to L aw ren ce   324 11
Whole number square yards  $1993 78
Which makes about 3000 feet in len gth.
Four concrete cross-walks have been built.
SQ. Y A R D S .
T
One on Silver street.................................................. '• 49
One on Dalton street.................................................. 25
One on Lawrence street...........................................  25
One on Nudd street.................................................... 26
A brick sidewalk has been laid on Common street 
from Masonic block to Front St., i» i .o 3 s q .  yds. S i x  
stone cross-walks have been put in, two on Lockwood 
street, one 011 Front street, one on Temple street, one 
on .Silver street,and one on Flm street. 601 feet of granite
curbing have been used. About 35 square yards of 
concrete patching has been done to old concrete walks.
Thirty-five hundred feet of new gravel sidewalk has 
been made as follows:
4
Drummond avenue
Spruce street...........
Myrtle street ...........
Toward street...........
Seavey s t r e e t  .
Oak street...............
\
G ray street.............
Abbott street.........
F E E T .
7  
5 0
350
3 4 0
490
80
490
200
3500
830 feet new plank walk as follows:
F E E T .
Seavey s t r e e t ............... ................................ ...............  160
Oakland street.........................................................  ' 670
/ *
Old walks repaired and gravelled as follows:
High s t r e e t ................................ ,....................... ' .......... 3 10
Alden street....................................................................  450
Middle street .................................................................  2601
May street......................................................................  210
North street....................................................................  250
FEET.
T o ta l ..........................   1,480
/
SEWERS.
The following sewers have been laid:
FEET.
Mvrtle street.
-
V
8-inch pipe, 12 branches, one manhole.
Gray street . . . . . ...........................................................
8-inch pipe, 8 branches.
High street.............................. • ...................................
10-inch pipe, 10 branches, 1 manhole.
Western avenue...........................................................
8-inch pipe, to catch basins.
North street....................................................................
io-inch pipe, 9 branches, 1 manhole and 1 
lantern hole.
300
1 0 0
668
1897. 
Mar.  3.
D R  .
A p r i l  7.
M. F. Bartlett, treasurer, pay ro l l- • $ 1 1 5  21
Joseph Loubier, shovel-handles 3 50
J .  A. Vigue, s a l t ..................................  60
Levi Roneo, labor................................. 3 35
F. A. Knauff, treasurer, pay rol l . . .  98 18
1.517
Thirteen new catch basins have been bnilt:
Two each on Western avenue, Park and Nudd 
streets; one each on Pleasant, Silver, Main, Charles,
* A -■ •’ .
Spring, Centre, and Maple streets.
Besides the above, a number of basins have been re­
topped and manholes and lantern holes raised and repaired. 
All the catch basins in the city have been thoroughly 
cleaned and repaired.
Respectfully submitted,
K.
S. A,’ G R E E N ,  Street Commissioner.
1897. C R .  ’
June 3. Appropriation.........................................  $ 1 ,500 00
Permits ( 3 0 )   150 00
Cash from S. A. G reen ...................... 10 92
• -
Transfer from Miscellaneous A c c ’t, 390 08
$2 ,05 1  OO
G. vS. Flood & Co., pipe......................  50
J .  A. Vigue, sa lt  ......................  75
May 5. F.  A. Knauff, treasurer, pay roll 25 35
G .S .  Flood &  Co., pipe, cement, etc. 32 03
June 2. F .  A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  72 99
G .S .  Flood & Co., pipe, cement, etc. 26 60
Ju ly  7. F. A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  148 70
Aug.  4. F .  A. Knauff, treasurer, pay roll. • • 139 65
Webber &  Philbrick, catch basins. • 38 44
G. S. Flood & Co., pipe and cement 30 12
Joseph Loubier, dippers and repairs, 4 75
Levi Ronco, sharpening drills, picks, 4 58
Sept. 1. F .  A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  50 10
George F.  H ealey, laying sewer. . . .  74 00
Oct. 6. F A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  173 47
H. Purinton &  Co., bricks.................  56 22
Waterville Iron Works, catch basin, 10 92
G. S. Flood & Co., pipe and cement, 80 30
W. B. Arnold &  Co., oil, dynamite,
etc. ....................................................  8 8 r
Hanson, Webber &  Dunham, mdse., 3 58
S
Levi Ronco, sharpening drills, picks,
etc.  ................  •    5 65
I). Sweeney', p ipe    7 70
Nov. 3. F. A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  225 23
H. A. Toward, sewer 011 Toward St., „ 139 02
• /
Hanson, Webber & Dunham, globes, - 90
Waterville Iron Works, catch basin
and manhole cover  21 19
R. L. Proctor, bricks and sand  29 43
Levi Ronco, sharpening drills and
p i c k s ..................................................  4 19
W. B. Arnold & Co., iron, oil, etc., 3 35
Dec. r. F. A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  r 73
H. Purinton &  Co., bricks  13 00
G. S. Flood &  Co., pipe, cement, etc. 236 70
1898.
1897.
Feb.
June 3
1897;
March 3
April 7
Webber &  Philbrick, catch basin, 
etc. .....................................................
I . E .  Getchell, surveying.  .........
39
17
Transfer from Myrtle Street school 
house, having been by error
Feb. 2. F .
charged to that account...........
A. Knauff, treasurer, pay roll-.
82
T o  balance undrawn
$2,033
17
STREETS.
$64
C R .
T
Balance from 1896................................
Appropriation  ............... ............... 7,000
From Fire Department........................  12
Transfer from Miscellaneous A c c ’t, 589
D R .
M. F. Bartlett, treasurer, pay roll 
S. A. Green, street commissioner, 
salary
I. C. Libby, labor and gravel as per
contract ...........................................
S. A. &  A. B. Green, fuel..................
W. B. Arnold &  Co., iron, shovels,
e t c .   .................... ,• ................
C . W . Trafton, 1 um ber.......................
F: A. Knauff, treasurer, pa)' roll. . •
50
>775
3 i5
23
i /
$2,051 OO
76
OO
75
98
$7,667 49
$225 34 
80 00
67 67
4 63 
12 03
2 OO
w
279 49
April 7. S. A. Green, street commissioner, 
s a l a r y ..................................  80 00
Sylvester Witham , two years ’ travel
across field .......................... 30 00
S . A. & A. B. Green, fuel .... 4 63
Levi Ronco, labor..............-   9 36
W. B. Arnold &  Co., bolts, handles,
etc.      3 88
C. A.  Henrickson, b lan k s ...... 2 30
May 5. F. A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  351 69
S. A. Green, street commissioner,
sa la ry . ................................................  80 00
Levi Ronco, labor  6 48
ft
Hanson, Webber Dunham, oil and
a x e ........................................ 1 25
 American Express Co., freight on
c a s t in g ..............................................  80
W. B. Arnold &  Co., handles, rakes,
e tc . . .......................................  13 65
June 2. F. A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  532 40
' S. A. Green., street com., salary. . . .  80 00
Learned &  Brown, labor on troughs,
■ pipes, e tc .    27 49
\V. B. Arnold &  Co.. oil, bolts, etc., - 1 60 
J u ly  7. F. A. Knauff, treasurer, pay roll-. • 424 81
S. A. Green, street com., s a la r y . . .  80 00* m*
E. Gilpatrick, cedar posts.................. 50
Mail Pub. Co., time slips  2 50
C. E .  Baldic, labor and supplies- . . .  5 00
J .  A. Davison, sharpening picks, etc. 1 10
Hanson, Webber &  Dunham, bolts,
spikes, etc . .........................  14 81
Edward Ware, lu m b e r   129 60
Levi Ronco, labor on drills, e tc . . - - -  9 63
W. B. Arnold &  Co., nails, shovels,
• V.
etc. • •    10 44
Aug. 4. F. A. Knauff, treasurer, pay roll
S . A.. Green , salary .
W. B. Arnold & Co., oil, globes, etc.
George F. Davies, painting fence - • 
Hanson, Webber &  Dunham, han­
dles, nails, etc.
Levi Bushev, spruce- 
Will Reynold, hemlock 
Levi Ronco, labor - - - -
Sept. 1. F. A. Knauff, treasurer, pay ro l l . . .
S. A. Green, street com., salary. . . .  
Thos. Loftus, laying concrete cross­
ing, etc., and re-concreting S i l­
ver street..........................................
Charles M. Herrick, maintaining 
watering-trough on Trafton road 
George Wood, public watering-place, 
W. B. Arnold &  Co., oil, rakes, 
labor, e tc . .........................................
Levi Ronco, sharpening picks, etc., 
Oct. .6 .  F. A. Knauff, treasurer, pay roll. .  •
S. A. Green, street commissioner, 
s a l a r v ............................................
Edward Ware, pine, planks, e t c . . .  
W. B. Arnold &  Co., merchandise.
Hanson, Webber & Dunham, files, 
bolts, etc .........................................
E. Gilpatrick, cedar posts..................
Samuel Trafton, covering stones- • •
Levi Ronco, labor.................................
C. A. Henrickson, - books and pen­
cils ....................................................
4
Joe Dusty, labor and team...........
Nov. 3. F. A. Knauff, treasurer, pay roll
S. A. Green, street commissioner, 
salarv ................................................
• ■, i
s i& . . ri
706 48
80 OOr*
21 53 
2 75
5 25
1 93
2 67
4 00 
893 68
80 00
434 85
*
6 00
3 00
*
5 36
6 30* 
341 8 r
80 00 
1 19  27
7 17
3 26
4 75
3 00
4 12
1 75
4 75 
188 85
Nov. 3. Edward Ware, p lan k ..................  26 00
Lemuel Dunbar, g ra v e l .............  67 50
A. Alden, grave l ........................... 5 30
Jos. Tardiff, g rave l ......................  4 55
F. B. Davis, public watering-place- 3 co
Waterville Granite Co., crossings,
e tc ............................................   71 30
Will Reynolds, hemlock.................... . 3 30
W. B. Arnold &  Co., supplies.......  3 34
R. L .  Proctor, brick and san d .......... 1 90
Dec. 1. F . A. Knauff, treasurer, pay ro l l - • • 121 12
S. A. Green, street commissioner,
s a l a r y ..............................................   80 00
C. H. Mitchell, iron for road ma­
chine. ................................................. 4 50
S. A. &  A. B. Green, coa l ...............  3 62
Jos. Tardiff, g rave l ............. .............. 49
Wateryille Granite Co., paving stone 3 00
Levi Ronco, drills, picks, e tc   1 05
W. B. Arnold &  Co., supplies  1 02
I . E .  Getchell, survey ing   48 50
1898.
Jan .  5. F. A. Knauff, treasurer, pay roll • ■ • • 82 80
S. A. Green, street commissioner-,
s a l a r y ...............  80 00
Geo. Balentine, g rave l   18 00
E .  Gilpatrick, cedar posts  2 25
Edward Ware, spruce........................  2
W. B. Arnold &  Co., supplies...........
S. A. &  A. B. Green, hard wood- • - 1 50
Geo. B\ Davies, s ign s   1 45
Hanson, Webber &  Dunham, spikes 2 00
Jos. Tardiff, g r a v e l - - . . ' ......................  49
Feb. 2. F. A. Knauff, treasurer, pay r o l l . . .  561 50
S. A. Green, street commissioner, -
s a l a r y ................................................  , 80 00
O
F e b . 2 .
Schedule of Property of Streets and Sewers,
Gravel p i t s ..................,..........................................
S w e e p e r ...................................................................
Road snow plows ..................................................
Tool H ouse.............................................................
Wheel scrapers......................................................
T w o-horse scrapers.............................................
Set of bits and brace............................................
Wood snow shovels..............................................
C h a in s ......................................................................
L a n te r n s .............................................. ...................
Draw shave .............................................................
Cross-cut sa w .........................................................
Hoes  ........................................................................
Stone roller.............................................................
Grind-stone.............................................................
Striking hammers............... ................................
1000 feet 3-4 inch rope.......................................
Rakes  ......................................................................
Tool house at p it ..................................................
2
1
1
2 
2 
I
18
3
6
1
1
6
1
1
5
5
I
H. A. Savage, sharpening picks, etc 4 05
W. B. Arnold &  Co., snow shovels,
oil, e tc .   .................................  6 69
ni*
G. L . Learned & Co.,. labor.............  2 50
Hanson, Webber &  Dunham, snow
J *-
s h o v e ls .............................................  • 1 05
R. L- Proctor, sand and use of team 22 10
\
$6,983 93
Paid Fire Department   181 65
Transfer to New S idew alks   501 91
7,667 49
Union sidewalk p lows..........................................
Sidewalk plows, not in u se ...............................
Dump carts and j ig g e r ..........................................
Shed at pit for housing wagons, 20x50 .........
E d son pum p............................................................
Steel snow shovels ................................................
W alk  scrapers ..............................................
Contractors’ p ick s .................................................
Hand s a w ................................................................
Nail hammers.........................................................
S q u a r e ..................................................... .................
9
A u g e r s ................. .....................................................
Iron r o l le r ........................................ ........................
Grass hooks................... ..........................................
Road machine.........................................................
Set of blocks............................................................
Wheelbarrows ......................................................
Round-pointed spades..........................................
Small shovels ............................................ ............
C ro w b ars ..................................................................
Hand stone hammer............................................
L e v e l  .........................................................................
Four-tined fo rk .......................................................
1 3 3
4
2
1
I
14
r*5 
11
i
0
1
D
1
2
1
2 
o0
r 6
D
4
1 
i 
i
St r e e t  L ig h ts .
NO. i, C I T Y  C I R C U I T .
*
Arc lamps, 2000 candle power, are located 
lowing streets.
S h e r w in ..........................................................................
Gold and Summer.......................................................
Silver and S p r in g .........................................................
S ilver street and Western avenue '................
Silver and E l m ..............................................................
Silver and Redington.................................................
Silver and G o ld ............................................................
S i l v e r ...............................................................................
Silver and G r o v e .........................................................
R ed in gton ......................................................................
Water and G rove .........................................................
4
Water and K ing -  ..................................................
Water and G old ...........................................................
Water and Redington................................................
I
Water and Kennebec.............................................. ..
Water and B r i d g e ......................................................
B r idge.......................... : ................................................
L e i g h t o n ........................................................................
A s h ..................................................................................
College avenue and Front street............................
College avenue and Maple street............... ...........
College avenue.............................................................
T e m p le ...........................................................................
Common....................................... ..................................
Front and Common....................................................
Front and Temple 
Front and Union.
Front and railroad crossing.
Main and Appleton...............
Main and E l m ..........................
NO. 2, C I T Y  C I R C U I T .
High
Main and High
31
Series lamps (incandescent) on same circuit, as fol­
lows : Appleton St., 1, 32 c. p.
1
1
1
1
1
1
1
1
Hi gh street and Drummond avenue-
O a k ................................................................
Oak and T ic o n ic .....................................
Maple and Ticonic — •'• — • • ...............
. Ticonic and Chaplin ...............................
/
Boutelle avenue.......................... x..........
Getchell street and Colleee avenue
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Main and K e lsey ...............................
Main and Prospect.............................
Main street and Boutelle avenue.
M a i n  and Chaplin .............................
Main anil Pleasant............................
Main and N orth .................................
Main and E l m  , ........................
Middle street and Morrill avenue-
North and Pleasant..........................
N o r t h .....................................................
W e s t .......................................................
r
Dalton and Nudd-  ...........................
Pleasant and Centre........................
Pleasant and Winter.   ..................
Western avenue and Cool street —I
Western avenue and Nash street.
i
i
i
i
Western avenue and Pleasant street....................
Western avenue and Elm street.............................
Elm and School...........................................................
Elm and Tem ple .........................................................
P a r k ................................................................ -................
1
1
1
1
30
Series lamps (incandescent) on circuit No. 2.
Main  ...............................................................................
W i n t e r ................. ..........................................................
Belmont avenue..................... .....................................
Spring and E l m ................................................ , . . .  .
Temple c o u r t ...............................................................
College avenue.............................................................
1
1
1
1
1
1
6
No. 4, Hose house, T i conic street, 1 , 20 c. p.
Electric lights in City Buildings hired from Water- 
ville and Fairfield Electric Co.
16 C.P. 32 C.P.
Citv ha ll ..........................................................................
m S
City h a l l ..........................................................................
Liquor agency .............................................................
No. 3 Hose house.......................................................
No. 2 Hose house.......................................................
No. 1 Hose house......................................................
T a x  collector’s office  ...................................
Overseers of Poor office..............................................
M ayor’s office...............................................................
.City marshal’s office..................................................
Police station ....................................................
Councilmen’s room....................................................
Aldermen’s room.........................................................
S t a i r w a y ........................................................................
Municipal Court room..............................................
12
i
\
IO
I
1
2
1 3
2
1
1
1
2
o  10
4
4 *
1 
1
City hall, 2 arc lamps of 1200 c .p .
Number of lights hired from the Waterville and Fa ir ­
field Railway and Light Company for street incandes­
cent lights, located as follows:
Pleasant Court.............................................................. 1 32
Center street...............   1 32
• J  V . /
Pleasant and Park streets...................................  1 32
West Winter street   1 32
Pleasant and School streets  1 32
Charles street................................................................  1 32
Merchants c o u r t ............................................... ’ .........  1 32
Silver place  1 32
Green street  1 32
V.-1
G r a v 's t r e e t ..................................................................... 1 32
^  V  f
K in g  street..................................................................... 1 32
Paris street  1 32
Kennebec street ...........................................................  1 ac
1 3
Number of attachments of wires made by the New 
England Telephone Company on c ity ’s poles.
College avenue..............................................................  2
Boutelle a v e n u e ...........................................................  2
Main street.....................................................................  . 40
Pleasant street...............................................................  2
«
Temple court........................................ *........................ 1
Silver street.................................................................... 53
100
Number of attachments of wires made by the Postal 
Telegraph Company 011 c ity ’s poles.
Main street.....................................................................  9
Western avenue.  ................................................... 5
Sherwin street................................................................  4
Temple street..........................   3
High street....................................................................
May street......................................................... ............
Oak s t r e e t .....................................................................
Maple street............................................................... ..
Ticonic s t re e t ...............................................................
Chaplin street............................................ .............
Boutelle avenue  ................................................
 
Getchell street.........................................................
Main street.....................................................................
Middle street..................................................................
West s t r e e t ............................... .....................................
North street.......................... .........................................
Dalton street.................................................................
Pleasant street..............................................................
Belmont avenue...........................................................
Western avenue...........................................................
Park street......................................................................
Temple court..................................................................
Summer street  .....................................................
Shenvin street...............................................................
Gold street......................................................................
Silver street...................................................................
Grove street.............................................. .....................
Redington street...........................................................
Water s t r e e t ..................................................................
Bridge street..................................................................
Appleton street.............................................................
Leighton street.............................................................
Ash street............................ ..........................................
College avenue.............................................................
Temple s t re e t ...............................................................
City hall p a rk .......................................................
Front street...................................................... - ..........
Electric light poles of the city of Waterville located on
*
streets, as follows : .
- 9
2 :
5
2
12
3
8
i
o
48 ■
3
o
; a
3
30
no
20
4
2
5
5
49
6 
no
40
no
4
2
4
34
4
2
26
Total number of poles on streets. • • • 357
C I T Y  E L E C T R I C  S T O C K  IN  U S E .
Two electric arc dynamos in the Waterville and 
Fairfield Railway and Light station; also all the top cross- 
arms and all the wires attached to the said cross-arms on 
the way up to the electric station ; also electric light poles 
on streets, as stated on preceding page. All the top cross- 
'arras attached to said poles, and also all the wires attached 
to said cross-arms, are the c ity ’s property.
f
S T R E E T  L I G H T S  S T O C K  ON H A N D , N O T  IN  U S E .
23 gas porcelain shades.
16 arc globes.
1 pound single cotton lamp cord.'
6 2-14 pounds No. 012 magnet wire.
3 pounds No. 12 magnet wire.
2 pounds single cotton lamp cord.
3 pounds Acme black tape.
3 soldering sticks.
2 incandescent lamp shades. -
r fuse block.
9 porcelain rosettes.
2 switches. •
8 shade holders.
A 1
5 pounds of solder. • .
5 series sockets.
1 pound double cotton lamp cord.
10 key sockets.
%•* f
2 quarts T. B. insulating paint.
2 quarts black varnish.
3 packages gilt-edge polishing powder.
1 storm protector.
. 4 pounds cotton waste.
212 porcelain insulators.
33 porcelain cleats.
29 split insulators.
80 porcelain floor insulators.
2 city, stamps.
2 cranks to wind up lamps
47 rubber books.
«■
50 lag screws.
6 steps—-poles.
17 iron bolts.
1 iron hook.
67 wooden brackets.
162 wooden pins.
23 pounds black weather-proof wire.
3 cut-out hood boards.
1 carpenter’s bench.
4 single Edison arc lamps of 2000 c. p.
3 double Thomson arc lamps of 2000 c. p. 
1 mast arm.
9000 carbon 7-16x7-8x12  plain, 
i 100 carbon 7- 16x12  plain.
1 parlor stove.
105 two-pin cross arms. 
21 four-pin cross arms.
4 six-pm cross arms.
*•
700 lbs. No. 6 black insulation wires. 
254 cross arm braces.
1 Fletcher safetv windlass.
3 mast-arm supporters. 
1 lamp hood holder.
7 arc lamp hoods.
1 ton of coal.
Stock investigation made by
T H O M A S  L A N D R Y ,  J R . ,  City Electrician.
February 1 1 ,  1898.
F I R E  A L A R M  S T O C K  ON H A N D , N O T IN  U S E
10 fuse holders, signal pole. 
33 fuse wires.
1 bottle soldering salts.
aI
25 lbs. rubber covered wires.
252 feet rubber covered and leaded cables.
2 miles No. 10 B. B. iron wires.
14 glass jars.
t
130 lbs. blue vitrol.
12 coppers.
18 zincs.
♦
2 oil lamps.
P O L I C E  S I G N A L  S T O C K ,  ON H A N D ,  N O T  IN U S E .
8 Sampson batteries.
4 Sampson batteries in use.
2 signal boxes, Nos. 9 and 10, not in use.
1 watchman's clock, in use.
Merchant’s court, box No. 4.
Main and Elm streets, box No. 5.
Ticonic street, box No. 6.
Bridge street, box No. 3.
Water street, first box, No. 7.
Water street, second box, No. 8.
Police station, box No. 1.
T H O M A S  L A N D R Y ,  J R . ,  City Electrician. 
February 1 1 ,  1898.
S T O C K  OF C I T Y  P A R K S ,  ON H A N D .
4 shade holders.
4 series lamps.
4 series sockets.
7 signs, Keep off the G rass .”  
r cut-out case.
1 hoe.
1 pair shears.
1 broom.
1 iron rake.
1 wire rake.
1 20-inch H. W. Imperial lawn mower.
1 18-inch Granite State lawn mower.
1 12-inch Grass Widow lawn mower.
5 Flat tin shades.
1 897. CR.
Feb. 2. Balance from 1896 .  $226 05
June 3. Appropriation  3,800 00
$4,026 05
1897. D R .
March 3. Elliptical Carbon C o . ..................  $149 70
M. F. Bartlett, treasurer...................... 10 50
Thomas Landry, city electrician,
s a l a r y ................................................  95 00
Hanson, Webber &  Dunham, mdse. 83
Levi Ronco, supplies....................................  40
G. S. Flood & Co., coal...................... 7 25
April 7. W. & F. Railway and Light C o . . . . .  487 53
Thomas Landry , city electrician,
salary . .     95 00
\\T. B. Arnold &  Co., labor and
supplies.   3 10
May 5. Elliptical Caibcn Co., supplies  82 72
Thomas Landry, city electrician,
, s a l a r y   95 00
Am. Express Co., express charges, 4 20
W. B. Arnold &  Co., supplies  80
June 2. Thomas Landry, city electrician,
s a l a r y   95 00
W. B. Arnold &  Co., supplies  1 08
M. C. R. R. Co., freight 011 carbons, 10 50
Ju ly  7. General Electric Co., globes, etc . . .  4 99
A ug. 4. Elliptical Carbon Co., supplies*. . .  • 22 56
General Electric Co., supplies  18 62
Thomas Landry, electrician, salary
in part   190 00
W." & F. Railway and Light C o . . .  • 497 92
F. A. Knauff, treas., freight 011
globes, e tc . .   5 47
G. S. Flood & Co., c o a l ......................  40
14 -2
t
W. B. Arnold &  Co., turpentine• • • 10
Hanson, Webber & Dunham, sup- >
■ plies   2 49
Sept. i. Elliptical Carbon Co., supplies  52 64
Thomas Landry, salary and cash
paid o u t ............................................  1 26 50
Napoleon Landry, branding poles,
e t c . ............................ -.......................  15 00
M. C. R. R. Co., freight on carbons, 6 67
Pollard & Mitchell, teams  13 50
Oct. 6. Elliptical Carbon Co., supplies  150 40
W. & E. Railway and Light C o . . .  • 492 12
Thomas Landry, J r . ,  electrician,
s a l a r y    95 00
Waterville Iron Works, brand  75
W. B. Arnold & Co.. gasoline  05
E. Gilpatrick, boards, e tc .   4 87
H oyt ’ s Express Co., charges.............  40
M. C. R. R. Co., freight on carbons, 18 06
Hanson, Webber- &  Dunham, sup­
plies ..................................................  65
James W. Poole &  Co.., bells, fuses,'
e t c . ..................................................... 3 78
Nov. 3. Thos. Landry, J r . ,  salary and cash
paid out  95 25
James W. Poole &  Co., supplies-• - 10 00
Dec. 1. Thos. Landry, J r . ,  sa lary   95 00
Hanson, Webber &  Dunham, sup­
plies. •  ..............................................  85
L. T .  Boothby &  Son, insurance,
dvnanros  26 so
T898.
\
Jan .  5. Thos. Landry, J r . ,  electrician, salary 95 00
W. B. Arnold &  Co., supplies  83
Feb. 2. W. &  F. Railway &  Light Co., lights 444 72
1 4 4
Thos. L a n dry, J r . ,  care of street
lights ..........................   .95 00
W. B. Arnold &  Co., labor and mer­
chandise  1 94
Maine Central R. R. Co., freight on boxes
of carbon  21 00
$3747  64
To balance undrawn  278 41
$4,026 05
STATE TAX.
1 8 9 7 .  CR.
June  3. Appropriation ...........................................$ 15 ,822 19
*
D R .
To State treasurer.................................. $ 15 ,822  19
S u ppo r t  of P oor.
O F F I C E  OF
O v e r s e e r s  o f  P o o r  a n d  A l m s h o u s e ,
*
W a t e r v i l l e , J a n u a r y  31., 1898.
To the Honorable M ayor and City Council:
G e n t l e m e n : Again it .becomes my duty, as clerk of
the Overseers of the Poor, to submit to y o u  the annual 
report of the Poor Department for the fiscal year ending 
with above date. That it has been an unusually hard Year
•T'•/ - • • 
for the poor, no one will question. Many, who had large
families to support and were willing to work, could not
find employment and were obliged to have more or less
help. Quite a number, on account of sickness, had to be
helped ; and the working on half time of the Lockwood
Company for about three months, caused many to call for
assistance. The whole number of persons helped during
the year, outside of the almshouse, has been 528. I am
pleased, however, to state that, after all bills have been
paid, we not only have kept within the appropriation, but
have a balance of $ 1 ,8 83 . 13  unexpended in the city
treasury.
A L M S H O U S E .
t  •
Mr. and Mrs. Frank A. Marston have continued the 
management as master and matron of the house, with the 
same efficiency and economy as in the past year. The 
inmates have been well cared for and the house kept clean 
and orderly. All the rooms and halls have been painted 
and whitened,and the house and all other buildings painted
outside. The number of inmates at the beginning of
the year was fifteen ; the number admitted, nineteen ; dis­
charged, fifteen ; present number, nineteen. The na­
tionality of inmates is :  Americans, three; Irish, one;
4
French, fifteen; aggregate cost of almshouse, $ 1 ,621 .79 .  
This includes the salary of the master and matron, cost of 
painting, the purchase of a Concord wagon, provisions, 
feed, fuel, clothing, dry goods, bedding, shoes, and repairs, 
and all bills not otherwise mentioned. Average cost of 
each inmate per week, $ 1 .52 .
I N S A N E .
Number of persons at Maine Insane Hospital at begin­
ning of year, nine ; admitted during the year, three ; dis­
charged, six ; died, one ; present number, five. Amount 
of bills paid for twelve months, $ 1 , 164 .74 .  Of this $569.72 
has been paid by guardians, friends, and other towns. 
Cost of patients to city, $595.02. Our monthly expenditure
I
for the past twelve months has been as follows: —
ALMSHOUSE.
F e b r u a r y   $H 9  61
March ....................................................  84 76
A p r i l .   9° 47
M a y ......................    . 93 17
J une  ......................................................  245 53
T u l v ........................................................  1 6a 82
»■ I
A u g u s t ................................................ . - 109 13
Septem ber.............................................  99 25
—» 1
O ctober ..................................................  122 17
N o v e m b e r .............................................  245 93
D ecem ber..............................................  90 12
J a n u a r y ..................................................  126-83
---------- $ 1 ,  621 79
O U T S I D E  POOR A N D  I N S A N E .
February .......................................   $  909 05
M a r c h ....................................................  1 194 51
R E C E I P T S .
A p r i l  .........................................   . 754 09
M a y   396 83 
J u n e .......................................................... 726 13
J u l y .......................................................... 394 92
A u g u s t   307 01
September   707 90
O ctob er ...................................  550 62
N ovem ber..............................................  414 36
D ecem b er   685 93
J a n u a r y ............................................  770 27
$ 7 8 1 1 62
$ 9,433 41
Amount of appropriation   10,000 00
For support of persons belonging to other towns 746 82 
For support of persons at Insane hospital  569 72
$ 1 1 3 1 6  54
Balance undrawn..................................$ 1 ,883 13
Cost of the department for the year, 8 , 1 16  87 
C. K N A U F F ,  Clerk.
Expenditures for twelve months from Feb. r, 1897, to
Jan . 31 ,  1898.
ALMSHOUSE.
Feb. George A . Webber, cutting and
hauling 5 cords wood............ .••••• $ 10  00
John Lashus, cutting and hauling
1
5 3-8 cords wood •'............  10 75
Joseph Perry, cutting and hauling
6 1-4 cords w o o d ..............  12 50
F. A. Marston, s a la r y ..............  .28 00
F. A. Marston, 1 bbl. apples.............  ' 7 5
• » •
Samuel King, 145 cakes of ice and
March.
April.
M a y .
Martin Blaisdell, 2450 lbs. hay, $ 14
Ellery F. Brann, filing saw s.............
P . P .  Herbst, 18 lbs. tobacco at 18c.
C. E .  Matthews, provisions...............
W. M. Lincoln &  Co., feed ...............
J .  C. Morrill, slaughtering two hogs
E .  M. Jepson, 1 barrel flour..............
W. B. Arnold &  Co.,, supplies.........
J .  G. Darrah, supplies............. ..
E .  M. Jepson, 1 barrel flour.............
F. A. Marston, sa la ry ..........................
F. A. Marston, supplies......................
Buck Brothers, provisions.................
Dr. A. Jo ly ,  professional se rv ice . . .
Standard Oil Co., 20 gal. o i l .............
U. T. Dudley, meats............................
Merrill & Morrill, feed........................
W. M. True, 2 bales straw...............
F,. M. Jepson, r barrel flour.  ...........
George W. Dorr, 1 bottle sarsaparilla
W. B. Arnold & Co., repairs...........
Barrows A; Connor, fish......................
F. A. Marston, salary and supplies-
H. L. Emery, dry goods....................
Martin Blaisdell,-2400 lbs. hay, $ 14  
W. P. Stewart &  Co., provisions. • •
Percy Loud &  Sons, shoes................'
W. M. Lincoln &  .Co., feed...............
E. M. Jepson, 1 barrel f lour.............
G. S. Thing, carriage..........................
U. T. Dudley, meats............................
J .  F. Larrabee, dress ing . ...................
F. A. Marston, salary and supplies. 
J .  A. Vigue,. provisions.....................
t
W. M. True, 2 bales straw...............
G. S. Dolloff & Co., clothing...........
1 1  15
1 80
3 '24 
9 15
8 45
2 .00 
6 00
13 42
5 15
6 00 
31 00
12 40
10 53 
2 50
1 70
2 73 
1 r 20
2 50
6 00
90
1 30
2 00
33 50
4 43 
16 80
9 30 
2 50
10 45
6 00
75
5 24
1 50 
4 i 75
8  35
2 50
May. Merrill &  Morrill, feed ........................ 9 55
H. R. Dunham, clothing  1 50
P. P. Herbst, 18 lbs. tobacco at 18c. 3 24
W . B. Arnold & Co., supplies  3 97
W. H. Sturtevant, 40 gal. v inegar  4 00
L e vi Ronco, sharpening lawn mower 1 00
Martin Blaisdell, 2080 lbs. h a y   14 56
June. F .  A. Marston, salary and supplies 41 85
J .  H. N. Penney, painting building 50 00
J .  H. N. Penney, painting inside 53 40
D. E. Fiske, 1 Concord w agon  50 00
Buck Brothers, provisions.................. 6 48
Barrows & Connor, f ish   2 21
W. M. Lincoln &  Co., feed  9 50
U. T .  Dudley, meats for two months 7 32
U. T .  Dudley, difference on cow - • - 5 00
Orin Gulliler, 4 loads sawdust - - : - • 2 50
P. P. Herbst, 18 lbs. tobacco at 18c. 3 24
Augustus Otten, 50 lbs. crackers - • 2 50
J .  C. Morrill, slaughtering h o g •• •  - ' 1 00
E. Gilpatrick, lumber  1 03
\V. B. Arnold &  Co., supplies  4 5 °
Levi Ronco, repai r s ...............................  ’ 5 00
Ju ly .  F. A. Marston, sa la ry ................... • •• • 31 00
W. B. Arnold & Co.. lead, oil, etc- • 53 69
i
. W .. B . Arnold &  Co. ,• sundries  10 60
Maine Water Company ........... 20 00
Merrill & Morrill, feed  8 20
John Richards, cleaning cess-pools- 6 co
E .  M. Jepson, 2 barrels f lour.............  12 00
W. M. True, 2 bales straw .................. 2 50
m
C. E .  Matthews, provisions...............  7 24
N . J .  Norris, carr iage ..........................  25
/
U. T .  Dudley, meats.   6 59
J .  A. Davison, horse-shoeing  6 75
August. F .  A. Marston, sa la ry   3 1  00
♦
Aug. Merrill &  Morrill, 7 bbls. flour.........
W. B. Arnold &  Co., supplies. • • • .
L .  M. Davis, 10 chairs........................
W. P. Putnam, 15 lbs. tobacco at
25 cents............... ............................
Edwin Towne, provisions. .................
E. M. Jepson, 1 barrel flour.............
W. M. Lincoln & Co., feed...............
U. T .  Dudley , meats.............................
Sept. F. A. Marston, sa la ry ..........................
Merrill &  Morrill, feed............. ..........
W. B. Arnold &  Co., sundries.........
George F. Healey, repairing sewer.
John Lashus, hauling grave l  .
John Vigue, 3 days ’ labor...............
W. M. True, 2 bales straw...............
U. T .  Dudley, meats............................
Barrows & Connor, fish ........................
Whitcomb &  Cannon, provisions.. 
David Gallert, dry goods...................
J .  A. Davison, horse-shoeing.............
Oct. F. A. Marston, salary and supplies,
W. B. Arnold &  Co., supplies...........
J .  A. Stewart, repairing w a g o n . . . .
Barrows & Connor, fish ...........
W. M. Lincoln & Co., feed ...............
E .  M. Jepson, provis ions...................
J .G .  Darrah, cups, saucers and pans,
Wardwell Bros., dry goods...............
G. S. Dolloff & Co., clothing...........
L. H. Soper &  Co., dry goods...........
U. T. Dudley, meats............................
Mark Gallert, 1 pair shoes • • • •
Percy Loud & Sons, 3 pair shoes - • • 
W. P. Putnam, 21 lbs. tobacco, at 
22 cents.............................................
35 50
M
2 , 1 2
5 00
* -"4
3 75
10 06
1
6 00
9 30
6 40
30 00
12 60 
8 83
1 5°
7 00
4 50
2 50
7 75
1 32
13 H
5  01 
5 10
39 50
35 
10 60
1 50
13 98
5 L5
1 00
3 21
2 00
3 50
8 91
75
3 75
4 62
Moody Dry Goods Co., dry goods. • 5 06
Edward Ware, lumber  2 88
C. E .  Matthews, tea and coffee  1 1  70
Standard Oil Co., 45 gal. o i l .............   3  71
F. A. Marston, salary and supplies, 39 00
S. A. &  A. B. Green, 23 tons of coal, 158 70
J .  A. Vigue, provisions........................   14 14
W. B. Arnold &  Co., hardware and
la b o r ................................................... 13 40
Merrill &  Morrill, f e e d .................... 16 70
J .  C. Morrill, slaughtering h o g   1 00
U . T .  Dudley, meats  2 99
F. A. Marston, salary and supplies, 37 10
J .  A. Davison, horse-shoeing  1 90
J .  C. Morrill, slaughtering 2 hogs.  2 00
•A
W. M. Lincoln & Co., feed 15 50
Barrows &  Connor, salt fish...............  2 0 2
U. T .  Dudley, meats  5 19
♦
W. B. Arnold &  Co., hardware. •••  4 08
Martin Blaisdell. hav and s t ra w - ••• 13 55
> V A  V 1 V /
Whitcomb &  Cannon, provisions- • • 8 98
F. A. Marston, salary and supplies, 37 40
Martin Blaisdell, hay and straw. ••• 29 81
Frank M. Hanson, sawdust...............  2 c o
J .  A. Davison, horse-shoeing  1 05
Barrows &  Connor, salt fish  1 34
Augustus Otten, 55 lbs. crackers. • • 2 75
Percy Loud &  Sons, shoes  1 00
*
Levi Ronco, 4 ice hooks......................  1 25
P. P. Herbst, 15 lbs. tobacco  3 90
C. PL Matthews, provisions   10 98
Merrill &  Morrill, feed  9 75
Daniel Libby, difference on cow. • • • 2 1 00
W. B. Arnold &  Co., hardware. ••• 1 85
J .  A. Vigue, 1 pork b arre l   1 50
Nov.
Dec.
Jan.
O U T S I D E  POOR.
Geo. A. Webber, cutting and haul­
ing 46 cords wood     $92 co
John Lashus, cutting and hauling
49 1-4 cords wood........................  98 50
Joseph Perry, cutting and hauling
30 1-2 cords wood  61 co
C. Knauff, s a l a r y ...................................  60 00
Sevina Gilbert, expense to Canada. 5 00
C. Knauff, traveling e x p e n s e   3 40
M ary May o, 2 weeks’ care of Mrs.
T h ibodeau   8 00
. Emma J .  Stilson , cash support  5 00
J .  C. Morrill, board 5  00
A.E  &  M. W. Bessey, salary, etc-. 32 83
  . .. t
George W. Dorr, d rugs   3 80
Vede Cary and wife, services. • • A  • 3 00
*■ V . /
William Levin, house rent  3 50
Mrs. Vede Lashus, board...................  8 00
Charles Pooler, cash support.............  4 00
W. F. Clair, house rent  8 50
Mrs. Helen Pooler, 2 weeks care of
MVs. L ash u s   5 00
Mrs. Wilbur Groder,3 months’ rent. 9 00
Mrs. Jacob H. Wing, cash support- 4 00
Mrs. Martha Shepherd, house lent- 6 00
Joseph Giroux, hauling 22 loads of
w o o d ................    8 80
Joseph Giroux, 1 load of wood  2 50
G .S .  Flood &  Co., 11  1-2 cords wood 66 25
Redington &  Co., coffin, robe and
hearse ............. -   14 00
F. D. N"udd, coffin, robe, hearse and
g r a v e    17 00
City of Gardiner, John V a l le y   8 12
Town of Canaan, Walter Wheeler. . 29 00
5 00
1  0 0
13  00
2   7 5
9 00
4 2 5  
1 68
1 68
17 00
74 00
41  00
64 00 
15  00 
29 00
14 49 
10  00 
14 00 
21  00
274 59 
57 06
19 56
1 86
1 14
2 10 
1 86
 4 00
5 00
4 50
42 25
19 10
1  5 0
2 65
26 00
10 50
March.
1 5 3
S. B. Trafton, use of land ..................
C. A. Henrickson, book......................
Vede Lashus, 4 cords wood • • • •
Dinsmore &  Son, 2 pair shoes...........
Mark Gallert, 9 pair shoes..................
E . E .  Clair, 4 pair sh oes ...................
C. L. Withee, 28 quarts m i lk ...........
Walter Judkins, 28 quarts milk-  - -
C. E. Baldic, provisions......................
Paul Marshall, provisions.................
William Bushey , provisions..............
Hebert &  Reny, "  ...............
Peter Marshall, "  ...............
Edwin Towne, " ......... ................
Ju les  Gamache, "  ...............
Gideon Mahew, "  ...............
C. E. Matthews, "  ...............
W. M. Lincoln &  Co., provisions-•
Maine Insane Plospita l ........................
City of Gardiner, John V a l le ) ' . .........
A .  E .  &  M. W. Bessey, salary, etc. 
Walter Judkins, 31 quarts milk - • - -
F. M. Shores, 19 "  "  . . . .
E .  T .  Pillsbury, 35 “
C. L. Withee, 31 “  “  .
J .  A. Vigue, p ro v is io n s . . . ................
J .  C. Pointoin, 2 months’ rent...........
D. P. Buck, surveying wood............
G. S. Flood &  Co., 6 1-2 cords wood 
W. 'A .  R. Boothbv, 2 tickets to
Quebec..............................................
Loriug, Short &  Harmon, "Pauper  
B ook . ’ ’  ...........................................
E. E. Clair, 3 pair shoes. ....................
The Ursulines, 2 months’ board- ••• 
Louis Ronco, sawing and splitting
wood........................ ................. ........
March. Eli Ranco,  sawing and splitting
wood ................................................
Vede L ash us, 2 cords wood...............
Richard Butler, sawing and splitting
w o o d ............................ .....................
Mary Proux, 2 weeks’ nursing.........
J a mes Parrent, 20 cords w ood..........
Marcelin Groder, 3 weeks’ board and
nursing..............................................
Joseph Morency, sawing and split­
ting wood.........................................
Clara Cote, 2 months’ board ..........
E  J .  Lambert, saw. and split wood 
Louis Burgess, saw. and split wood 
Chas. Gurney, saw. and split wood
Chas. Pooler, cash support................
William Levin, rent............................
Mrs. Wilbur Groder, rent.............
Martha Shepherd, ren t .......................
F . W . Clair ,  rent • .........  ..............
Mrs. Jacob H. Wing, cash support 
Mrs. Vede Lashus, care and board-
Mrs. Selina . Vigue, house rent........
Emma J .  Stilson, cash support.........
Ellen Pooler, 3 5-7 weeks’ nursing, 
George Hube, sawing and splitting
wood  ............. ..................................
Joseph Giroux, 4 loads of wood and
hauling .............................................
Chas. P. Crommett, 15 3-4 cords of
wood  ................................................
C. Knauff, salary and expense to
B ru n sw ick .......................................
W. M. Lincoln &  Co., provisions. •
Gideon Mahew, provisions................
Peter Marshall, provisions.................
2 05 
10 00 
65 00
27 00
7 50
8 00
7 75
2 00
>-» * - r  r ~j /5 
4 00
3 50
3 ° °
6 00
4 00 
4 00
8 00
7 50
4 00
9 30
2 00
64 38 
18 00 
10 00 
22 25
5 00
6 50
19 50
55 12
1 5 5
March. Buck Bros., provisions  13 24
C. E .  Baldic, provisions......................  17 00
C. E .  Matthews, provisions...............  24 00
Landry &  Boshan , provisions. . . . . .  40 00
Edwin Towne, provisions  25 00
William Bushev, provisions...............  39 00
Leon Hebert, provisions......................  64 50
Paul Marshall, provisions.................... 98 50
C. W. Abbott, medical examination, 2 00
R. A. Call, expense to Maine Insane
Hospital..............................................  4 50
April. Marcelin Groder, 3 weeks’ board and
nursing  27 00
James Parrent, 19 cords of wood. . . .  61 75
F. W. Clair, house r e n t   4 00
1
Mrs. Yede Lashus, care and hoard, 8 00
Charles Pooler, cash support  4 00
Ellen Pooler, 1 week’s care  . • 2 50
Mathilde Brewer, 2 1-2 weeks’ care, 6 25
Gideon Pitcher, house rent  10 50
Emma J .  Stilson, cash support  5 00
Mrs. Jacob H. Wing, cash support ' 4 00
C. Knauff, sa la ry ...................................  60 00
Martha Shepherd, house rent  6 00
Mrs. Wilbur Groder, house rent. ••• 3 00
■s 7 J
Levi Roneo, 3 months’ house rent - • 9 00
S. A. Estes, s h o e s ...................  2 85
Mark Gallert, shoes.................  19 00
J .  F. Howard, 40 quarts of milk. . . .  2 40
C. L. Withee, 30 quarts of milk - •••  1 80
F. D. Nudd, 2 coffins, etc......  8 50
Walter Judkins, 5 quarts of milk - • . 30
Redington &  Co., 1 coffin and hearse 11 00
S. A. &  A. B. Green, 2 1-2 cords of
wood  ................................................  16 25
¥
Percy Loud & Sons, shoes.................. 4 00
Mrs. J .  C. Morrill, 3 months’ board, 24 00
Joseph Tardiff, house rent.................  8 00
George E .  Hallowell, 29 qts. milk . .  1 74
David Gallert, dry go od s   2 43
C. E . Matthews, provisions  8 co
Dinsmore &  Sons, shoes......................  4. 75
Archie Clair, 2 day s ’ labor  2 00
M. W. Bessey, salary, e tc   22 57
A. E. &  M. W. Bessey, town of
E m b d e n   28 00
J .  L . Merrick, house re n t .  13 00
C. W. Abbott, town of Searsport. • • [9 00
Town of Brunswick. Lydia J .  Seco- 14 00
C. E . Baldic, provisions  17 00
William Bushey, provisions ' 40 50
<0
Peter Marshall, provisions  12 00
Gideon Mahew,   24 00
Jules Gamache, “  .................. 11 00
W. M. Lincoln &  Co., provisions-• • 18 00
Landry &  Boshan, provisions  10 00
E. L. Gove, provisions  30 00
Leon Hebert, “ ............. ................. 55 00
Edwin Towne, “ .............. ................. 19 00
Paul Marshall, “  ................. 73 00
Buck Brothers, “  ................... 4 00
Emma J .  Stilson, cash support  5 00
Mrs. Jacob H. Wing, cash support- 4 00
James Parrent, 2 cords wood  6 50
Fred B. Perry, board.......................• 3 00
Charier Pooler, cash support  4 00
Mrs. Vede Lashus, care and board - 8 00
Clara Cote, b o a r d    8 00
Martha Shepherd, rent  6 00
Mrs. Peter Gurney,'~ 1 1-2 weeks’
n u rs in g .   3 75
April.
May.
1 5 7
May. David Begin, 2 1-2 weeks’ board and
nursing    12 50
C. Knauff, sa la ry   60 00
 The Ursulines, board  16 00
J .  Peavy &  Bros., clothing........  2 88
David Gallert, dry goods............  1 28
E . T . Pillsbury, 29 quarts mi l k . . . . .  1 74
Louis Burgess, saw. and split, wood 4 00
Reny &  Marshall; 4 pair shoes.......... 2 90
S. A. &  A. B. Green, 1 1-2 cords
w ood ...........................................  6 6
V^ .
Peter Marshall, provisions..........  8 00
w
K. L. Gove, provisions ........... . 8 00
W. M. Lincoln &  Co., provisions • • 8 co
C. E .  Matthews, provisions........ 8 00
Leon Hebert, provisions.............  26 00
Jules Gamaehe, provisions..........  14 00
O. J .  Pelletier, provisions.................. . 27 00
Paul Marshall, provisions..........  63 00
William Bushey, provisions.....  26 00
Edwin Towne, provisions............  14 co
•  #
Gideon Mahew, provisions............  33 oo
William Pooler, ticket to W0011-7 * \
' socket.........................................  5 65
June. Maine Insane H o s p ita l .   246 91
City of Gardiner, John V a l le y . .........  46 67
J .  C. Morrill, board...............................  1 6 co
Mrs. Louis Ronco, b o ard ............ 6 00
C. Knauff, salary and sundries  66 48
Jam es Parrent, 1 cord wood........ 3 25
<
Mrs. Marshall Micue-,2 weeks’ board 2 co
Fred B. Perry, board- ................... 3 00
Mrs. Yede Lashus, board...........  8 00
Charles Pooler, cash support.....  4 00
Martha Shepherd, rent................  6 00
Mrs. Jacob H. Wing, cash support- 4 00
*  ^
Emma J .  S tilson, cash support  5 00
Mrs. F. L ambert, house rent  ................... 4 90
Mary Nichols, board and care .   3 00
A. E . & M. W., Bessev, 2 months 
S
salary . . .  .............................................  33 33
A. E . & M. W. Bessey, dressingand
ether............................................................... 22 75
S. A. &  A. B. Green, 2 cords wood. 9 00
Edward Ware, lumber...............................  1 94
C. E. Baldic, provisions......................  8 00
W. M. Lincoln &  Co., provisions... 16 00
Edwin Towne, provisions.  5 00
Peter Marshall, “     8 00
C. E .  Matthews, “     8 00
Paul Marshall, provisions.......................  56 90
Gideon Mahew, “   ' 29 00
Leon Hebert, provisions.........................  26 00
William Bushev, “    26 00
Landry & Boshan, provisions  12 00
S
O. J .  Pelletier, provisions  19 00
Ju les  Gamache, provisions................  4 00
'I'he Ursulines, board..........................  16 00
Emma J .  Stilson, cash support  5 00
Mrs. Jacob H. Wing, cash support. 4 00
Mrs. Louis Ronco,4 weeks’ board. • 8 00
Martha Shepherd, rent........................  ' 6 00
Charles Ronco, cash support  4 00
Mrs. Vede Lashus, board.................. 6 00
Mrs. Clara Cote, board  8 00
Fred B. Perry, board..................   . 3 00
David Vigue, rent................................. 4 00
Mrs. F. Lambert, rent.  3 5 °
C. Knauff, salary and sundries  64 58
C. W. Abbott, medical attendance. • 5 00
Dr. Rancourt, medical attendance. • 5 00
City of Lewiston, Alford Normand- • 52 28
June.
Ju ly .
Ju ly .
Ju ly .  N. Charlaud, 4 tickets to Canada 18 00
A. K. &  M. W. Bessey salary, etc. 20 66
P. C. Thayer, examination-   2 00
R. A . Call, town of W e l d - - - -   9 90
The Ursulines, board...........................  16 00
Gideon Mahew, provisions-  8 co
E . L. Gove, provis ions  8 00
#
C. E . Matthews, provisions...............  8 00
W. M. Rineoln & Co., provisions-• • 12 00
Peon Hebert, provisions......................  13 00
Jules  Gamache, provisions.................. 6 c o
O. J .  Pelletier, provisions  19 00
Edwin Towne, provisions  5 00
William Bushev, provisions  19 00
I ~  ■*
Paul Marshall, provisions  44 00
Peter “  • “    8 00
August.  A. E .  & M. W. Bessey, salary, etc. 22 16
The Ursulines, board  16 00
C. Knauff, sa lary ................................   60 00
Mrs. Alford Willett, cash support - • 2 co
M rs.M ary :Gurney, 4 weeks’ nursing, 12 00
Fred B. Perry, board .......................... - 3 00
Mrs. Vede Lashus, board.................... 6 c o
Charles Pooler/cash support  4 00
Mrs. Martha Shepherd, rent  6 00
Mrs. Mary O. Pelcher, nursing  6 00
Mrs. Jacob H. Wing, cash support, 4 c o
Emma J .  Stilson, cash support  5 00
Mrs. Kouis Ranco, 4 3-7 weeks’
board ................................................  8 85
John Lubier, house rent  2 50
William T . Haines, house rent - • • •  • 6 co
Mrs. F. Lambert, house rent  . 3 50
W. M. Lincoln & Co., provisions. • -. 12 00
O. J .  Pelletier, provisions  13 00
William Bushey, provisions  27 00
Paul Marshall, provisions  46 00
C. E .  Matthews, provisions................  8 00
Edwin Towne, provisions....................   5 00
Peter Marshall, provisions.................  8 00
Whitcomb &  Cannon, provisions-- - 2 00
Leon Hebert, provisions.......................  19 00
Maine Insane H ospital  270 96
Mrs. Mary Gurney, 1 month ’s care, 8 00
Mrs. Louis Ronco, board -   6 00
Mrs. Clara Cote, board...........................  8 00
Mrs. Alford Willett, cash support- - 4 00
David. Vigue, rent   8 00
S. A . & A. B. Green, 2 cords wood-' 9 00
Edward Valle, coffin, hearse, grave 10 00
A. E .  Purinton, expense to Bruns-
wick  .  4 75
A. E .  &  M. W. Bessey, sa la ry    16 66
Mrs. F. Lambert, house re n t .   3 5 °
C. Knauff, 'salary and sundries. • 69 40
Emma J. 'StiIson, cash support  5 00
Mrs. Jacob H. Wing, cash support- 4 00
Charles Pooler, cash support  4 00
Martha -Shepherd, rent  6 00
Mrs. Vede Lash us, board .  ‘ 6 00
Fred B. Perry, board .......... . . . . 4 00
John Lubier, 3-4 month’s r e n t   1 87
J .  C. Morrill,3 months’ board   26 25
Healy A sy lum ,3 months’ board-. •• 15 00
The Ursulines, board  16 00
Whitcomb &  Cannon, provisions- - - 9 00
C. E . Baldic, provisions  4 00
David Gallert, dry goods ......... 1 5 1
F. D. Nudd, coffin, grave, e tc   6 50
Nudd &  Snell, 2 coffins, hearse,
A ug.
Sept.
f
Sept. Paul Marshall, provisions - • • •   31 00
Leon Hebert, “    29 00
William Bushey, “     27 00
W . M. Lincoln &  Co., provisions. - • 12 00
H. L . Gove, provisions........................ 15 00
Landry &  Boshan, provisions  6 00
C. E . Matthews, provisions...............  8 00
Gideon Mahew, “    16 00
Peter Marshall, - “    8 00'
O . J .  Pelletier, “    5 00
Edwin Towne, “    5 00
October. C. Knauff, salary and sundries  64 39
Emma J . Stilson, cash support  5 00
Mrs. Jacob H. Wing, cash support- 4 00
Mrs. Martha Shepherd, rent.............  6 00
Mrs. Louis Ronco, board--................  6-00
Mrs. F. Lambert, rent  3 5 °
Charles Pooler, cash support  4 co
Mrs. Vede Lashus, b oard ...................  4 00
Fred B. Perry, board............................  4 00
Mrs. Alford Millett, cash support - • 4 00
Joseph Giroux, hauling wood  4 80
A. E .  &  M. W. Bessey, town of
•r* v.
Winterport .....................................  36 30
Maine General H ospital......................  126 25
H. L- Emery, 'dry goods.................... 3 82
E . E . Clair, shoes.................................  7 85
Mark Gallert, shoes............................... 9 25
L- H. Soper & Co., dry goods  1 96
Town of Winslow, Louis Burgess. • 4 24
Fred Pooler, rent...................................  4 00
Rev. N. Charland, tickets to G. Falls 15 60
Mrs. Edward Vigue, expense to G.
F a l l s   4 00
A lvila  O. Boulav, medical attend-
anee  3 00
O c t .
Nov.
1 6 2
A. E . &  M. W. Bessey, salary..........
Paul Marshall, provisions...................
William Bushey, provisions...............
C. E .  Matthews, provisions. . . . . . . .
Peter Marshall, provisions.................
Gideon Mahew, provisions.................
W. M. Lincoln &  Co., provisions
Edwin Towne, provisions....................
J .  A. Vigue, provisions........................
Ju les Gam ache, provisions..................
O. J .  Pelletier, provisions   ................
Leon Hebert, provisions......................
Joseph Darveau, provisions 
i
Dr. J .  F. Hill, 2 pair glasses and
examination ...................................
Dr. J .  F. Hill, medical treatment —
C. Knauff, sa lary ...................................
Mrs. Joseph Lashus, board...............
Pauline Gordon, 3 weeks’ care.........
  
Mrs. Addie Pooler, 6 days’ care-
Emma J .  StiIson, cash support.........
Mrs. Jacob H. Wing, cash support,
Martha Shepherd, rent........................
Charles Pooler, cash support.............
Mrs. Vede Lashus, board...................
Mrs. Clara Cote, board ........................
Fred B. Perry, board ............................
Mrs. F. Lambert, house rent..........
Maine Insane Hospital........................
A. E . &  M. W. Bessev, salary. • •••
I he Ursulines, board* ............. ..
Mark Gallert, 7 pair shoes..............   •
Dinsmore & Sons, 5 pair shoes. •••
W. S. Dunham, 3 pair shoes..........
J .  C. Morrill, b oard ..............................
16 66
• * t
38 00 
21 co
10 co 
8 00
8 00 
12 co
5 00
1 4  CO
15 OO
9 00 
25 00 
20 00
12 00
11 00 
60 00
5 00
6 00
3 co
5 00
4 00
6 00 
4 00
4 00
8 00
4 00
3  5 0
42 09
16 67 
32 00
7 50
5 05
2 75 
16 00
Nov. Dr. J .  F . Hill, operating and treat­
ing ey e s ............................................  22 00
Joseph Giroux, hauling 22 loads of
wood  .................................................   8 80
Edwin Towne, provisions...................  8 00
W. M. Lincoln &  Co., provisions 12 00
C. E . Matthews, provisions  8 00
Ju les  Gamache, “    12 00
J .  A. Vigue, “    10 00
E. M. Jepson,  “    4 00
Peter Marshall, “  .............  8 00
Gideon Mahew, "    8 00
L eon Hebert, “    31 00
Paul Marshall,  “    46 00
C. W. Abbott, examination  2 00
Dee. Maine Insane Hospital................... • •• 226 46
Nudd &  Snell, coffin, hearse, robe
and grave   15 50
Redington &  Co., casket, hearse,
team ...................................................  14 00
Rev. N. Charland, funeral services- 2 50
P. S. Heald, c loth ing  2 75
Healv Asylum, Lewiston  k  00
The IJrsulines.........................................  16 00
Pauline Gordon, nursing 1 month - - 8 00
Fred B. Perry, 1 month’s board. . .  - 4 00
David Vigue, house ren t-   8 00
Charles Pooler, cash support-  4 .00
Martha Shepherd, re n t   6 00
Emma J.. Stilson, cash support  5 00
Mrs. Jacob H. Wing, cash support- 4 00
\
Mrs. F. Lambert, ren t    3 50
Joseph Giroux, hauling wood  18 40
C. Knauff, salary and sundries  66 86
Mrs. Joseph Lash us, , 1 month’s
n;;$
Dec.
Jan.
ft
Caroline LaFountain, 2 weeks’ nurs-
ing .....................................................
W. T . Haines, 4 months’ rent.........
Edwin Towne, provisions ...................
E . L . Gove,
Gideon Mahew,
C. E .  Matthews,
J .  A. Vigne,
Joseph Darveau & Co., provisions- 
W. M. Lincoln &  Co.,
J .  Pelletier, provisions.............. ..........
Peter Marshall, provisions..................
E .  M. Jepson, provisions   ................
Paul Marshall,
Leon Hebert,
A. E .  &  M. W. Bessey , sa lary  
Pauline Gordon, 1 month’s nursing 
Charles E . Gray, 23 months’ house
re n t .....................................................
Mrs. Jacob H. Wing, cash support- 
Mrs. Joseph Lashus, 1 month’s board 
R. Poster, 12 months’ house rent--- 
W. T. Haines, 1 month’s house rent, 
Joseph Lubier, 1  month’s house rent, 
R. W. Dunn, 6 months’ land rent.  
Mrs. F. Lambert, 1 month’s house
rent.................. ....................................
Emma J .  Stilson, cash support.........
Charles Pooler, cash support...........
Martha Shepherd, house rent..........
Fred B. Perry, 1 month’s b o a r d . . . .  
Mrs. Clara Cote, 2 months’ b o ard .. .
Vede Lashus, 2 cords of wood...........
Joseph Giroux, hauling 66 loads of
w o o d ..................................................
C. Knauff, salary and sundries.........
1 4   0 0
1 1  5 0
 
1 0  0 0
2 0  OO
8 0 0  
8  0 0  
12 OO
2 7  OO 
1 2  OO 
1 9  OO
8  o0
9  0 0  
5 2 ,  0 0
33 50
16 66 
8 00
8 0  0 0
4  0 0
5 00 
3 0  0 0
, 2  5 0
4  0 0
6  0 0
3 50
5 00
4  0 0
6  0 0  
4  0 0  
8 0 0  
6  5 0
2 6  4 0  
6 6  6 0
Maine General H ospita l  70 00
Mary Noel, room and care .................. 20 00
A. E . &  M. W. Bessey, salary, etc  28 66
Redington &  Co., 2 coffins, etc.. • • • 25 50
The Ursulines, board........................... 16 00
J .  C. Morrill, 2 months’ board, etc  17 g o
Dinsmore &  Son, shoes........................ 6 45
Mark Gallert, shoes...............................  16 30
Caroline LaFountain, 15 days' nurs-
i n g  15 0 0
E . E .  Clair,shoes. ........................... 6 45
J .  Peavy &  Bros., c lothing................  4 72
Rev. N. Charland, ticket to Canada 6 50
W. S. Dunham, shoes   2 75
Jam es R. Dill, board............................  5 00
David Gallert, dry goods....................  5 92
Geo. W. Dorr, medicine  17 10
C. H. Libby, provisions...................... 23 00
r
Leon Hebert, “    32 00
Paul Marshall, “      52 00
Edwin Towne, , “   '  20 00
C. E . Matthews, “    8 00
Merrill &  Morrill, flour........................  2 50
W. M. Lincoln &  Co., provisions- • • 1 2 00
Gideon Mahew, provisions.................. 15 00
PL M. Jepson 7 00
Joseph Darveau, 14 00
O. J .  Pelletier, 17 92
J .  A . Vigue, 12 00
Jules Gamache, 14 00
Peter Marshall, 8 00
$ 9,433 4 i
Due Liquor Agency for liquors not 
included in Clerk ’ s Statement  25 14
SCHEDULE OF
P r o p e r t y  O w n ed  by C it y .
POOR D E P A R T M E N T .
Wood lot in S id n e y .............................$ 500 00
Almshouse and contents.. . . . . . . . .  6,500 00
f
Lot on Summer street  1,200 00
Two cow s   75 00
One horse.  85 00
$8,360 00
F I R E  D E P A R T M E N T .
2 houses on Mam street......................$3,500 00
1 hose w agon   400 00
1 steamer.................................................  3,500 00
1 pair horses........................................... 400 00
1 ladder truck, complete..................  1,200 co
1 pair horses........................................... 400 00
2 pair swing harnesses.  200 00
House on Silver street.  1,500 00
1 w agon...................................................  250 00
1 swing harness....................................  65 00
House on Tieonie street, on leased
land .................................... *   500 00
1 hose reel, two wheels - . . . . . . .   100 00
House 011 plains, on leased land - • 500 00
1 hose reel, 4 wheels.................................. 200 00
6,450 feet of cotton hose, at 40
cents    2,580 00
Eire a larm   2,000 00
$17,295 00
SC H O O L  D E P A R T M E N T .
Brook street school.............................. $4,000 00
College avenue school....................... 1,500 00
High school  10,000 00
Myrtle street school.............................. 15,000 00
Neck district school   500 00
North Grammar school 25,000 00
Oakland street school........................ 2,00 00
Pleasant street school........................ 2,000 00
South Grammar school...................... 4 5 0 0  00
South Plains school............................  3,000 00
Webb district school.  10 0 0  00
Western avenue school...................... 30 0 0  00
71,500 00
M I S C E L L A N E O U S  D E P A R T M E N T .
Old City h a l l    $10,000 00
New City l ia l l .....................................  4 ,ooo oo
f
Police station.................................  75 00
Trotting p a rk .................................  3,300 00
Street Commissioner’s office...........  150 00
Sewers, several m iles ................. 8,000 00
Street light plant..........................  C977 12
i
Stock of liquors, fixtures in agency 107 48
1»  *
Street department, tools, e t c ...  2,000 00
------------ $29,609 60
In closing up the business of the past year, it is proper 
to review, in a measure, what has been accomplished.
The Myrtle street school house, which is an ornament 
to our city, has been built and paid for ; the trotting-park 
has been bought as a necessary adjunct to Pine Grove 
Cemetery ; a good deal of concrete sidewalk has been laid. 
Our streets have been kept in good condition ; several new 
streets have been laid out and accepted. Sewers have been 
laid in a number of streets. Owing to the watchfulness of 
our police, 110 burglaries have occurred. Very few fires 
have broken out, and in every case when an alarm has
1C. 7
been given, the department was exceedingly prompt to re 
spond, and the flames have been quickly subdued. Goo
'"Vj
order has been maintained throughout the city, 
tramp-nuisance has been reduced from 1 1 88 the year before 
to 573 this year. Our ordinances have all been thorou 
ly revised and made legal, which in some cases, were not 
so before; and from the appropriations of the year, there is 
left unexpended, about $4,000.00.
The question as to the legality of the contract with 
the Water Company is now before the law court. A  suit 
against said company for their tax of 1897 has been
brought.o
C. II. R E D I N G T O N ,  Mayor . Ed
W. S. HEATH POST.
1897. 
J  une 2
1897.
CR.
Appropriation
DR.
$100 00
To W. S. Heath Post, Memorial day $100 00
SCHEDULE
Showing the amounts appropriated from all sources to each account, 
less transfers to other accounts, where transfers have been made 
from them—and including transfers made to them, when so made— 
and the amount actually expended and for which warrants were 
drawn, etc., under said accounts; showing any balance now stand­
ing to such accounts and amounts overdrawn. An examination of 
the several accounts will show source of receipts and how expended.
B e l l s  a n d  C l o c k s  $ 1 3 1  25 75 00 56 25 
C o u p o n s   1 1 4 5 8  00 9 0S0 00 2 3 7 8  g o
C o m m o n  S c h o o l s  2 0 6 8 1  67 20,68 1 67 
C u r r e n t  E x p e n s e s  6.000 00 5 7 3 7  1 5  
C i t y  H a l l  1 ,099  5 1  5 5 2  9 1   546 60 
C o u n t y  T a x  6 ,462 92  6 .462 92 
F i r e  D e p a r t m e n t  5 ,3 4 2  47  5*342  4 7  
F r e e  L i b r a r y  - 500 00 500 00 
H i g h  S c h o o l  6 ,456 09  5 ,903  40  5 5 2  69 
I n t e r e s t  . . 2 ,298 60  1 641  18
U q u o r  A g e n c y   2 ,759  67  2 *9°7 24 
M i s c e l l a n e o u s  14 ,484 52 7 ,4 4s  66  1 .4 5 S  71
M a i n e  W a t e r  C o  2 ,280  00  2 ,267 50  j 12  50 
N e w  S t r e e t s  500 00  474 14  25  86
N e w  S i d e w a l k s  3*326  46  3*326 46 j   
N e w  B r i d g e s  500 00 390 12  \ T09 88
N e w  S c h o o l  H o u s e  L3 -° 7 7  64 1 3 .0 7 7  64
N e w  S c h o o l  H o u s e  L o t  r .30 0  00  r,,30o 00 j
P o l i c e  4 , 1 8 1  26  4 . 1 8 1  26
P r i n t i n g  440 50  439 40 1 10
P a r k s  1 8 0 7 4  1 78  74  2 0 0
S e w e r s  2 ,0 5 1  00 2 .0 33  23 1 7  77 
S t r e e t  D e p a r t m e n t  7*667 49 7 , 1 6 5  58 
S t r e e t  L i g h t s  4 ,026 05  3*747  64 j 278 4 1
S t a t e  T a x   15 ,8 2 2  19  1 5 8 2 2  19  
S u p p o r t  o f  P o o r  1 1 3 1 6  54 9,458 55  1 857 99
W .  S .  H e a t h  P o s t  100  00 100 00
N e w  C i t y  H a l l  1 034 46 
 
O V E R D R A W N ,
t r a n s f e r s  t o
O T H ER A C C ' T S
50  06 3 1 2  9 1
42 58 
147  57
5580 15
501  91
1 ,0 3 4  46
$ 7 , 1 0 4  97
From the total unexpended balances, 
Deduct the overdrawn balances,
$7.297 76
1,274 67
$6,023 09
From this take amounts due High School and appropriated
to pay coupons due to March 1, . . . . 1,792 69
Showing appropriations subject to being re-appropriated, $4,230 40
From the above total expended.
Deduct paid on Liquor Agency Account, 
and abatements made,
$ 2,907 24 
3,127 10
$131 326 51 
6 0 3 4  3 4
Total actual amount expended to carry on city for year, $ 125,292 17
R. R. DRUMMOND, Auditor.
700 00
$ 1 ,274 67$ 1 4 4 4 4 4  57 $ 1 3 1 , 3 2 6  5 1 $ 7 ,2 9 7  76 1
A P P R O P R I A T I O N S
_ /
E X P E N D E D B A L
I
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